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Historia cultural del Tucumán Prehispánico 
(Una introducción a la Arqueología del Noroeste argentino) 
I\stc tr:il);ijo 111-ctciitlc ser lo que dice 
511 títi110 : iiii:~ Histor i ;~ c , i i l t  iir:iI (le1 'I'iicii- 
I~K' I I I  ~)rcIiisp~i~iic~o. Hc-rrcr:i, cSii .;i; lIi.~101 iil 
(;c~ri~*r-cil, i os tlicc : 
ctIt:,t;i (~ol)criincii'~ii (le 'I'iiciiíii:í~i, Jiirícs 
v I)i:i::iiit:is, coiiiiciic:i ~~:is:itlo el (listi-ito 
(le 10s I)iicl~loi tlc lo,, C'liicli:is, cliic sir\.cii 
cii 1;i C'i1l.i Iiiil~erial tlc 1)otohí 1 y 1 cii otros 
1)iicl)los. ciiic se (liccii JIorct:i, C'oc1iiiioc:i 
i ~':is:i\.iiit?o; y !~:is:i(los estos 1'iicI)los se 
:itr:i\.ic:#:i 1111 t1cq)ol)l:itlo tlc cliiiiicc :i vciritc 
I,c!.iii;is (liie es tierra i i i i i i  fria c!iic ~~rol~i : i -  
tiiciitc sea 1f;iiii.i  1;i (-'ortlillcrn, i 1iic::o se 
, , 1):ix;i :I 1 icrr:i ' I ' c ~ ~ ~ ~ ~ l : ~ ( l : ~  i ca!iciite, llar 
tloiitlc 1);is;i el c:iiiiiiio cliic \.a (le1 I'críi :i 
, , 1 iic~iiiii:í~i, :i!):irt:itlo (le 1:is I)ol)l:icioiic-; (le 
10% 111(1ios, 11or l a  ~~ci.iiri(l:i<l (le 10:; ( 1 1 1 ~  
>:ilcii, i ciitr;iii e11 c3t;i ~ o l ) c ~ ~ ~ i ; i ~ ~ i í ~ i i .  11 (I)<,- 
(.:i(l:i ~ 1 1 1 ,  1 i I ) i - o  v ,  L>:L:I. ~ 1 1 1 . )  
I\st:i (;ol)crii:icií~ii (le 'I'iicutii,iii, Jiirícs 
1. 1 ii:igiiit:is, rii:ís Coiiicc'Iiirigo~!cs ~)nstcrior- 
iiiciitc, fiic 1:i dc:;i:;ii:ii.iOii de csic iiiiiiciiso 
territorio (le :ilgo iii,'is tlc 600.000 kil01iictros 
cii;idr:idos \. cluc cul)rc, tot:il o ~)n~ci:iltiiciitc, 
1:is :i~~tii:iIcs proviiici;is dr ' l ' i i c '~ i i i i~ i i i ,  S:ilt:i, 
Jiijii!., C;it;iiii;ircn, I,:i liio,i;i, Cí)rdol):i 
S ; i i i t i ; i g o  (1c.I Ilstcro. 1\1 territorio de cst:i 
;1.iitiKii:i (~ol~crii; icií~ii  ( 1 , t l  'l'iicii1ii51i  ofrecí:^ 
;i siis tlci;ciil)ri(lorcs \. ~~oloiiiz;itl(~i.cx sci,toi.cs 
tiiitidos por los propios iiitlígcii:~:; c'oiiio i i i i i -  
dndcs í.tiiic.:is J. políticas, J. :i I ; i i  cu:ilcs Iox 
cspafinlcs Ilniiinrori ciproviiicins~ iiig. 1 ) .  
I,os iiidígcii:is qiic ciitoiiccs ocii1>:il):iri 
cstns proviiicins rraii pnrtadorvs de uii:i 
cu1tur:i ~)ropi:i, 1:i que coiijiiiit:iiiiciitc i.oii 
el idioma o foriiins di:ilcct:ilcs los c:ir:ictcri- 
znhaii. Kii otra o;)ort~iiiid:id (211, J)"::. O )  
tios lienios ociip:ido de cstns (cpro\,iiici:is* J. 
tlc su nprosiriiadn 1irnitacií)ii gcogr:ific;i sol)rc 
I:i carta de 1:i ;iiitihiin (;ol)criiacióri (fig. 11. 
rica de In &poca snhcnios del iiorii1)re ii1)i- 
cncií:ii de los priiicip;ilcs iiíiclcos tril):ilcs 
que para ciitoriccs ocup:il)aii el territorio de 
cstns proviiici;is iiidír(ciias. So todas 1:is 
iii:iiiifcstncioi~cs cultur:ilcs que csliuiii;~ 1;i 
:irqucologí:i corrcspoiidcii n los gi i i~ )od* t i i i -  
vos 1iistOric:iriiciitc coiiocidos. H:iy uti:i liis- 
torin cu1tur:il que cnipicza iiiii~. ;iti-As, scgii- 
rniiieiitc ciitrcb el si y sr1 iiiilciiio ;iritcs (le 
Cristo, ciiniido Iiortlas de c:iz;itlorcs priiiii- 
tivos, portndorcs dc In  c%iiltiir;i (irrrpcijutr,q~irc~ri- 
S(', frcciiciitn1):iii e1 territorio, por lo riiciios 
c.11 sil sector :iiidiiio. 
T'1 dcs:irrollo dc cst;i Iiistori;~ ciiltiir:il 
puede scgiiirsc cii el cii:i(lro ;id jiiiito qiic. 
liciiios prep:ir:id~ coiiio c o i i t ~ s t ~  gciier:il 
1):u;1 tu(10 el tcri-itorio tlc l;i aiitigii;i pro- 
\,iiici:i tlcl '1'iiciiiii:iii. Coiisi11cr;iiiios (los 1"'- 
ríodos : el dc los c;iz;idores o I)recer.'iiiiico 
1. el de los piicl)lo:; :igi.o-:iIi;ucros. 1:stc xc- 
guiido 1)críocIo c i i ~ p c h  coi1 la ciilt11r;i de 
'1':ifí cii el valle tlc este iioriil)rc, dcsciil)ic.rt:i 
11or l<cs (;oiic'ilcx V I I  1000. SLI :ii~ti~~iic(l:i(I 
c.s :ilgo :iiiterior a la cr:i cristinii:~, 1)cro prr-  
siste v;irios sii=los dcs11uí.s tlc Cristo, cii siis 
f:iscs 1iii:ilcs ciitra eii c~~iit:icto coii csiiltiir;is 
vcciii:i.< rri;ís cvolucioii:itl:is, coiiio 1,:i C:iii- 
t1cl:iri;i. 
T,os ~)ortndorcs de 1;i cultiirn dc. '1':iií 
csr:iii ngriciiltorcs qiic ciiltiv:il)nii cii terr;iz:is 
O eri 1):ircclns ccrr:id:is. Vi\zí:iii cii pccliieiioi; 
rcciiitos circiilnres lic~*lios de gr:iiidcs 1110- 
clucs de picdrn. 1:stn cii1tiir:i 11o es I I I C : ~ ~ ,  J. 
;iuiiquc iio puctlc 1)rccis:irsc su cstciisií~ii, 
ticiic que ver coi1 cu1tur:is del iiortc de c'liilc, 
tloiide el llariintlo aS; i i i  I'ctlro coi1 :iplic:icio- 
iics» corrcspoiidc :i i i i i  '1';ifí tcriil1r:iiio. 
A 1):irtir de 12 ciiltiii-:i de '1';ifí se iii:ii~i- 
ficst;iii los c1cs:irrollos Itx.nlcs J. rcgioii:ilcs 
cori clos períodos, n los cu:ilcs Iiciiios 1l;ini:ido 
1)riiric.r y Scgiiiid(i I'críotlo Ccr,'iriiico. 1\11 
iiiicstro referido coiitcbsto que sir1.c (Ic 11:isc 
al t1cs:irrollu tlc estc :rnl):ijo coiisiclcr:irrios 
oclio co l~ i i i~~ ins  : T-Tiim:iliunc:i, I'iiiin, Cnlc1i:i- 
qiií iiortc, Calcli:icliií xiir, c t~ . . ,  cliic, cii cierto 
iiiotlo rcspoiidcii :i i i i i  ortlcii;iiiiiciito ~ c o -  
!:r:ífico tlc I:is ci11tiir:is. 
1,:i ciiltiir:~ l~: i r i -~~;i l  se (l(~snrrol1:i ciitrc cl 
:\,o 2 5 0  y Soo de riiicstra era cii dos ctnpns, 
qiic se Ilninnn Licring:i J. .\gund:i, coiisi(1crn- 
d;is por :ilguiios ;iutorcs corno cii1tur:is iiide- 
~~ciidiciites.  T,:i ciilttir:i 1i:irrc:il :ipnrecc cti 
1;is proviiicins de 1,:i I<ioj:i J. C:it:iiii:irc:i, 
tloiitlc t:irnl)iCii, c;isi 1):ir:ilc~l:iriiciitc :i ella, 
se dcs:irroll:i 1:i ciil tiir:i Cniic1orliii:isi. 
1\11 cst:i iiiisiiia cl)ocn se tlcsnrrollnri :iI 
oriciitc dc ;iqu(.ll:is 1:is ciiltiirns de la Cnii- 
dcl:iri:i, dc. S:iii 1;r;iiicisco J. 1,;is híci~cctlcs :
, . 
1:i priiiicr:~ cii 1:is proviiicins de S:ilt;i y 1 ii- 
cuiii;iii ; I:i scgiiiida, cii la rcgií)ii cc.iitr;il de 
las sierras sii1):iiitliii;is ; J. 1;i ti.i.icr:i, c.11 1;i 
l)ru\.iiii%i;i de Saiiti:igo. 
1)ciitro tlc este iiiixiiio ~)críotlo se ul)ic;i 
iiii:i c,cr;íiiiica gris gr;il):id;i, que cii e1 iiortc 
(Icl \ ~ i l l c  cali~1i:iquí c5t;í :isoc~i;itl;i :i iiii tíl)ico 
iiixtriiiiiciitnl de 1)ictlr:i pOiiicz. Corrcsl)oiitlc 
:i lo qiic Iiciiios dcsigii;ido coiiio ~~iiltiir-:i I,n 
1)oiii:i (209, ~X'IX. 34). IcI i~::itci-i:iI c ! ~  ccr~iiiii~~:i 
xris de '1'c.l)eiiquiclic I);irccc iiitcgr:ir cst:i 
ciiltiira, c i iy~> coiitciiitlo J. ; 1 o r ; c i í i  dc1)c 
sci- rcvis:ido. 
A cst:is ciilturns Ic sigiicii I:is (1c.1 Scl- 
~~ui i t lo  I)c.ríodo Ccr;íiiiiio, c;ir;ictcriz;ido I)or 
, l  
1;i t'c~riii:iiiOii tlc iiíii.1eo'; i:i-l):iiios, !)rcdoiiiiiiio 
(le I:i :ilf;irc.rí:i c~~citl:i cii :itiiiósfcr:i osi- 
(1;iiitc y piiit;id;i J. iiii:~ riict;ilurgi;i 1)ieii des:i- 
rroll;idn. I<stc período ;il~nrc:i :)pros iiii;i(l:i- 
iiiciilc dcstlc. el :iño SLIO tlc 1iiicstr;i cr;i 11;ist:i 
el 1 ~csciil)siiiiiciito, coii cu1tiir;is 1)icii difi- 
iiit1;is coiiio liclcii, S;iiita JInríri, Snii:ig:ist:i, 
.\vci-í;is, Siiiicliitiiyoc y Coiiiccliiii~óii. I<ti 
siis ct:il)ns fiii;ilcs corrcspoiideii ;i los ;:rul)os 
(.tiiicsos Iiistí~ricniiiciitc coi iocidt~.  ;\~)nrcc.e 
ciitoiiccs eiitrc los :iiios 1:12.5 y 1530 1;i ciiltii- 
r:1 1iic:i (fig. 2 ) .  
So qiicriiiios svgiiir :idcl;iiitc siii :il)rir 
uii p:irí.iitcsis que es de 1ioiiicii:ijc J. rccor- 
daciAii 1i:icin qiiic.11 lince iii;ís dc iricdio siglo 
sciití) 1;is 1íiic:is fiiiit1;iriiciit;ilcc de iiii;i c m -  
iiolo,yín que lioy sc iii:iiiticiic, ro1)iistccid:i 
por tiiicv(~s iii(.totlos J. i , i í i l t i~1lc~1ii1I; izgos.  
S o s  rcfcriiiios n 1i:is l'lile, qiiiiri, cii sil 
tr:iI):i,jo (le, 101 2 ,  1.(1.( ~ ~ t ~ l ~ c i ( ~ ~ ~ r . <  p~.(-l~i.sl~;ti- 
( : ( l .<  , ~ l l i l ~ t ~  ( 9 1  l)t71,1í \ ,  1 ~ 1  . l r g l ~ ~ l l i ~ l ~ l  (218) cst:i- 
1)lcec: los sixiiiciitcs  irr río dos 1):w;i cal SO. 
;irxciit i i i o  : 
I ." I'crí(x1o del s:iIv:ijisiiio. 
2." I'críotlo c1c 1;i ;ilfnr~rí:i (1r:icoiii:iiin. 
j .  I'críodo prciiic~;iii~~ c:il~~li:ic!iií. 
, l . "  I'c~íotlo dc los 1iic:is. 
;ic.tii;iliiiciitc 1l:iiii;ido I1rccer~imico o dc los 
e;iiadorcs iií~ri~ndas. S u  Seguiido Pcríodo o 
dr:icoiii;irio es riuestro prirncr período ccri- 
iiiico, qlic iiic.luyc, :itlcrn:ís dc In cultiira 
1):irrc:il o dr:icoiii:iiia, otras con ccr:íniicas 
rcdu~~tor:is,  coiiio C:iiiclclriria, T,ns i\lcrcedc.s, 
ctc6tcr:i. I<1 'I'erccr I'críoclo o Calcliaquí, 
17111e 10 r.oloc;i tlcsl)iics dcl clrnconiano y 
;iiites de los Iiicns, por eso lo 11:iiii:i ]Irc.- 
iiicnico o c;ilcliaqiií. 1 , i i c~o  \.iciic el C11;irfo 
T'eríodo, cl de los Iiicas. 
1,os c.oloiiiznc1orc.s cspafinlcs so11 tc.stigos 
1. :ictorcs cii cl proccso firial dc esta 1iistori:i 
ciiIt11r;il (tic. 2 ) .  
'I'odo cstc proccso qiic tl:i siiitrtii:ido c.11 
el c.ii:itlro siguiciitc : 
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IIii  la Iiistorin cultural de este iiiriiciiso cazndorcs rií~n~acl;is, i11 ccr:iriiica, t1csi::ii:itlo 
territorio quc c o ~ i s t i t u ~ c  1:i aiitigiia proviti- con el rioinl~rc de I'rc~ccr.'iiiiico.' 
c.i:i clel 'I'ucuiiiAii Iiny u11 largo pcríoclo dc I<stc 1)críodo Y:\ por lo iiieiios (Irsdc, e1 
-1 .\S'l'OSIO sI~1~I:\So 
O , o o ~ ~  1 .  ( 1  J .  . ; o r e s  e cultiir:is de gr;iii cstciisiíiii gcogi.,'ilic:i, coiiio 
1;i cr;i cristinii;i, Vil qiic :iparcceii los pri- 1:i (le r\~.;iiiil)itíii, o cs~)rcs io i ics  iiitliistri:ilcs 
iiicros 1101-t:itlorcs clc cci-;íiiiic:l coii 1:i ciiltiir:i :iisl:id:is, siii coiicsii'iii coi1 ilc.iiic.iitos (~ i i c  
de '1':ifí. 1.0s Iíiiiitcs dc  ticiiipo q u e  liciiios sirv:iii par:) coiicrctnrl:i..;. 
scii:il;i(lo se rclicreii c\rL~liisiv:iiiic~~tc :i iiiicsc- . \ 1  I )rcccr~~ii i ico se le I1:iiii:i t:iiiil)i<.ii I'rv- 
;igríci.)ln, 1)rc:iI farero J. :Tccr~iiiiico. I'ucdcb 
1i:iiii~irselc coii jiistcz:i I';ileolítico, pero cii 
;liiií.ric;i tio Ii:i?. 1);ilcolítico i i i f ~ r i o ~   1)roto- 
lítico 1)ropi;iiiiciitc t l i c l i o .  Se trataría de  
cultiirns o iiidiistri:is c~)il):ilcolític:is, a1giiii:is 
de clliis de tr:idicinii 1)rotolític:i (1):ilcolítico 
iiifcrior). 1):ir;i el liciiiislcrio iiortc, Osv:il(lo 
:iíeiigliiii, el gr;iii ~)rcliistori;itlor, coiisitlcr;i 
\ coiiio :ii~t<.iitico 1)rotolítico :ilgiirios >.:ici- 
iiiiciitos tlc C:ililoriii:i. 1\11 1:i :\rgciitiii:i se 
dcs~~:liiccicroii las tcoríiis 1-1iic \.iiic.iil:il~nii 
iiitliistrins ~):ilcolític:is cii rc1:icióii :i 1;i for- 
Iiciiditla de Sccoclic:i y de  1;i «piedi-:I qiic- 
1)ratl:i)) de l lon te  Heriiioso c~orrc.sl)oiitlcrí;i :i 
iiii ~ )c - ío ( lo  iii:ís rcciciitc J. rcprcsciit:i, sc~gíiii 
lIciigliiii, iiii epi~) ; i l~ol í t ico  c1iii~:i (le tr;icli- 
ci011 prntn1ític:i (146) .  
1,ns cultiir:is e iiic1ustri:is 1ític;is del tc- 
rritorio qiic iios ocu1):i rcspoiidcii :i dos tr;i- 
dicioiics corrcs~~oiidicii tcs :i 1:is (!os olc:itl;is 
pnr:i !\iiií.rii:i : Inc clc los c;iz:ic!orcs iiifc- 
I:ig. 1 .  riorc,:; cori iiistriiiiiciitos de 1;isc:is y iicítliilos 
1'1 O\ iiic.i:i. i i i i l í~c~ii :~~ ( l c . 1  '1 '11~~11iii ; í i i  ~)rc~li i . l>; í i i ic~i , .  1. s i l p c r i ~ ) r ~ s  coi1 ~)ut i tns  dc  f cc]l:ls y 
j:il):iliii:is. I{ii 1:i ])ritiicr;i tr:icliciOii sc cii- 
, . tro territorio J. iio :I tot1:i ;\iiicricn doiidc sc cuciitr:iii ;\ilip:ij;iii;:o, 1 res AIorroc, CoIoiii<~ 
cstic~iidcii coiisitlcrnl)lci~~ciite.  sí 1s ccr,'i- J. \'iii;ico, ciitrc otr;is, y cii 1:i scgiiiid:i, 
iiiic%:i de 1)ucrto 1-Ioriiiig:~ eii Co1oiiil)in ticiic ;\y;iiiipití;i J. S:il:idillciisc J. el 1l:irrc;ilito. 
iiiia ;iiitigiictl:i<l d e  4.S7.5, f I jo ( q o o  :ifios 1.a priiiicr:~ tr:i(liciOii, coii ?el- l;i 1ii:15 
:iiitcs de J .  C . ) ,  siciido Iinstn n1ior:i la iii,'1s :iiitigiia, iio se cstiiigiic coi1 1:i 1lc;:;id:i de los 
:iiitigii:i tlcl coiitiiiciitc. I'or otra piirte, 1i:i~. c:iz:idorcs siipcriorcs, 1 1:i vciiios persisticii- 
iiidiistrins prc~ccr.iiiiicns, corrio In de  'I'liiilc (lo vi l  cii1tiis:is rcciciitcs, coii i~) cii Orl ,y( i rr t i -  
S1)riiig cii 1,:~s \.cgns, quc. e1 C I '1 ubic i  cii r.c.ir.icv. 
los 22.nuo :ifios :l. dc J .  C .  ; pero fc.cli:is Si 1)icii el coiitcsto (le I:is iiidiisti-i:is 1í- 
iii,is :itr:is:id;is se d:iii :iíiii pnr:i 1,ewisvillc tic.:is lo ciicii;itIr;iiiios i i i  iiii pc.ríoclo (liic. iio 
cii 'I'cs:is, coi1 3j.ooo :iRos. SO~I.C.~):~S;I  los ~ . o o o  ;l. (le J .  C.., iiiiic~i:is dc. 
111 I)rcccr~~ii i ico se c;ir:icterii::i por sil iii- e1l:is siiI)sistc~i si:Ios c l c s ~ ) i i ~ ~ s ,  sc:i c ~ ) i i i ~ ~  
t l i istr i :~ (le 1)ietlr;i tall;itl;i. :Z \.cecs i n t e ~ r ; i  cii1tiir:is 11i:ii-giii:iIes O :isoci:i(l:is cToti c i ~ l t i i r : ~ <  

1,;~ 111:~s ;iiitigii;i (le 1;is ii~(Iiisti.i;i.~ (le1 
~ ~ r c ~ ~ c r ~ i i i i i c o  e s  e1 . I rrri>(i/ciir':rr~~r~.<t~, tlcscu- 
11iert;i y cstiidi;itln por Cigliaiio cii el v;illc 
de S:iiit;i N;irí:i, cii el 1):ir;ijc así tlcsig- 
ii;ido (53) .  S e  ti-;it;i (le 1111;~ iiid~s!ri;i (le tipo 
l~rotolítico, corrcspoiidiciite a ca;::idurcs iii- 
I'criorcbs qiic ~)rol);il)lc~iiielitc \.i\ricroii cii c.1 
territorio 1iac.c J.;\ nlrcdrdor clc I 5.0( lo :iíios. 
1:st;i fcc1i;i siirgc dc 1;i ;iiitil:iictl;itl de  las 
tcrr;iz;is tloiidc se ;isii,iita, tlc sil c;ir;íctc.r 
l~rotolí t ico J. dc  su  xciiirj:iiizn coi1 iiit1iistri;is 
1)ieii l'rc1iad:is de otr\is partes de .\iiiCrica. 
I < l  i i i s t r l i~~ic i i to  iii;is c;ls;\c~tcrístico es 1111 
1i;iclia iiicdi;iii;i tr;iLaJ;ida cii niiibas c;ir;is ii 
golpes de ~'cr~.iisií)ii (tig. *;, r - 5 ) .  .\ veccs 
c.1 cbsc;iso ti-;il);ijo cii iiii;i de cll;is Ii,icc ~ ~ c i i s n r  
cii iiistruiiiciitos iiiiii¿icialcs. Hay rasp;itlu- 
rcx J. r;icdcr;ix. Sc;:íiii Ci!:li;iiio, esta iiitliis- 
tt-i;i rcc.iicrtl;i ;i1 c~liclciixc J. ;ic~liclciisc ctiiro- 
pcos. 1'1 iii;itcri;il e:, ;iiiclcsit;i tic xr;iiio i i i u~ .  
1;iio. 
I,os iiistriiiiiciittix iiiiif;i~~ialcs rccogitlos 
1)oi' C1ii;il)c cii Clii<~iiiiiiil J. por S;~I\~;i t icrr; i  
eii el ~ ~ i l l c  cl l C;ijóii Coriii;~ii parte (Ic. 1;i 
iiidiixtt-i;i de cst;i ci i l t i i r ;~ ( I ! ) O ) .  Se trat;i de  
iiictli;iii;is 1)icz:is iiiiitici;ilcs, iiiirlciioriiic.x, 
coii griicso t;ill;iclo cii i i i i ;~ de hiis c;ir;is J. (le 
otra:, :il:irx:i(l;is t:iiiil)i4ii iiiiiiaci:ilcs, ;i las 
q i i ~  C1ii;ij)r 1l;iiiiíi (ttric(1ros11 (tig. 3 ,  t i - 1 0 ) .  
$011 iiistriiiiiciitos (Ic tlos ~)iiiit;is ; coi1 su  
c.;ir;i tr;il);ij;itl;i foriii;iiitl<~ iiii:~ crcstti Ioii:,.i- 
tudiii:il o careii:i. ;\lgiiiios cjrrripl:ircs pre- 
seiit;iii sil isti-ciiiic1;icl iiiícrior rctloiitle:icln, 
coiiio cii Inlóii. \Iuclios cjciiij)I;ii-es pi-rsciit:iii 
sil c;ir;i 1)I;iii:i coi1 retti:[ii(~x ( 1 1 i c ~  l e ,  Ii;iii 11st1- 
tliicido iiii cicrto ctir\.;iiiii~iito J. ;i1 trit,(li-o, 
la ;ip:~riciici;i tlc ti1)os irrcxii1;ir~iiciitc 1) i  i ; ic~ , \ .  
I<l :irqiicOIoxí~ s;ilc~>i;iiio 1'. I<iil)Cii . \ I ; ' I ,  
clircclor (le1 1Iiisc.o Ccfcriiio S~iiiiiiiiciir.'~, (le 
C í~rc lo l~ ;~ ,  clcsc~iil)ri~') cii 106.í iiii;i cii1tiir;i l)i-(,- 
ccri;iiiica eii 1;i rcKií)ii de los río:; S;il;itlt.i y 
1 )iaiiieiitc, eii hIcii(loz;i. Sc. 1;i \.iciic Il;iiii;iiitl~ 
í 'rilliir~(i ( l ( *  lo.\ I\'osl~loiit~.s ~ ) o r q u c  sil iii;itcri;il 
Iítico sr ciiciieiiti-;i cii ciertos iiioiitíciilos ( le .  
picdr;i cii foriii:i (le rosct:i ( 1  (1~. 111-oiiioiitorio, 
;i los ci1;ilc.s c.1 1'. .\1:'1 1i:i 1l;iiii;itlo t ~ r o s ~ t o -  
iicsi). 1:stos rosctoiics J. xii rcsl)~cti \ . ; i  iii- 
t1iistri;i 1ític;i 1i;iii sitlo cii~.oiitr;i(?os 1)or c1 
~ ~ i - o p i o  1'. . \ ] A  cii tcrr;i./::is i i i i i~.  ;~iitigii;is de 
S;iii :\iitoiii(, de  los C'ol~rcs, :! I.i.\ cliic8 c1ic.lio 
;iutor ii1)ic;i cii el iiii;il tlcl ~) l r i s tc i~~ci io .  
1,;i iii(l11stri;i 1ític;l (le est;i c~il t i ir ; l  coii- 
histc cii 1;isc;is J. 1;'iiiiiii.ix (le l';iL.tiir;i i i i i i~.  
l ) r i~ i i i t i v ;~ ,  1iccIi;is e11 l~;is;iIto, t;iiito cii L'UJYI 
~,oiiio e11 1;i I'ii~i:l, l.;i f;i~\tiii-;i <,,S (ltt t ipo  
cl)i~)rotolítico, lo qiic iiiiido ;i 1;i ;~ii t i~iict l ; i t l  
tlc 0 .h2 . i  :iííos que el ;:LY'IIo~:o I'til;iiiiisl;i (le- 
tcriiiiiií~ 1):ir;i 1;is tt~rr:iz;is tloiitlc s(, :isiciit;i, 
Ir scíi;il;i 1iii;i ;il:;iriciOii 11111~. 1 ~ ~ i i i ~ ) r ; i ~ i ; i .  
1:stt.i~ rosctoiics c~oiisistcii cii c.íic.iilt~s J. ~ i i c -  
t1i;is 1iiii;is d i  gr;iiidcs c;iiitos rotl;itlos, ;i 105 
~,ii;ilcs cst:i ;isoci;icl;i 1;i rcierit1,i i i idi istr i :~ (le 
Ixis;~lto. '1':iiii1>icii ;il 1). .\l;i sc le tIc11c el 
t1csciil)riiiiiciito cii c.1 tlrl):irt:iiiic~iito tic '1'r:iri- 
c.:is, 1~ovii ici ; i  tlc 'l'iic.iiiii;'~ii, ( l e s  iiii;i i i i t lus t r i ;~  
iiiii~. ~)i-iiiiiti\.;i, c i i~ .o  iii;itcri:il es c.ii;iri,it;i 
ros:i(l:i. 1;l ; i ~ i t t ~ r  c.it;i(lti xos~)~~e~Ii: i  que  cbst;~ 
iii(1iistri;i clc '1'r;iiic;is ticiic r~*l:icií)ii coi1 la 
rcfrri<l;i de  los roscioiics, siii ~.iroiiiiiici;issc 
cii dcliiiiti\,o por f;ilt;i dc  c.~tiitliiis tlc l;is 
tcrr:i;l:is tloiiclr se ;isiciit;i. 
I<c!spccto ;t cs1:i iiiltiirn d r  10s r-osctoiivs, 
si1 tlcxciil)ritlor 110s dic:. : (tI';ii-c~~c,rí:~, ptic~.s, 

. \ l  O c ~ c i ( l c ~ ~ t c  (le1 \;ilIc C: i lc~l~; ic~~i í ,  ;I 1:i 
l;itit\i(I (le L I o l i i i o s ,  existe i i i i ;~ pcc;iicii;i que- 
1)r;lcl;l ll~llll;l~l:l Co lo l l l~ ,  o~~il]~;ltl;l tot:l1lllclltc 
1 ~ ) r  ii~i;i ;iiitigii;i 1iiic:i. Coiiio :i iiii kilí~iiictro 
(le 1;i 5:iI;i cciitr;il csixtc iiii c s t c i i s ~  1u'q;ir 
rico cii rchtos ~)rcc~er;iiiiicos clc uii;i iiidiistri:~ 
l ;~lI; i( l ;~,  ;I 1;i qiic Iiciiios d;ido el 11o11iI)rc (le 
C'oloiii~ (20!)). . \  cll;i :,e iiiczc~l;iii siipcrtici;il- 
iiiciitc 1)iiiil:is tic .\~.;iiiipitíii y Cr:ixi~ieiitos 
(le iiii;i ccr:íiiiic:i ~:r;il):id:i, i i i i i~.  priiiiitiv;~. 
1 .;i iiidiistri;\ (le Coloiiií. se ~y;irnctcriz;i 
(209) 1)or siis ~)cqucii;is iiicdi;iiins 1i;icli;is 
tlc i0riii;is (1ise~oid;il Iciiticiil;ir, ;i \.cccs 
t l c i i~ i i t l : i i i i c i i i c .  o\.;il:itl;i. LIucIios de  esto:, iiis- 
Iriiiiic~iitos, qiic :,cgiir;iriiciitc 110 1i;iii sido 
Ii~ic*l~it ;~s,  iiii(1c11 ;ipeii;is ,; í) ,l ciii., 1)cro e11 
,::ciicr;iI sus (li~iic~isioiics osci1;iii ciitrc h J. 
7 c.111.  ICI iii;itcri:iI ci i i~)Ic:l( l~ es c i i ;~ rc i t ;~ ,  14:iii 
x i t l o  tr:il);ij;id;i:, ;i gr;iiitlcs xol l~cs  tlc !~crc.ii- 
. , 
~ I O I I ,  ; i  \ . c ~ ~ s  ioii 1-etoqiics i i i ; i~~i i i ; i lcs .  Se 
~ ) r c s c ~ i t ; ~ i i  O I I I O  11if:ic.c~ ~iio~ioi;iccs. 1);ir;l 
cst(1s íiltiiiios :,e 1)o(Irí;i clec~ir coi1 ~ ~ r o ~ i r t l a ~ l  
qiie se tr;it:i (le iiii;i iiitliihtri;~ (le I:i.;c;is coii 
l~ct f~ql lcs  e11 ;lllli);l5 c~;lr:ls, 
I.:I i~i(Iiistri:i (le CoIoiiiC p;ircc3e rc1;icio- 
ii:irsc ci~iiio la  (le 1,l~i1l;iill~1co J. coi1 1;i prc- 
c~cr:'iiiiic;i qiic clcscril~c Sic i i ic~.cr  para Coii;i- 
iios:i cii Cliilc (1541, c~ciii 11ii;i ;iiitixiiccl;id 
(le iasi j.;oo ;iiios ;l. (le J .  C. .\tlciii:is, cst;i 
iiitliistri;~ de  C o l o i i ~ ~ ,  rcprcsciit:id;i por 
,' ' 
L1~11~il10, e11 ,511 tl~;il);l]o 50!11~~ c , l  ])rec.c.- 
i-:'iiiiico tlc 1;i rcsiAii (le S;iliii:is (;r;iiitlcs, 1105 
, . 
11:iI)l:i (!e III I : I  i~i(Iiisti.i:i ~ I I V  1l::iii;i 111.5 
Llorros 1:i iliistr:i coii \.;iri;\(lo iii;itcri;iI 
~:r:'itico (54, I);'I:~'. 1 ) .  S e  c;ir:ict~ri;.;i por ,\N 
iitillnjc i i i u ~ .  sciiicj;iiitc ;i1 (le* Coloiiic, t;iiito 
por sil tí,ciiic.:i coiiio I)or siis foriii;is 1 ; i -  
1ii;iiios. .\dciii;ís, 1)or ~ x e s c i ~ t ; i r  iiiJiiiit,~- 
i i i ~ . i i t ~ .  l)ii:icc5 i i i ~ ~ i ~ ~ ~ i ; i ~ ~ ~ .  
111 ;iiitoi- cit;i(lo coiisitl~~i-.i qiiv '1'rc.s 
llori-os e:, 111~1s ;iiitigiio o c ~ I I I ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ) I I ~ , ' I I ~ c o  (le 
1,:itiricoc-li;i 1 ,  cs dec.ir, qiic le rciciiioic~ iiii;i 
aiitigiicd;id tlc s.000 ;i h.ooo ;iiios ;i. tlc J .  C.. 
( ~ c o l í ~ ~ i c ~ ; i ~ i i c ~ i t e  c.orrc5l)oiitlc ; i  iiii ~ C , I I I ~ ) I - ; I I I O  
~~o,st-~gI;ici:il. 
1';ir;i iiosotros '1'1-C..; l10ri-o> J. Col(~iii;, 
so11 u11:i iiiisiii;i c (~s ; i ,  si 1)icii 1-cco~ioce~iiios 
que c.1 priiiicro ticiic iiihlriiiiiciitos . ~ c ~ i s i I ~ l c -  
iiiciit(: clc> iii;i>.or t;i~ii;iiio. Ci;:li;iiio (1ic~c (111i. 
, . 1 res Alorros 110s rc:ci~cr(l;i ;II . \ I ~ I ~ ) ; I , ~ ; I I I ~ I I ~ I ~ -  
scb, ;iiiiiqiicL 1;is 1iicz;is tíl1ic;is soii iii:is p ~ . -  
q11c1%;'s(S4, 1);íq. 2). C01)rc c.\t;i oliscr\.;ic~ií,ii 
~~clls:llllos CliIC el .\lll]~:l,~~lllgllc1lsc ll<l>~;l c,\,ll- 
1iicioii:itlo 1i;ici;i 1:is foriiins iiieiic1rc.s pertc- 
P .  
llcc~iclltc:, ;i Colol l l~~,  1 res ~ I o r r o . \  \. 1.111- 
!lnil lnco.  
l < i i  1;1 ~ I I I I I ; I  ; l r~eii t i i i : i ,  ~ I I ~ o ~ ) ~ ; I I ~ ~ c ~ I ~ ~ c ~  c , i i  
I ; I  I . ~ ~ ~ ( ' I I I  (le I , l ~ i l l ; ~ i l l : ~ ~ ~ o ,  :,e ( l c ~ ; i ~ ~ ~ - o l l t ' ~  I I I I ; I  
iii(1iistri;i 1)if;ici;iI (le 1~cqiicii;is Ii;ivl~;is lile- 
tli;iiins, :iiiii~:d;iloitlcs de  inrtii;is i-c~giil;ircs, c. 
i iistriiiiicii tos iii;ís !)cqiiciios cii.i.iil;irc~s \. 
t r i : ~ ~ i ~ i i I i i r c s .  1:ht:i i11~11istri:i tiene cqtii\.;i- 
Iciitc:; cii el coiii!~lc~jo l)rcccr;í~iiicc~ tic* Cori;i- 
i:os;i, ti1 Cliilc, p;ir;i el cii:il Siciiicycr \ 
Sc1ii:il)l~c;i';"e ;iiiot;iii iiii;i :iiiti=iic,(l;itl dc 
\ ' i i i ; i c x ~  ~5 1111 !)c(ji:c~io ; i r r o ~ . o  (lile (lis- 
~ . i i r r c  1i;ic.i;i el oeste, sol)rc el c;!tiiiiio qiic 
\.;i (le Cliico;iii;i ;i AIoldcs, cii el v:illc dr  
1,criii;i. 1iitcrii:iiitlosc por 61 se d:i coii 1111 
\.;illciito (1iic roc1c:iii ;il!iiiiios iiiorros cii~.:i.; 
I;itlcr;is cstaii coii\,crtidns eii uii \~ercl;iclcro 
c:iiiil)o ~) i -c ,~cr~i i i ico .  I)c cst;is 1;itler:is pro- 
~ . cdc  uii ;il)iiiid;iiitc 1ii;itcri;il qiic tios 1i;i xcr- 
\.ido I);II- :L iiiiid:ir 1;i 1l:iiii:id;i iiidiisiri:~ 1)rccc- 
1-;íiiiic;i (le \.iii;ico. Se trata de iiii:i iiitliistri:~ 
. . 
tlc ~ i i i j ; ~ ~ - r o s  tr:il);i.j;iclos, qiic quiz5 tcii:=:i 
rcl;iiií~ii coii el co:iiplcjo C;atclic de la 1niii:i 
c.liilcii;i, ;L tr;ivíts (le .~ciiicjaiiz:is coii iii;itc- 
i-i:il, por cjciiiplo, de  Calar y 1,oiiia Ncgr;i 
(130). 1cst;i ;itiiii(l;i(l 110s 1Icv:irí:i :i 1111 
(;;itclic 11 ,  1115s o iiiciios coi1 uii;i atiti,niicd:id 
(le S.ooo :iiios : t .  de J .  C. 
\.iii:ico cst; re~,rcsciit;ido ~ i o r  iut.diaii;is 
li;i~.li;ih t1i~ioitl;ilcs !, o\.:il:!tlas, ol)tciii(l:is por 
pcrciisiAii I.ii;ici:il sol)rc c:iiitos rodados de 
iiii;i iu:ir-cit;i \.cr(lc, ;il)iiiitl:i~itcs :iIlí. I'rcscii- 
t ; i i i  c.;ir:is xiii dcsli;ist:ir, qiic correspoiideri 
;i 1;i s i i l~crt icic del iiíiclco iiiici;il, qiic sietiiprc 
riic illi c;iiito rod:iclo. 
1.a ci i l t i i r ;~ de  .\~.;iiiipitíii ~.ori.cspoiitlc :i 
c;iz:idorcs sul)criorcs, que vivicroii cii cstc 
tcsrritorio 1i;icia el hooo :l. (le J .  C. 'I'iciie 
iiii csl)c.ci;il iiitcr6.\ ~~01110 p~ i i i to  d e  refercii- 
(.i;i, ~ x ~ r q u c  cii c11;i se c1:iii tres circiiiist:iii- 
(.i;is \.alios:is : r ." I:ii;i tipologí:~ defiiiitori:~, 
c.011 I : IS cl;'~si~,:is 1;111it:is ; 2.'' lTiin crr)iio- 
, . 
10gi;i cicrt:i tl;id:i por el Ci.1, J. 3." 17ii:i 
tlispersií~ii gcog-Atic:i ~ ( r n i i d r .  Sr cal-:ictc- 
riza por 511s p~ii i t ; is  cii ¡oriii;i de 1ioj;i d c  
, .. 1 iciirii uii ciiic1:idoso rctoqiicl l)if:iii:il. :\ 
1):irtii- (les cst;i ¡or~ii;i que p;irccc cori~cspoii(1er 
;i I:i ct;ip;i iii{is ;iiitiq~i.i se ( lcs:~~-o~I;i i i  ¡or ii;is 
~)c.tliii~ciilad;is iii{is prqiicii:is. I<st:is (los ct:i- 
1x1s 1i;iii rcci1)iclo el iioiii1)rc clr . \ J  :iiiil)itíii 1 
J. . \~. : i~iipit í i i  1 1 .  1,:i fccli:~ (le 011011 ; i i~o> 
c~oi-rcs~)oiiclcrí:i :11 .\~.:iiiil)itíii 1 (le 1;is xici-r:ih 
(le C,'~rdol);i. 
I I i i  el ;iiitixiio terri torio qiic cxtiidi;iiiios, 
las ~) i i i i tas  (le .\y:iiiil)itíii so11 ii i i i~.  ircciicii- 
tcs, csl)cci:iliiiciitc cii el v:illr (le S i i i t : ~  
:\I;ii-í;i, C;ilcli;ir~iií, 1:l C;i.ií~ii, e11 1:is sicrr:is 
(le Cí1rc1oI):i J. 1;i zoii:~ scrr;lii:i l,rí~siiii:i ; I  
I:is Il;iiiiir:is ~:iiiti:i;:iicii;i$ J., e11 ~ e ~ i e r : i I ,  cii 
10s 1)olsoiics J- \.:illcs del sistciii:i de las 
sicrr;is p:iiiipc;ii~:is. 1<1i 1:is qiicI)r:i(l:is :il 
oeste del v:illc~ C;ilcli;iqiií, el1 S;ilt:i, e11 c o -  
I o i i ~ í ~ ,  por cjciiiplo, ;il)iiiicl:iii las piiiit;is ])e- 
queiins coii J. si11 i ) ~ d í i i i ~ i i l o  l iiiisiiio <lile 
cii 1:i tles6rtic;i iiirsct;i d e  Caclii I';iriip;i, cii 
1:i iiiisiii:~ proviiic.i;i. I<ii I:I proviiici;~ (le 'l'ii- 
c.ii~ii:iii se eiiciiciitrnii cjciiipl:ircs ~,r:iiidcs de  
uii;i cu:ircit:i iicy-:i cii I;is 1;ider:is orieiit;ilcs 
dc las curiil)rcs c;ilclcicliiícs. Coiiocciiios 
cjcriip1;ires de 1:is sicrr;is tlc 1.0s 1,l:iiios J. 
de 1:i rcgiOii de 12ríns. 
1,:i ilinyor :il)iii~tl;iiiii:i d e  1)iiiitiis . \~. ; i i i i -  
pitíii cii el v:i11c d r  III C':i,ji;ii, doiitlc se 1i:iii 
rcc.ogitlo por iiiilcs, 1i;icc \.erosíiiiil 1:i I i i l ) O -  
tesis tlc. qiic es este \.;111c el ici i tro de  sil 
iii:iJ.or dcs;irrollo, rjiiii:íx :itrnídos siis 1)or- 
t;idorcs por 1;i ;il)iiiitl:iiici;i dc  ;:ii:iii;ic~os (lile 
ofrecí;: >. sili'uc ofrccicii(1o 1;1 r c ~ i í i i i .  COY- 
dol):i, S n i i t i n ~ o  !. S;ilt;i soii zoii:is l~cri¡cric;is 
d e  cstn cu1tur;i. 
I.:I e.iiltiir:i (le . \ \ ; i i i~~) i t í i i  se \.iiiciil;i :I 
tr:i\.í.s de sus  ~)i i i i tns coii iiidii:,tri:is i i i u c l i ~  
rii:ís :iiitigii:is de  .\~iií,ric;i tlcl Sor tc  J. 
;Iíí.sico, de  (Ioiiclc~ siii diid:i 1i;iii :iv:ii~z:ido 
I i ; i ~ ~ i ; i  el siir. I,;ix iii\~c~xtig;icioiic.s des I<cs 
( ~ ~ ~ ~ z ~ ' i l c x  e11 la gi.iit;t clc IiitiIiii;isi, e11 la 
l~so\.iiici:i (le S i 1 1  I.iiis, 1i:tii periiiiti(1o :IIII- 
1)li:ir el coiiocitiiiciito qiie tciic~iios tic. cst;i 
c~illiii-;l. II;iy I)OL.O iii;itcri;il (le Iiiicso J. p o ~ . ~  
t r :~ l~ ;~ j ;~do .  I ' i toii~s (le ~ , i c rvo  I'ii~r011 iis;ldos 
c~oiiio I ) ~ I I I X O I I ~ S .  1l:iy t i i¿ i i ios  (le, riioliiiillos, 
lo qiir dciililc~ts;i qiic c.1 ~)iiclil!) ])ort;ltlor 
(le c s t :~  cultiir;i era tniiil)i4ii rcc~olcctor tlcs 
~ , c ~ ~ i i i I l : i s  hil\.cstrcs. 
ICII 111tiI1ii:isi l:i c : ~ p ; ~  ( i tc~ c~orrcs~)o~~( lc  ;I 
.\~.:iiiil)itíii es 1;i I Y  (88, ~X'IK. 17:) J. 11;l 
oirc.~~i(lo 1111;i ; l ~ o c ~ i ; i c ~ i c ' , i i  coii 1ioj;ls I ; L I I C ~ O -  
I;i(l:is, C ~ I I L ,  c:~i-;~cteriz:i 111i:i i i i~liistri:~ (le 10s 
11:111os (le I,.;I I<io.j:i J. C:it;~iii:ir~~:i que e11 c.stc 
ti.;il~;ijo 1!;1iii:iiiio~ 1'1 1~arrc;ilito. I<sto 110s 
(lciiiiicstr;~ qiic 1;~s !)iiiit:is 1;iiiccol:id;is (Ir 
ICI 13;ii-rc;1Iito so11 ti111 : ~ i i t i ~ i t ; ~ s  coiiin :\y:iiii- 
1 ) i t í i i .  
1,:~s piiiit;is (le I{l l ; ;~rrc:~lito ;ip:trcc.cii 
~ ; I I I I ~ I ~ ~ ~ I I  ~ I  V I  \.;illc (Ir I<l  C;ijí)ii, ~iiczcl:i(l~is, 
l)ur(111e e011 ji1stez;i t i o  ~)odciiios tlccir ;iso- 
~~i;i(I:is, L Y I I ~  1:is 1)iiiit;is tíl)ic*;\s . I . ~ ~ ; I I I I ~ ) ~ ~ ~ I I .  
, . I ; i i i i l ) i l . i i  cii cst;i iiic/c~l:i d e s  siil:crficic de  
\.;iri:iclo 111:itci-i;11 lítico :il);~rcc~cii e11 ICI L':I~I'III 
1~111t;is (le ~~c~lí i t ic~i i lo  :i iclio, qiie l~icii ~~itctlcii 
~~orrc . s l )o~~( lc r  :I iiii;~ ct : ip:~ iii;ís rcciciitc de 
.\~.:iiiipitÍii. íJitiz,'~ ~VII;: :I  r;izíiii ciq1i:iiio e11 
~~~iiisidcr:ir  coiiio ~)c~rtciiccic~iitc ;I . \ ~ . ; i i i i l ) i t í i i  
1i111c1io del ~ii;itcri:il (le 11oj:is j=r;iii~Ics y 
~~t~~lilllcill;l~1;ls, (le 1);lsc ;111cl1;1, q1tc ;ll~llll~l;lll 
~ , I I  el \J;III~, (le l<l  ~ ' ; I , ~ ~ I I I  J. S:iiit;i \I;irí:i. I'cro 
c3s r.oii\.ciiiciite (IIII.. ~-cscrvcii~os el iioiii1)rc 
(le «1)111it;i,s . \ ~ . ; i i i i l ) i t í i i i i  !);is;i I;IS foriii;is 
c.lGsic~;is. 1 , s  t r i s  ~ t s  iiitcgr:iii 1;1 
crciiltiir;~ . \~.;i i i i l)i t í i i)~, pcro 1i:i~. qiic distiii 
!:iiirl;is (le 1;is cI : ' i~i~~;~.s .  
r;~iii:iI fcrro\~i;ii-io qiicm 11;irtc (le l < r c ~ r c ~ ) ,  e11 
1:i proviiici;~. dc C;I~;IIII ;II-~-;I .  . \ l l í  r l i s t c  IIII:I 
c.ultiir;i prccc.r~iiiiic:i coii pi111t:is I~ii;ici;ilcs, 
tlc 6 :i S crii. 
1,:is iiic.jor tr: i l~;~j;i(l ;~s so11 c l ~ l i  ~ i i ( I ; i ~ i i c i ~ t c  
ro~~~l )o i ( l :~ lcs ,  11cc11~1s ; I  ;:r;~il(lc~.s K ~ ~ l l ) c , h  (le pvr- 
. , 
C ~ ~ I S I O I I ,  coii : ~ I ~ I I I I (  1s ligeros rctoqties iii;lrj=i- 
11;11vs t;iiiiI)iCii ; I  p~~rc~ii.sií~ii. 
I<stc griipo (le 1)iiiit:is cst;í ;i~oc~i:i~10 :i 
otro <le pro~*cctil t~s Iniiccol:itlo.s, tlcl~:itlo.;, 
L . O I I  I )I-uli jo tr:il);ijo (le rctoqiic (le .~iilicrfic~ic. 
Soii de. siiiictrí:i c;isi [icrTcct:i, pero de  poco 
cspcsor. 1,;is piiiit;is tlcl s e~ i i i i~ lo  ;:r.iilx) ;11);1- 
rcccii cii e1 iiivcl 11 de  1;i griit;i c1c Iiitiliii;isi, 
cii S:iii T,iiis, ;isoc~i:i(I;is :I 1:is (les . \ J ~ ; ~ I I I ~ ) ~ ~ ~ I I  ; 
lo qiic iii(1ic:irí;i p:lr;i c11:i.s I I I I ; ~  ~iiitij=iic(l;i(I 
tlc 60oo niios ; l .  ( l e s  J .  C. (íix. ,1). 
I'cro cs iiitcrcs;iiitc~ :Ij_lrrx;ir qiie IIII :I  
I ) I I I I ~ : I  (le cstr t i l m  :ip;ircciO e11 Río IIoii(10, 
C , I I  S;iiiti;i::o (le1 I{stci-o, ; iso~~i;~(l;i  ( ~ I I  restos 
liiiiii~iiios ~ ) c r t c ~ i c ~ ~ i c i i t e ~ s  :i 1;i 1l;iiii;itl:i por 
I~lor~~ii t i i io  . \ ~ i i c ~ l ~ i ~ i o  ~ ; I Y ; I  (le O\x,,jrro (15) .  
.\dc111:;s, cst:is 1~llllt;'s S"li :ll)l11ld;illtcs c.11 
el lr;lllc de, 1 3  C:ij611. 
1 < i i  cii;iiifo ;i las  piiiit:is tlc.1 pi.iiiicr ?riilio 
se1 rc1:icioii:iii :i itii C;itlii 11 t1t.l iiortc dr 
Cliilc. J. ;i 1111 17is~~;ir.liciisc 11  (le l:oli\.i;i. 
I ) c  I ; I  iii(Iiisti.i;i (Ir .\rit,i 1105 I I ~ ~ I ~ ~ ; I I ~ I O , ~  
cii iiiicstro ti-;iI);iJo ho!)rc~ C;llt;i (20!), 1).'1- 
K i i i : ~  . ! , j ) .  I,:I ~ ~ o ~ i ~ i ( l c ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ o ~  c~oiii i I I I I  . \ J ; I I II-  
p i t í i i  t;irdío o evo1iicioii:ido J. 1;i rc1;icio- 
ii:iiiios cnii 1;i iiitliistri:~ del 1iori:~oiitr r i  J. i i r  
(le I , : i i~r ico~~Ii ;~,  ~ I I L .  sil clcse~~tl)ri(lo~~ C;ir(lie,li 
co1oc;iI):i e11 rl 5000 J. 3000 ; l .  (le 1 .  L'. 1le11- 
gliiii 1:i rc1:icioii;i COII  1:is de 1iliiiii:i (cii 
I'críi), (loiidc I;is 11iitit:is l)if;ici;ilcs coi1 1)c.- 
tlíiiiciil~ :iiiclio soii ij=ii;ilcs :i las d c ~  . \ r i t ; i .  
1,ns 1n111t;is soii l:iiiccol:itl:is, (le 6 :i ; ci i i . ,  
(le ti-:il)a,jo 1)if:ici;il J. coi1 rctoqii~, iii;~rgi~i:iI 
Jiiiito ;i c~ t ;~ . . ;  11111it;is ;ip:ircccii otr;is siliii- p;itlorcs cortliioriiics, r;icdcr;is J. r;isl);idorcx 
1;irc.s ;I 1;~s iii:is típir;is del :iy;iiiipitiiiciisc, l)if:~ci;iIcs. 
o que  1;~s r e c i i e r d : ~ ~ ~ ,  ;i \ JVC'~S p e ~ l ~ i ~ c i ~ l ; ~ d ; i s .  ,C;el,rur-;iriiciitc ;\ritn y ,C;al;idillo soii iii- 
S o  (1cl)c ol\.itliir.sc qiic todos cstos iiiatc- (1iistri;is c~oiitciiil)or;íiicas, pero (le dos src- 
' l ' ~ i ~ i : i ~ ~ ( I o  coiii !);lsc el iii:~tcri;iI (le piiii- 
t;is qiic rcprodiicc 1ioiii:iii cii su  c1;ísic;i ol3rn 
(23,  I 1 ,  l;íiii. sr.\.) J. el 1)iiI)lic:ido por \.o11 
I<oscri J. Sordciiskii;ltl, postcrioriiieiitc ; 
AIciigliiii fiiiid0 la csistciici;i tlc iiiia iiidus- 
t ri;l cluc IlniiiA S;il;idilleiisc. I:1 iioiiil~rc 
\,iciic de S:iI:itlillo, 1iig;ir :i1 oeste de Sa1iii:is 
(;r;iiitlcs, cii J i i j i i~. .  Se tr;it;i (1: uiin iii- 
(Iiistri;~ de piiiitas iiiiif;ici;ilcs d c ~  foriii;i J. 
t : ~ l l ; i t l ~  siiiii1:ir n 1:i iiidiil;tri:i (le .\rit;i. Cix- 
. , 
1i;iiio rccol;ii~, jiiiito coi1 estiis piiiit;is, rns- 
I~cspllcs (le 1;1 L~illti1r:l (Ir . \ \ ~ : 1 1 1 1 ~ ) i t í l l  .Sr 
(lesarrolla cii el ceiitro del 1);1ís, 11;irte (le 
lIci~cloz:i y l.;i I ) : I I I I ~ ; I ,  otra e111 ti ir;^ t ; i ~ i l l ) i : ~ i i  
de cazadores, qiie 1i;i rcci1)itlo e1 iioiii1)i-e tlr 
Oirgciiu~irc-i~s~'. IIl iioiii1)rc \.iciic (le ( )iig;i- 
iiiir;~, pcquciio \.alle cii 1;is siir-r;ih (Ir COY- 
tlol):t, czp1or;idi) e iiivcstig;i(lo ciiit1;itlos;i- 
iiiciilc 1)(1r ; l i i í l ~ ; ~ I  l1oiitc.s <Irsdr ii).;S. 1.3 
grut;l 1i;i sido iiucvaiiiriitc iii\,csti(=:itl:i por 
llciifiliiii J. I iez (;oiiz;ílcz (1471, J. oirrci,'~ 
cii;itro iiivclcs ciiltiir;iles. I:1 111;s ;iiitifiiin 
es el íiriico ~ircccr:iiiiico J. sr 1~ :isigii;i iiii;i 
:~iiti~!~ic(I;i(l (le 30110 ;l. (le J .  C .  I t l  iiistrii- 
i i i c i i t ; i l  (le ~)ie(li-;i csth i 'c~)i-esciit;~do 1 ~ 1 r  
t o s ~ v ~ s  iiistriiiiiciitos (le cii;irzo. I-I:i>. :iI)iiii- 
tl;iiici:i (le iiistriiiii~~iitos :le liiicso, eiitrc ellos, 
1'11llt:is I)ot;llltcs, llc".l1:1s e11 f;ll;llly,cs de e:i- 
iiiitlitlos. I )c  iiitcrCs p;ii-ticiil:ir es 1:i prc- 
~ctic~i; i  ( I c e  x;iiii*lios p:ii-;i l)rol)iilso~-cs, (le 
11icdr;i (fix. 5 ) ,  que  tlc por sí (lcliiicii cii 1;1 
si.111;~ de 1 iitiliii:isi sil Iiorizoiitc 1 l .  I'cr-o 
~cgiir t i i i ici i tc el 1iitiliii;ici 11 es iii;ís rcciciitc 
qiic ( , l  ( )ti;:;ii~iirci~sc, (1;1(1:1 1:i ;il)iiii(l;iiit~ pre- 
:ciici;i de  piiiit:is de !~icdr;i ti-i:iiil:iil;ircs J. 
1111 trozo de ccr-;iiiiic:i. 1,:i Iiriiiiiti~-;i ciiltiir:~ 
~ ) i ~ c . ~ ~ c r ~ i i i i c ; i  (le O i,~:;iiiiir;i c\.oliie~ioii;i, pei-o 
iii;iiitciiiciido sil c:ir;ictcrísti~~o iiistriiiiiciit;iI 
( l e *  Iiiicso sil ríistiio ti-;il~;ijo de  ciinrzo. 
'l'ciiiciitlo cii ciiciit;i cst;is coiisitlcr;icioiics, 
V I  ( )iix:r;iiiiir-ciiv i ) i i ~ < l ~  t i\.itlirsc cii : ()iig:i- 
iiiiicii.\e I J. ()ii,q:~iiiirciisc 1 l .  I<:stc sc;:i~ii(Io 
se* 1111ic;i 11;ici;i el ;~f io  ~ o o o  ;l. tic, J .  C .  ;\ 
lxirtir de ciitoiiccs ciii1)c~;irí;i el clcs;1rro11o 
(le I;I ci i l t i i r ;~,  qiic 1Icq:irG 1i;ist;i los tic11113os 
Iiihtí~ricos coii los e ~ o i i ~ c c l ~ i i ~ ; ~ o i ~ c s  y sil 1)ieii 
~ l c ~ ; ~ r r o I l ; i ( l ; ~  e e r i i i i i ~ ~ ; ~ .  Qiicrciiio:; dcstac;ir 
( ~ i i c  los dos clciiiciitos iii;'is c:ir:ictcrísticos tlel 
( ) i i ~ t r i r r i i ~ ~ ~ r i . ~ ~ ~  11 : 1:is n i ~ i t ; i ~ i i i l ~ o t ; i i i t e s  dc. 
I i i~cso !. los ,q;iiicIios (le propiilsor so11 frc- 
c~iiciitc~s e11 I;I 1)iiii:i ; lo (!iie, iiiiiclo :I 1:i prc- 
sc11ci;i tlc Ilcc11:is (le l~ie~[lr;i tri;~ii,yiiI:ircs si11 
1,;i iii(1iistri;i 111-ccci-:iiiiii;i tlc S;iiit;i I < I I ~ I  
(le '1';istil coiisistc cii l;ixc.;is tri;iiiXiil;ircs tlc 
c.ii;ircrit:i \.cr(lc coii o siii rctoqtics iii;irgiii;ilcs. 
1;stos rctot1iics iii:irKiii;iIcs c~t;'iii 11ccl111s cii 
iiiia o cii ;iiiil)ns c;ir:is. 1-I:i>. piiiit;is (1~. ti-;il);ijo 
l)i¡aci;il qiic se rcI;icioii;iii :i 1:is 1iiiiit:is tri:iii- 
Kiil;trcs l~ii;ices ( 1 ~ .  pcríotlos ccr;ítiiicos 1ii;ís 
rcc.iciitcs. Hipotí~tic:iiiiciitc, cii e1 coii tcsto 
de  iiiicstro tr;il);ijo sol)rc S;ilt;i, Iiciiios iihi- 
c*;itlo cst;i iiidiistri;i 1i;ici;i el ;ifio rooo :iiitcs 
de Jcsiicristo. 
IIi i  Coloiiií. existe iiii;i iiidiisti-i;i hiiiiil;ir 
;i l:i (le S:~iit:i I<os;i (le 'I';ihtil, pero (le o1x.i- 
(1i;iii;i. I < I I  esta iiitliistri;~ (le C o l o i ~ i ~  liny 
lAriliii:is irrcgu1;ires coi1 los 1)ordc.s rctoc:idos 
cii iiiin o ;iiiilxis c;ir;is ~ ) i i i i t ; i s p ~ d ~ ~ i i c ~ ~ -  
l;itl;is, de Toriii;is irrcxiil;irc,s, de  rctoqiics 
~i i ; i r~i i i ; i lcs .  1Cst:is piiiit;is 1):ircccii ;1(1:111t:i- 
ci0ii d e  csqiiii-l:i,\, coii csc;iso tr:il,:ijo tlc 
rctocliic. 
J7;i cii los :ilI)orcs :le 1;i c r ; ~  csi:~ti;iii;~, y 
;iiiii tlcspiiC.s, se t1cs:ii-1-01l;iii iiidiistr-i;is 111-c.- 
~~cr;íiiiic~;il; r!iic3 rc~)rciciit:iii si11 diid:i cs1)i.e- 
sioiics 1oc;iIc~. '1';iI es el e:iho (le 1;i iiicliihtri:~ 
que  Iiciiios Il;~~ii:i(lo C ; I ~ ~ I ~ ~ ) : I I I I ~ ) : I ,  e11 SLi t;i,  
cii~.:is iii5s c;ir;ictc.i.ísticn(; 1)icz;is so11 iiii;is 
iiicdi;iti;is 1)iiiit;is l)if;ici:ilcs, tlcl,y:i(l;is, de 
li1111x> tri : i~i~ii l ; i i -  J. pc(líiiici110 :~iic*lio (lcli- 
iiid;iiiiciitc~ circiil:ir. 1)os 1)roiiiiiici;icl;is csco- 
t;i(liii-;is sc1~;ir;lii el li1111)o (le, l;l 1):isc. I<l ejc~iii- 
1)l;ir rccoiistriiido qiica i~ i i l i l i~ : i i i ic~~ c.11 iiiicsti-o 
tr:ih:ijo sol)rc S;iIt;i (209, fig. (1) 1:rcsciit;i sil 
l iiiilio cs;iycr:id:iiiic~~tc dcs:li-r~ll;itlo : e1 iii;i- 
tcri:il del v;illc (le 1\1 C';ijóii 110s tl(~iiiiicstr-;i 
q"cx s ~ i i  cortos \. i i o  t:iii tri;iiixiil;ircs c ~ ~ i i i o  
los idcanios ciitoiiccs. Eii Cncliip:iiiilin, juiito 
:i cst:is piiiitas, rccogc!iios r:isp.idorcs y cu- 
cliillos, taiii1)ií.ii de tr:il):ijo 1)ifacial. 1:st:i 
iiidustri:~ es :il)iiiid;iiitc cri el sector riortc 
tlcl v;iIlc de 1<1 C:ijóii. 
:\1 I'rof. I<riicsto S:ilv:iticrrn dchcnios el 
coiiocitiiiciito tlcl 1115~ v:iri:ido y iiutrido riin- 
tcri:il Iítico de 1cj:irio v:illc de Ill Lnjóii. I<ii 
sil rii:i~.orí;i cstA iiií~dito, pero liciiios tciiido 
lilx-c :icccso :i 41. I)c cstc iii:iterici: c~ucrciiios 
dcst:ic:ir nlgiiiins foriii:is que iio Iiciiios rcl;i- 
cioii:ido cii el trniisc~iirso de cstc capítulo. 
1\11 1)ririier lug:ir destacanios las ~;.r:iiiclcs 
1. iiictlinii;is 1)utitns rorii!)oid:ilcs del lilto v:illc 
de I<l Cají)ii. Sc tr:it:i tlc picí:ns l>if:icinlcs, de 
doi~lc  puiit:i J. foriiin roiiil>oitlnl, coi1 la iiii- 
t:id superior iiihs desarrollada que l n  iiiic- 
rior. 1,ns riinyorcs sol~i-cpas:iii los I .< ciii. tlc. 
loiigitucl. Ilsistc otro tipo de puiit:i (le 1;iiiz;i 
tlc gr:iii tnriiníio. Soii gi-:iiidcs, de I o :i 15  
cciitíiiictros de loiigitud y sil 1x1s~ es rctloii- 
dc:id~i. :\lguiios autores p r ~ t ~ i i d c i i  coiisidc- 
ra r  n cst:is piiiit:is 1:iiiccol:id;is coiiio ~)c.rtc~- 
iicciciitcs :i :\!,:iriipitíii. 
1\1 Scguritlo 1)críotlo Cultur~i l  correspoii- 
dcii I:is cultiirns portadoras de ccr;í~riicn. 
Coriiictiz:i coi1 la de 'I'nfi uiio o dos siglos 
:iiitcs de la era cristi;iii:i. i\ partir de cii- 
toiiccs se tlcs:irrolliiii cultur:is 1)icti iiidivi- 
t1iializ:itl:is por siis cer/iiiiic:is, de desarrollo 
tci.iiico y :ii-tístico av:iiizndo. 
Coiisidcrniiios cii esta etapa dos períodos 
ccrríriiicos. Ill pririiero corrcspoiide a grupos 
Iiiiinarios aislados o ¿igrup:itlos sir1 foriiiar 
i:r:iiidcs cciitros urhaiios ; liay predoiiiiiiio 
tlc la ccr;íriiic;i reductora, erilplco dc la tira- 
dera J. grniidcs pip:is aiigu1:ircs. 
Hacia el iiíio ~ u o o  de riuestrn era o poco 
;iritcs sc iiiicinii las culturas (le1 Seguiido 
I'eríodo Ccr;íriiico, e:iraCtcrizado por la for- 
rii;icií~ii tlc iiíiclcos urb:iiios, :I vcccs t:iii iiii- 
~)ort:iiitcs corno 'I'oloiiil~í)ii, Quiliiics J. 1.a 
I';i~.:i. Ha!. prcdoiiiiriio de 1:i :ilfarería co- 
citl:~ cri :itiiií)sfer:i osidniite y ~?iiitndn, y 
uiia riietnl~irgi:i i~icii dcsnrrollnd:i. I<ii sus 
~t:ip:is tiii:ilcs las cii1tiir:is de este períotlo 
corresporidcii ;i los griipos ctiiicos 1iistOric:i- 
riiciitc coriocitlos J. dcsi!:ii:idos cii tlociiiiicii- 
tos otici:iles y catccj~iísticos tlc 1:i 4poc~:i. 
1)csdc fiiics del sig!o pasado crnii tiicii- 
cioiiad:is y visitntlas 1:is eoi i~tr~eeioi ics  lile- 
nalíticas y rnciiliircs drl v:ille de '1';iií cii 1:i 
proviiicia tlc 'I'ucuiiiAri (fig. h ) .  i\riihrosctti 
cii el aíio ~Shc) visití) el Caiiipo del Mollar 
y publicí) uii tralxijo ilustriido de estas 
ruiiiris. I<1 graii nrqucí)logo scíi:iló coi1 clarn 
visióii que pcrtciiecí:iii :i uiin ((raza de 
lionibres clistiiitos (le los calcli:iquícs~) y 
que ellas fueroii liec.li,is cii 41)oe;is siiiii;i- 
n~ciitc rcrriotns (14,  p " ~ .  I I 2). (lespi14s, 
cii ~ S g g ,  i\d:íii <Jiiirog:i visita y rc:iliz:i rc- 
lcvamiciitos (le ruirins incgn1ític:is cri pc- 
qucíios vnllcs prós iiiios :iI (le '1':ifí. Sor1 
riiiiins sinlilares a I:is de este \.:illc, pero 
niejor coiiserl~:idns, lo ciiic pcriiiiti;) ofrecer 
planos prolijos (le :igrupacioiics de vivicii- 
das coiiio el de In 1,oiii:i de 1:i 1::iriiili:i (231). 
Eii 1,n Cií.iiagn cst;is ruiiins ociipnii varios 
kil0iiictros (loiidc es tlado ohscrv;ir dcicri:is 
dc  iiiciiliircs. Quir-oK:i rccoiiocií) que cst:is 
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riiiii:is corrcsl:oiitlc.ii ri iiiin cul t i~ra pririii- que \.:iría gc.iicrril~iiciitc ciitrc I S  J. 2 5  iii., 
tiv:i (231, pAg. 1 0 0 )  qiic Iinlx-í:i venido clcl 11al)i~iitlolos t:irnI)iCii de mrís de 30, cn cuyo 
norte. c:iso ticiieii circiilillos iiitcriorcs» (231). 
licciciitcriiciite gr;ici:is r i  los trabajos tic (;oiiz:ílez y Síiíicz !:cgiiciro cii siis rcb- 
criiiipo (le I i c s  (;orizAlc~ y 1:is fcclins o1)tc- ciciitcs iiivcstigncioiies en e1 \-alle tlc 
? ,  iiidns por el r:idiocnrborio sc lin podido de- 1 :iií (91) 110s ofrcccii uii prolijo esqiiciiiri 
tcrriiiii:ir 1:i ~)crtciiciicin (le cstns ruinas a de iiiin dc cst:is cstriicturris. 1.0s tiiciiliircs 
iiiia c,iiltiirn agro-;ilf:ircr:i. I i cs  (;oiizAlez 1:i son picdrns pnrndns o riiotiolitos de rii;ís o 
tlc'sigiic't ciiltiir:i de 'I'nií J. recorioci0 cii ella iiiciios 3 :i 4 iii., lisos o ::r:il)a(los. I<stos 
(10s  críodo dos, qiic llarrití '1':ifí 1 J. 'l'nfí 11. íiltiiiios prcsciitnii su cstrcrrio l i l~rc  coi1 dc- 
Sil : i ~~ t i~ i i cdn t l  sc rcriioiit:~ por los menos tiiiitlo c,nr:ictcr :iritro o zooiiiorio (tih. 7 ) .  
1i:ist:i c.1 siglo 1 1 1  o i\. :iiitcs tlc Cristo y pcr- 1.0s lisos qiiizA iio scriii otr:i cos:i (lii(. siiii- 
sistc cii:itro O cirico siglos (1cspiií.s de í.1. ples piedras pnrndns para forrnnr el vriiio 
1,:i fccli:i iii,'is t:irdí;i ofrecida por el C1.q de iiii:i critrndri coriio lo sugiere In prcsciici:i 
iiic 1:i tlcl :iiio SS(; + 70 dcspiií~s (Ic Cristo. frecueiitc de pnrcs (le ellos jiiiito ii iiiuros 
I:st:i culturn agro-nlfarcrri es In 1116s ntiti- quc li~riitnri rcciiitos. :llcj:idos de las vivic,ii- 
;:ii;i, 1i:ist:i :ilior:i, dc iiucsstro territorio. S u  dns csistcii c:iriil)os dc cultivos coiisistciitc~s 
sol)rcsnlic.iitc prcscricin soii los rncnliircs cii ;:r:iridcs cstciisioiics tic nridciics. 
:isoci:idos ;i rcciiitos circu1:ir-es ~oriii;idos por I,n ccrAmicn l'nfí tosca, c(~'i(Iri e11 
gr;iiidcs l)l~qiics rod:itlos. Estos rcciiitos :itriií~sfcrn osidniitc., lo qiic le dn i i i i  c010r 
corrc.sl)oii(lcii a 1:i 11:isc tlc. viviciid:is tlc 2 a rojizo. A vcccs es :ilisrida y cri::ohndn, prcs- 
0 ni., que sir\.cii tlc pl:izn y tnrii1)ií.n dc sciitnrido rnoti\,os iiiodclntlos y rcprcscrit:i- 
rc.iiiciitcrio (92).  cioiics dc caras 1iiirii:iii:is y tlc :iiiiiiinles (ti- 
I:ii 1:i Cicri:ix:i se 1.c claro que estos p r n  7 ) .  El  aiitip1,'istico cs gciicrnlmcritc de 
j:riil)os tlc círculos riiciiorcs dispuestos dcri- nrcnn, gruesa o inuy fina, lo qiic coiitliicc. 
tro de i i i i  recinto riinyor constituyen uii:i n cotisistciicins disíiiiilcs, :i vcccs 1i:istri (les- 
i i i i i t l : i t l ,  scgurarrieiitc I:iiiiili:ir, ccrcarias a riiign1)lcs. 1,ns foriri:is de estos i~cc~ipiciitcs 
otr:is siiiiil:ircs, pero itidcl)ciidiciites dc ellas. sor1 simplcs con I~nsc cOnicn. 1:stc tipo tlc 
]):ira I ,n Cicii;ign, !)uirog:i nilotí) lo siguicri- cerrímicn npnrccc cl.cst1c los riivclcs irifcricirc~s 
tv, que 110s sir\.c 1) :~ :1  c~o~i i~~re i idcr  cu(il fuc. dcl nioiitículo :irtiiici:il tlc I:1 lIoll;ir, lo qiic 
1:i tlis1)osicií)ii urbriiiísticn cti la Icjnri:~ cultii- tleniucstrn su gr:iii niiti:,.iicd:id. 1:ii las rcs- 
r:i. C;id:i griipo iiidicntlo cri el cccroquis cst:~ prcsctitacioiics iiiodcl:id:is, taiito iiritro 0 
for~ii:ido por cuatro, seis, oclio, diez y iriAs zmriiorfas, el ojo sicriil)rc cs rcdoiitlo. I\ii 
;:r:iii(lcs círculos de piedra ; n vcccs los uiios 'i'nfí es frcciicritc el li:ill;izl,ro dc rc.1)rcsc.n- 
:iislritlos de los otros o tatigcritcs ciitrc sí. tncioiics fclíriicas, ciiyos colriiillos forrii:iii 
(~ciicr:iliiiciitc enda griiii círculo ticiic a ln arcos de un labio al otro, conio si fiicr:iii 
viic1t:i ~)cquciios circulillos tniigciitcs al labios cocidos. Icstc tipo de rcprcscntn~~i0ii 
priiicipnl, de diversas clirnctisioiics, cornil- apnrcce en cl vnllc C:ilclinquí s. ticric scr i i~-  
iiic.'iiitlosc por 11iicrt:is los uiios con los otros, jaiizn con piezas típic~niiiciitc Coiic1orliii:isi. 
lo tiiisiiio qiic coii el cciitral, pcro los círcu- CcrAniicn corrcspori!liciitc 31 rri:is aiitigiio 
r .  los ~ r a i i d c s  ticiieii sUlo su puerta dc acceso, l afí Iin sido eiicoiitrrid:i cii la rcgií~ii de 
si11 coiiiiiiiicnrsc ciitrc ellos. Esto dcrriucstrn San Pedro dc Atncarri:i, y n In cual i l iu~li- 
cl:irnriiciitc qiic c:id:i círciilo es iiiin propie- zaga dio el rioiiil~re (le . Y < l ~ i  I)(*tlvo c-orl c i l i -  
tl:id, iiiin liercclnd, iiii liog:ir, dc uii di,'tirictro cucionrs (153). Apnrccc t:inil)i<ii cri el sur  
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(le Ilolivi:~, y iiosotros la liciiios ciicoiitrutlo 1)aiisióii de esta cu1tiir;i coi1 ln  de los toiio- 
cii e1 v:illc de Coloiiií., provirici:~ dc Sa1t:i. cotí.s IiistOricos, no titiil~cí, cii coiisit1cr;irl;i 
1,os :iiiiílisis ilc C I ~  tlcinucstrnii quc 1:) coiiio ~)ntriiiioiiio de ellos, r i i icr i t r ;~~ que 
ciiltiii-n (le 'I'nfí ticiic una. pcrsistcncia dc I<ytleii In ntrihuyh n los Iiilcs. I'stn itlen li,i 
sciscicritos niíos J. es líigico pcris:ir quc sil doriiiiindn cri iiucstrn nrqiicolo:!,í;i 11:ist:i r i i i i \ .  
r*cr-:íiiii~,;i presciitc \,:iri,irites cii rclnciKii dc 
ticriil)o. 1,as rc1)rcsciitncioiies dc fcliiios 
tlc 1:il)ios cocidos c,iiiz;ís corrcspniidnii n iiii:i 
c l ~ ~ c a  t:irdí:i tlc cst:i ccr:ímicn o n urin iii- 
1lii~~iici;i de i i i i  Coritlorli~insi tciiiprniio. 1.0 
iiiisiiio piiedc tlccirsc dc uiin ctrlíiriic:i de 
siil)crIicic eiizo1);id:i dc rojo coii todas 1:is 
;il):~icricias tlc ser Cotidorliunsi. 
1,:i 1)icz:i qiic iiicjor rcprcscritn n cstc tipo 
tlc ccr:iriiic:i es siii duda el vaso ovoitlc (ti- 
giira S) .  'l'iciicii i i i i : ~  :iltur:i dc uiios 45 crii. 
S11 liocn cs ariclia J. cii su  cuello se dcstaC:i 
un cordóii sohrcclcv:itlo, cori tnjadiirns rít- 
iiiic,;is cii toda su cstciisióii. Soljrc 41, cii el 
centro de lo qiic tlcl)iO ser 1:i cnrn nritcrior, 
1i:ij. iiiotlel:itl:i uii;i c~:il)ccitn de riinriiífcro y 
:i iiiio J. otro 1:itlo sciitlns orcjitns. 11 este 
iiiisriio tipo dc ccr;~iiiic:i pcrtciicceii los jn- 
rritos troiicoci;iiicos (ti::. 9). 
I'ri 1;i ciiltiir:~ '1':ifí 1i:iy linclins y niortc- 
ros clc ~)icdrn,  I)olc:itlorns, piedrns de lioiidn 
J. lwqiiciins J. iiiedi;iiins csciilturns quc p:i- 
rcccii rcprcsciitar puriias (fil:. 5) .  1.0s ol)jc- 
tos (Ic riictnl soii rnuy cscnsos. 
1.0s ndultos cr:iri ciitcrrndtjs cri cistas (Ic 
1)ictlr:i T,os portadores (lc cstn ciiltiirn pcrtc- 
iic~.í:iii :i la r:izn ;íiidida, se dcforiii:ihnii 1:i 
~.:il)ci:i, scgíiii e1 riiodrln, tnl~iilnr ~~rcct:i .  
1\1 coricwirniciito dc 1:i ciiltiira clc 1.a 
C:iiitlcl:iria critr:~ cri cl niiiiitlo ciciitífico n 
p:wtir de las piil)licncioiics de ,\Ií.tr:ius y 
Sclircitcr cri rcj3o (148, 193) de liydcii 
cii 1032. A 4stc sc dcl)c un posterior cstudio 
cliie se ticric por tr;il)njo c1:ísico (183). 
JIctrniis, 1):is:itlo cii 1:i coiiicidc~iitc c s -  
rcciciitciiiciitc. Hoy snl)ciiios, s i  potlcr 
fijar fec1i;is nl)soliit:is, que se tr:it:i (Ic iiii:i 
cultura riiiiy niitigii:i, ciij.o ~ r i ~ c i i  J. dcs:i- 
rrollo d c l ~  ii1)ic:irsc crit re los sixlos i r  J. \ . I !  
dc  iiucstrn cr:i. Sii Are:\ dcb dispcrsiíiii coni- 
~)retidc In rcgií~ri siil)cciitr:il dc 1:i pro:iiici:i 
dc Salta, t;iiito cii lo 1l;iiio coriio cii sil sector 
riioritniioso :i1 iior(1cstc (le 1:is cii:iiI)rcs (iiic 
Iii~iitaii los \~nllcs cnlcliaq~iícs, ~) ro lo i ix~~i i -  
tlosc Ii:ic%i:i 1;i proviiici;i de '1'iic.iiiii;íii I)or 10 
riiciios linstn In Iatitiid (le 111 ciiid;id (,;ipit:il, 
e11 cuJ,n plniitn url);iii;i se 1i:iii cii~~oiitrndo 
vestigios dc ella. 1111 los \.:illcs c;ilclinquícs 
dc Saiitn 1Inrín J. de I:I Crij;lii 1;i cc~r:íiiiicn 
pcrtcnccieritc a cstn cii1tiir:i ap:ircc.c coi1 
1):istniitc :il)uiic1aiici:i J. scgiir:iiiiciitc iiitc,grn 
uno de los iiivclcs ciiltiirnlcs iii:is :iiitixiios 
de aqucllos vnllcs occit1ciit;ilcs. 1,;i ccr:irriic:i 
grnhndn quc npnrccc cii el ~)cqiicño \-:illc tlc 
Coloriií. casi iiiiiicdi:itniiiciitc tlcs~)u<.s <le1 ,.iiitro~~oiiiorf;is clui :ip:ii-c~wii e11 1:' I);ISC clc~l 
1)rccer;íiiiico corrcs~)oii(lc siii diid;i :i iiii;i iiioiitíc.ulo (le '1':ifí. :\ C:iiitlcl:ii-i:i I :itril)ii~.c, 
etapa tciii1)r:iii:i de 1,:i C:iiidcl:irin. los v:isos cfígics, iiegros o xriscs 1)or coex~ií111 
I.:i C:iiidcl:irin ticiic que ver coi1 cu1tur:is cii :itriiOsfcr;i rcdiictor;i, J. los iii;iriicloiic.; 
tlcl iiortca ( l e s  C'liilcx, cs1~ccinlriiciitc cori S;iii taii c.nractcrísticos de esta ciiltiir:~. 1\11 C:iii- 
c1cl;irin 11 1 pcrsistcii I;is ccr~iiiiic;is grises 
. . 
' e1011 1llL'Is:l e11 coii prcdoiriiiiio de 1;) dccor,i ' ' 
v:isos :il)icrtos. Ilstc niitnr hiilc~roiiiz:i ;I C:iii- 
t1clnri;i 111 coi1 i\gii:id:i, J. :i C;ii,tlcl;iri:i 1 1  
coi1 Ci4ii:i~;i. Sosotros tot1nví:i 1)ciis:itiios qiic 
C:iiitlcl:iri;i 11 J. 1 I 1 corr~~1)0iidiii  :  scc,tores 
i i l t ~ r i c s  croiiolí)gic:iiiic~itc i ( l i i i ~ ~ ; i l c ~ ~ t i s  
(209, p5g. 3s) J. cjiic C:iii(lcl;~ri;~ es i i i i  coii- 
juiito dc c1cs:irrollns rcgioii:ilcs cii los iii:ilcs 
l)o(lrA rccoiiocerscb :ilgíiii ddi ~)crioclicitl:idis 
o f:icics de ticiiil)o. I<ii cii:iiito ;i C:iiidcl:iri:i 1 
siiicrotiizad;i por I<cr (;oiiz:ilcz t ~ i i i  el '1':ifí 
dc 1:i 1)nsc del iiioiití~,iilo tlcl ;\Ioll:ir, rio scrí:i 
C:iii(lcI;iria, siiio qiic (tst;~ se, clcs:irroIl;irí~i 
<lcsl)il;.s. 
1's v5litlo iiiicstro :iiitcrior 1)l;iiiteo <ir 
dos scctorcs gcogr5fic.o~ : cii c.1 scc~tt)r iiortc, 
: ,  , . , ~ 1 , 1 1  , l l j l ,  . 1 .  1 , .  cs1)ei~ialiiiciitc cii 1;i ciiiiic;i siil)crior (1c.l río 
~ ' o r r i . \ l ~ ~ ~ i ~ l t .  :i 1111 '1':iIí 11 ( I . . \ . ' I ' . ) .  I ' : IS ;L~~,  1;l ~ 1 1 ~ ~ 1 1 r ~  10 posee v:lsos coi1 I ) ~ o -  
tiil)cr:iiici:is cii Toriii:i (le sciios, i o i i i o  cii 1:i 
S d i  i 1 i ~ t i i i i  I t r  ~ t : i c i i i c ~ .  t i  t:tiii1)i6ii frccuciitcs los v:isos ~)olit-roiii:itlo; 
iiiici;i cii los 1)riiiicros siglos tlc 1:i cr;i qiic. r-ccucrd:iti a los dcb .\vcrí;is c L i i  S:iiiti;igo 
cristi:iii:i c,oii I;I ct:il):i S;III l'c(lro 1 ; le sigiics, del l<stcro (20!1, ;x'~g. .;S), l<st:i Ioc-:iliz:ic~i~~ii 
poco niitcs del :iiio iooo, S:iii I'cdro 11, por- iio csclii~.c iiiicstro pciis:iiiiiirit(~ (!c qiic los 
t;idor;i (lc iiii:i ~*cr;íriiii.i icgr:i 1)~ilitl:i coi1 clciiiciitos cii1tiir:ilcs cii cll;i 1 ) r ~ ~ s ~ ~ i i t ~ s  i i o  
:ispecto c;~riico, coii crl);iiisiOii cii el iiorocstc 
:irgciitiiio y c , ~ i i i í i i i  cii sc1)ultiii as de I ,:i 
1':iyn. I,n tcrccrn ct;ip:i es Snri I'cdro 11  1, 
qiic corrcs~)oii(lc :i 1;i :it:ic:itr~cfi:i IiistOricn. 
Se iccorit>c.c iiiiiilio iii:itcsrinl de In cii1tiir:i 
tl? I,:i C;iiidcl;iri;i, pero las cs~~:iv;icioiics c 
itiforinnciorics dociiiiiiiit;itl:is soii iiisuficicii- 
tcs 1);ir:i csltnI)lc~'ci- i i i i  ort1c~ii:iriiiciito tciiipo- 
r;il y auii csl);iii:il. Res (;oiiz:ílcz ntlriiitc. 
trcs períodos : C:iiitlcl:iri:i 1, Cniidcl:iri;i 1 1  
1. C:iiitlclnri:i 1 1 1 .  Coiisitlcr:~ coiiio C;iiidc- 
1nri:i 1 n 13 c~cr~iiiiic:l os  id:iiitc dc, color ro- 
jizo y 1):ista tosc~i, coi1 ; i~) l i~ ; ic io i icsz"~o  J. 
corrcs~)oiidcrí:iii al C;iiitlcl:iri:i 11  1 de I<cs 
(;oii~;íIcz J. otros ;iiitorcs, siiio :i i i i i  1)osil)l~. 
C:iii(lcl;~ri:i 1 1 .  1'oc:i i i i  ioriii;iciOii ~)oscci i io~ 
so1)i-e los vestigios (le ~1o1)l;iiioiiis o :isiciitos 
<le los portadores (le ~>st:i c.iiltiir:i. l<r:ipo- 
viikns, cii rcl;ic~ii;ii :I siis ~'xe*:i\~;i~ioiics del 
Alto (le I\ícdiii:i, iios tlicc qiic 1;is 1i;il)it;icio- 
iics soii circiil:ircs, clc. p;irctlis di. pictlr:i, 
c1ispiicst:is ;ili-~(lctloi~ clv i i i i  1 ) ; i t i o  e~ciiti-.il 
(232). 
1,:i csistcricin de iiii p;itio ;.critrnl, :ilri- 
tlctlor del cii:il se disl)oiicii I:is \,iviciitl:is, iio 
lo Iiciiiios po(lido coiistnt:ir, ~ ) c r o  sí 10s foii(1os 
de viviciidris irrcgulnrmciitc circulares for- 
iii:idos (le grniiclcs ~)icdrns, quc aliorn apciias 
so1)rcs;ilcii del siiclo. So Iiay paredes pi- 
c:icl:1s. 
I<I clciiiciito aiitropológico de esta ciiltu- 
ra es el (~iiditlo, iiiiicli;is veces roii dcforiiia- 
ci0ii t:il)iil;ir crcc,t:i. 
I,o iii.'is sol)rcs;iliciitc y característico cs 
sil cer:íiiiic:i gris.  Se  dcstncaii cii cll:i los 
~r:ii idcs v;isos ovoides de fiiio y dclicndo 
ciicllo (laiii. 1, 3 - 5 ) ,  las rcpresciitacioiics liu- 
iin 111, 3) y los fiiinriiciitc gr:iha(los pcrtciic- 
c*crínii al scptcntrioiial. 
1.0s vnsos r i i h  grriiidcs (Ic cstn ccr;íiiiic;i 
soii las uriias fuiicrarins, rccipiciitcs ovoides 
o sul)glol)iil;ircs, tlc 1)oca aiiclin, lisos, pero 
:i veces coi1 scricillas guardas gr:il)atlns de 
siircos niiclios y poco profuritlos. 1'oc;is veces 
prcsciitaii caracteres niitrol)oriiorfos. I'osccii 
ris:is niiiilnrcs ~)lniins dispucstns Iiorizoiitnl- 
iiieritc, ~)cquc+ios riiiiñoiics '. n veces :iriil)ns 
iii:~ii:is coii ~)crsoii;ijcs 1,arl)udos (1:íiii. i ,  i 
J. 2), los v;isos oriiitoriiorfos, rriuclins veces 
coii c:ir;i de nspccto Iiuiiiario; los nl~ultn- 
iiiiciitos cii foriii;~ tlc sciios ; In rcprcsciit:i- 
cií~ii tlcl s:ipo J. los vnsos reprcscritniitlo 
:iiiiliirilcs :il)arc;ielos. :\tlciii:ís, Iiny v:isos 
iiict1i;iiios de 15 :i .o crii., de I~nsc plniia J. 
ciicllo cii:iiigost:ido Iincia la boca, coi1 ripa- 
riciicin de I)otclloiics (fig. 10). (;eiicraliiiciitc 
1:i ccr:íriiica dc cstn cultura es gris,  lisa o 
coii dil~iijos geoiiií.tricos gral)ndos. I'cro Iiay 
iiii:i ccr:íiiiicn c t ~ i d a  cii atiiií)sfera osidaritc, 
c.iiitlndosr~iiicritc ~)olicroriiada o siriil)lcriiciitc 
c.iixol)nd:i e11 rojo. 1,os dil)iijos gcoiiií.tricos 
tlv fiii:is r:iyns corrcsporidcii gcneraliiiciite a 
piezas j)cqiiciins o iiicdiniins, ahicrtas o 
siil)::lol)iilarcs, rriiciitras que las iiriins y 
\.;isos gr:iiidcs Ilcvari guard:is cri zig-zag, dc-. 
tr:izos riiiclios J. poco profuiidos (I5iii. rir, 4). 
Hay uiiri ccrAiiiica Caiidclaria, tnni1)ií.n 
i,'r;il):icl:i, 1)cro (le dil)ujos rrilís coiiiplic:i<los, 
de siil)crficic tlctiiiidnriiciite iicgra y lustrosa 
>. ciij.os dil)ujos Iinri sido Iicclios por csgrri- 
li;ido (1:írii. 111, I y 2 ) .  I\st;i tí-criicri del 
csl;lrrifi;ido es suriiarriciitc cscasa y corisiste 
cii rcaliz:ir los di1)iijos dcspuí .~  tlc ln coccií)ii 
(Ivl rccipicritc. Si iiucstra 1)roposieií)n <le dos 
sc.c.tores cri la cultura : urio scptcritriorial, 
rii;ís n r i t i~uo ,  y otro mcridionnl, menos nri- 
tixiio, cs cs:icta, la cerrírnicn csxrafiada, coi1 
los vasos ovoides, los pcrsoiiajcs l~arhudos, 
ctcctcrn, ~~crtcricccríari nl sector mcridioiial, 
riiiciitr:is qiic los vasos policro1riados (1:irni- 
cosas. Hay  vnsos troiicocí~iiicos iiicdisiios 
iisndos cii el trniis1)ortc q1iiz.i clc friitos 
(l.'iii~. 1 1 1 ,  S ) ,  iiiictitras qiic los rccipiciitcs 
ovoides dc cuello 1;irl:o lo iiicraii parri el 
traiisportc (le Iíqiiido, coriio p;ircccii docii- 
rticiitarlo Iris (los tcrrricot:is qiic. ~~iih1ic;iriios 
(1:llll. 11). 
I,os v:isos ovoiclcs rcfcri(1os soii 1i;ist;i lio; 
csclusivos de cstri c~i l t i i r :~,  siis c!iiiiciisioiics 
varía11 ciitrc los 60 J. 7.5 ciii. dcb ;iltiir;i ; 1;i 
1)asc es ~1c.iiiiid;iiriciitc cí)riic:i, iiinpta p;ira 
scr sostciiido dircctriiiiciite so1)rc~ el siiclo. 
'I'icrieii c a rh t e r  aiitroponiorfo : cii sil ciicllo 
se estiliza uria crir:i 1iuiiiari:i ; sirs cstrciiii- 
dades iiifcriorcs cst.'iii rcprcsciit:idns por (los 
protu1~craiicias Iiuccris, ni5s 1)icii cí)riicas. 
($uiz:í Ins cstrciiiidntlcs siipcriorc~s cst6ii 
reprcscritadas por dos ;il)iiltniiiicritos riiariic- 
loriarcs. I<stos a1)ultaiiiicntos son cnrnctcrís- 
ticos de 1;i ccr:íiiiic;i ','niidel:iri:i y 10 prc- 
sciitnii coriio clciiiciito dccor;itivo iiiiic1i:is 
re~)rcsc~t:icioiic~s Iiiiiii:iii;is j. oriiitoiiiíirtic;i. 
(l:llll. 1 1 1 ,  (3 y 7 ) .  
.\l)iiiitl:iii cii cst.1 c.cr;íiiiic:i los v:iscis pc- 
cjiicfios J. iiict1i:iiios oriiitoiiiorios (le ciierpo 
ovoitle. Coii 1;i i ~ i 1 . i  \. :il:i<, tlc.1 .i\.c, l i i c , i i  iiio- 
1;iq. 1 1 .  - \':I<.O o r ~ ~ i ~ , o ~ ~ ~ o r f o  I ? , ,  ojt~q n~t11>1111o< 
'I':il~i.i. ' I ' i i ~ ~ i i i i i . ' ~ ~ ~ .  .\It., 1,; c . t i t .  ( l .  \.'l'.). 
<Icl;itl;is. I<I ciicllo ex liso, 1)c.r-o iiiiic'li:is \.ce,e~ 
torii;i ;is1)cctu ;iiitrol)oiiiorfo 110s 1;i rcI)rcscii- 
t;iciOii tlc iiii;i c.;ir;i Iiiiiii;iii:i, Lciicr;iliiicii!c 
l);lrl):i(1:1. 
1;i lI;i.~ii;i, :i vcLccs e11 1~;irej:is ;ip;ire;1cl;is. l.:\ 
rcprcsciit:i~~ic;ii tlcl h.i~)o iiiudc1;itlo cii 1;i sii- 
~)crt icic de los \,:iso:; c.s iiiiij. coiiiíiii cii 1:i 
~ i i I t~ i i - : i  d e  1,;i ~ ' : i i~clel:~ri ; i  ( I I I I ~ .  1 1 1 ,  -i). .11):1- 
rece cii relieve, iiiotl(.l:ido cii Iiiic~co, gciicr:il- 
iiiciite cii i i í i i i ic r~  tic ~,ii;iti-o :ili.ctlcdor (lc. 
los \.;isos lisos ; o (le iiii:i o (10s coiiio cc)iii- 
o r ~ ~ i t i ~ i i ~ o r i ~ i s .  
1,:i r c ~ ~ r c s e ~ i i t : i ~ ~ i ~ ~ i i  ojo, t;iiito e11 1;~s 
Iig~ir;i> I I ~ I I ~ ~ : ~ I I ; I . S  ~ o i i i o  e11 1:i tlc :iiiii~i:ilcs, e,< 
)=ciicr;ilriiciit~~ cii ~:r; i i io de  ;irro,: lic~iiditlo 
:irril);i. II:ij. 1)oc;ih rc~xcsc~it;iiiciii~'c; de ojo 
l~c~loll~ll l  ( 'i)=s. 1 1  j. 1 2 ) ,  c[ilc silcIL~11 cst:ir 
:!sO~~i;l(l:ih :1 c~icrtos cs:lr;li~tc~l~c3 c~ollll~ el (lc 1:i 
i i ; i r i ~  e > i i  tro1111);i. ;\Igiiii:i vez 11e11ios ~)ciis: i~lo 
qiic I:I r e ~ ~ r ~ ~ ~ c i i t : i c ~ i í ~ i i  (le1 0,j0 r~(!oi1110 c>orrc8s- 
1:uiide ;i iiii:i ct:i~);i I I I . ' I ~  ;iiitii=ii:i clc 1,;i C:iii- 
(Icl:iri;i, itlca qiicL iio I ic~i io ,~  t1~~sei~li:itlo. 1<1 
~ . j o  s ~ ~ l 0 1 1 ~ 1 o  11:i l~crsisti(lo si11 (Iii(1:i e11 ct;il~:is 
iii;ís i-ciiciitcs, coiiio siie,ctlc. cii 10s \.:isos 
o \  oi~lch (le c~tic~llo I ; ~ I . ~ I I  ( I ; i ~ i i .  1 ,  
1,ur:iiilc el l'riiiics I'críoclo Cci-.'iiiiic.o, 
scgiii-niiiciitc coiiicidiciitlo coi1 el tlc.s;irrollo 
(le c111t11r:is t:ilcs coiiio CiCii:i:<;i J. C:iii(lc- 
l:iri:i, ;il);irwc cii el iiorocstc iiii:i c~criiiiic:i 
gris, ;i \,cccs iicgr;i, losiii:iiido coiijiiiitos 
I io i i io~~ i i cos  coii cicrt;is d i i ~ r e i i c i : i c ~ i o ~ i e ~  lo- 
c:ilcs o scgiuiinlcs. ,I,:i dc.1 valle tlc Sniit:i 
AI:irí;i ticiic :itiiiid;itlcs coi1 lo que  Il;iiii:iiii~s 
c~lIt1lr;l (le 1,:i 1'0111;1, COI1 p;irtc> clct C:lll~lcl~ll~i:l 
j. ~ Y J I I  l:i q11c ;ip;~i-ece 11 S;iiiti;iXo tlcl I;htci.o, 
iiitcgr:iiido ;i veces 1:i c.iiltiir;i (Ic 1,:is .\les- 
ccdcs. I<st;i cer5iiiic:i coiistitii~.e iiii lioi-i- 
zoiitc, o si se cli~icrc, iiii p c r i o t l ~  ci11tur:iI 
1i:ii.i;~ 1 ; ~  quinta o s c s t ; ~  ceiitiiri;i <lc 1iiicstr;i 
c.r:i. Coiiio foriii;is tnr(1í:is dc  este 1101-izoiitc 
o ~)erío(lo coiisider;iiiios la c.c.r,'iiiiic;t 1;oirici- 
/ ~ l l i ~ l . < / O  t l l ' , ~ i , ( l  gl'~l/J~l~111 J' ~ )~ ic l l ; l  ]);irte (le 1.1 
i.cr:iiiii~~;i de los coiiiecliiiigoiics. I<c*s  ( h i -  
z;ílcz cii iiiio <le siis íiltiiiios ti-:il):ijos 110s 
clic,c so1)rc cst:i ccr;íriiicn : 111:s 1)rol):il)Ic 
c111c e11 e1 iiitiiro sc:i p o ~ i l ) l c  tlcfiiiir iiii 1ioi.i- 
zoiitc iiiici:il tlc cci-;íiiiii,;i ~iioii~'ii~rc>iii;i, rc~)rc'- 
seiit:\(lo ]]OS Ci61i:ix;i 1, 'I ';iií, l ) i ~ ~ l 1 ; 1 1 0 ,  L':~II- 
(1cI;ii~i;i 1 ,  lr()llc 1 j. 1111 (90, IX'IX. ~ ( i i ) .  I < ~ t c ,  
~)c i i s :~i i ic i i to  dc I<cx (;oiizAlcz es coiiiiidciitc 
C O I I  1;is it1c;is qilc ~.ciiiiiios sostciii~.ii<li~ tlcstlc 
('1 : i ñ ~  i t > : l j .  1 )<'L.í : i i i i~i~ i i t ~ i i ~ c ~  : 1i1'st;i 
, . 
i-;iiiiic~;i ic)=r:i o de  S;iiiti:igo dc.1 I \ h t c ~ o  
cs xr:il);id:~ coii S ~ ~ g r ( l : ~ s  i i i c i s ; ~ ~  i-(co~~~í.tric':is. 
Ciis cc l~iv; i lc~i tcs  111s c i icoi i t i - ; i !~c~~~i~~s ,  , \ i i  
(lii(I:i, cIc.iitro (le 1;i c*iiltiir;i l);irrc;iI, pero 110 (le 11:isc ~ ) I : I I I : I ,  c~~cii(li11;is i1111)lc.s o coi1 
11;i~. ;irluí iiioti\.os 1iiiiii;iiios i i i  ((tlrncoiiifor- iii;iiixo. I-I;IJ. t;iiiil)i(,ii gr;iiitlcs rcci~)iciites. 
iiic.s», que t;iiito defiiicii I; i  citntln ciilturn clc. l;i I:l iiistriiii1ciit;il dc  piedra p0iiicz ticiie 
. , 
rcgioii t1i;igiiit;i 1\11 S;iiiti;igo del Estero :ip;irieiici:i de 1i;iclins [=rncins ;i iiii:i 1)icii for- 
;ip;irece 1;i ccr;íiiiic;i ric::r:i cii profiiiidos cs- 
tr;itos, cs~)rci;~liiieiite c.11 e1 nccidciite (le sil 
tcrritorio. 1';irc.c~ iiitcl:r;ir iiii;i cultiirn i i i -  
(lcpeiidiciite de 12 c1i;icn s;iiitingii.cfi;i típica 
((le 1;)s ;ilf;irerí;is 1)iiit;id;is) J. iii;:ls :iiiti!:ii:i 
rlnc. e11;i e11 territorio s; i i i t  i;igiicíio~~ (21 1 ,  p;í- 
i:iiin 77). 
4 .  Cttlttrrn 1.0 Pottltr 
. . 
t1c.l a l to iicvnílo de  :lc;i;., liciiins co1istat:ido 
1;i prc~sc.iici:i ílc iiiin cer~itiiicn gris qiie ncorn- 
I);I" iiistriiiiiciitos fnhric;idos con picí1r:i 
pí~nicz, 1ii.i~ otros cnrt:iiitcs conlo sierr:is, 
J. t;iiii1)icii 1i;icli:is CIC~ roc:is (liirns. C i11 I~I~C'S-  
tro trn1)njo solire S;ilt:i (269) licnins :idiiii- 
t i t l o  quc este iiintcrinl corrc.spoiidc n iiiin 
ciiltiir:~ 11ic.11 tlcliiiid:i, ;i 1;i qiie d:iiiios el 
iioiiihrc de  T,;I I'orii;~. 17s c,i(lc.iitc que esta 
c.iiltiirn iiitcl:r;i. iiii iii\,cl :irqiicmlógiio, ni 
c,ii:i1 i i o  scrí;iii ;ijcii:is :ilgiiii:is ccr~~riiic;is 
grises, tod;i\.í;i (lescoiicct;itl:is, del siir clcl 
\,;illc C';ilcli;irliií, del \.;illc tlc 1:l C;ijóti J. de 
1;i pu i i ; i  I'cro cii 1,n 1'oiii;i cst;i cer;íiiiic:i 
gris cst:~ ;isoci;itl;i ;i típicos iiistriiiiiciitos 
tlc. piec1r;i pi;riic.z, qiic. pareccii :iiiseritcs vil 
otros 1iig;irc.s. No sí110 c.1 iii;itcri;il cnr:ictc- 
riz:i :i v s tv  iiistriiiiic~it;iI t l C  pictlr;~, siiio los 
;igiijcrns clc. qiic cii sil iii;iJ.orí:i est:íii 1)ro- 
\,istos. 1'1 c.iii~)lc.o (1c 1;i pict1r;i l10iiicz cst:'~ 
,jiistific;i(lo rlor I:I c c r c ; ~ ~ i í ; i  (le 1111 sitio cnii 
cstc. iii:itc.ri:il, protliicto tlc vi-iipiioiics recicii- 
tcs, lI;iiii;i<lo C;iiiipo Ncr:t-o. 
1,:i ccr;íiiiic:i de  c.st;i ciiltiii-;I ::ris,  lis;^ 
o (1ec~or;itl;i C.OII siiii!)lcs rc.qistr(~:< t r i : i i~g~i-  
1;ircs o rcct;iii~iil:ircs ~ 1 ~ 8  finos tr;izos gr;i- 
11;itlos. Prctloiiiirinii Iris foriii:is glnhiilsrcs 
pro\~ist;is (lc 1111 largo o corto ciicllo, con nsns 
r i i i~~  sóln llc,qnii n la riiit:id ; \.nsns cilíiidri~~ns 
iiiciito (le tr:il);ijn. A l l ~ n r t c  lc 1;i ;;;irg;iiit;i, 
chtos iiistriiiiiciitos cst;íii ~,rovistos de orifi- 
cios, lo qiie coiidiicr :i 1,ciis;ir qiic sirvicroti 
11ar;i p;is:ir iiii:~ ciicrtl:~ (le siisl)c~iisióii. E1 
1 1 
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l)riiiicro (Ic 111s rc1)rexiit;i(los ~ i i  1;! Iniii. iv c:1(10 ( I ; I I I I .  i,, 1-7) .  ;\I;;~III;IS I ) I - ~ ~ ~ I I ~ : ~ I I  I I S  
ticiic c1uiL;íh "11 c:ir:~ctcr ;iiitrol)o:iiorio. 1,ortles :iscrr:idos. 
SOII ;il)iiiitl;iiitcs 105 iiic.di:iiios J. 1)c.qiiciios C'o~isider;iriio~ c,oiiio iiistriiiiiciitc~.; 1i;ir;i 
iiioi-teros ( l e s  l)icdr:i ~ ) í ~ i i i c q .  c~ueiit;is (le lapis- 1:i :igriciiItiir:i, qiii~;i p;ilos ~ ~ l ; i ~ ~ t ; i c l ~ i - ~ s ,  II I IOS 
Iiziili. \'crtl;i(lcr;is 1i:ic1i;is de roc,:is rii:igiiiA- trozos clc iii;i(lcr:~ 1)ieii tr:~Ixij;itlos cii 1:irgo 
t i i ; is ,  t1iir:is J. pcs:itl;is, pro\.ist;is de  g;ii'- coiio. 1: :iqiií rcl)resciit:ido tieiic 12%; iiirii., 
x;iiit;i J. f i lo  I~icii i)roiiiiiic~i:ido (1;írii. i \ ' ,  '1-0) pero 10s 1i:i~. i i i ; i ~ . o ~ c s  (1;íiii. \.l. ,:l. 
c~i i i~) lc t ; i i i  e1 chC;ist) coiioc.iiiiiciitc, que  ;11'1i1 1 ,;i prcseiici;~ dch p:il:is de  1iictlr;i 5iiiiil:ires 
t c i ~ c i i i o ~  (le c5t;i ~~ii1tiir:i. :i 1:is dc. ~~:icitiiiciitos corrcslmiidic.titc.r; n pc- 
río(10s 111:s r~~cic~i i tes  (IAiii. X V I ,  . l )  pii~(1e~11 
~~cr tc i i ccc~r  :i iiii iiioiiiciito t;ir(lío d ( b  ' I ' ~ l ) ( . i i -  
qiiiclic (1:11ii. \ , i ,  1-2).  ' I ' ~ ~ I I I ~ ) ~ ~ ~ I I  e11 los ,.:\vi- 
,¡. '/'¡ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ l ~ ~ ~  
iiiiciitos del 'I'cl?~~iiqiiiclic. 1i:iii : i l ) : ir~,~.i t l(~ toi.Ii- 
ros (lea iii:itlcr;i J. liiicso, :i vec.es coii 1 ) i i i l  iii.:i\ 
ICi i  la I'iiiia Ii;iy iiii:i ~ ) ; i r t i ~ i i l a r  ch-  ro.j;is (IAiii. ~ r ,  S-13). 
11rcsií111 (le ci11tiir:i qiic co11tr;ist;i coii 1;i I)c cstrnordiii:irio ititci-(S 1")'. 10 i i i s O l i t o ,  
!~ciicralizadli cultur;i ;itiicnriieií:i. 1:sta eir- soti pcqiicfias pic.zns ( l c x  lll;i(lcr;i, f i l ~ i f ~ ~ r l l l ~ s ,  I. 
~~iiiistaiici:i f ic ~)iicst;i cii cvidciici:i por I<r:i- tlc c; a 6 clii., 1:i I);isc. tic.1lc ii1i o r i f ; c i o  eii;i- 
~.uvick;is :il iiivcstignr el j.aciiiiiciito de 'I'c- clr:iiiWiilnr qlic. ;illoiiil;i s i l l  c . ~ ~ l l l ~ l l l i ~ ; l c . i i ; l i  
~)ciiquiciic (1081, cii 1:i z~i i : i  de  .\iit~f:ill;i.  coi1 el de la  l);isc. f:stcr-iorlllciitc ll1 1)nsY 
1,a :iii~ciici;i de t;il~lctiis p:ir:i 1):iric;í J. 1:i tic,ii~ 11113 r:ili1ir:l c i r c l l ~ : ~ r  colllo 1,:lr;l p;,s;lr 
[~~cwc."i:i d e  r)il);ls siiiiii;ircs ;i ]:\S <le ]:\S cii1- iiii lliln (le :lt:l(lili-;i. Si l,ic.ll cr; i l l s ~ l f i c i c l l ~ c ~  
t i i ~ ; i s  del ~)ri i i icr  pcríodo ccr:1iiiiCo (C':iiitlc- ;iíiii 13 i ~ l f o r ~ l l n c i ~ ~ l l  ' ~ ' c ~ ) r l i q i l i ~ ~ l l c  n y  
i r ,  i C l ~ : l : i ,  1 1  r l l c i s c o  c .  1 -  iiioti\.os !-;i 1':u:l I".lis;ir c.11 511 i l l (~ i \~ i ( l i l ; l l i t l ; i t~  
iiiAs de sil :iIfnrcrí;i y-is 1)loiiiiz;i igiiiil (I;íiiii- co~iici ciIltura. 
II;I i r ,  1 4  1-51 ;i 1:i (le 1:i ci11tiir;i (le 1,:i I)OIII:I 
J. 1:i iicgrii tlc ciicllo ~irosol,oiiiorfo iil>ic:iii :i 
' I ' c l~ci iq i~i~l~c .  cii C1)o~~i ~ I I I I ) ~ ; L I I ; ~ ,  cii el qiic 6 ('lll1111.~1 l . t l \  .111'1.(.,~<1~~.~ 
I1:iiiiaiiios 1'riiiic.r I'críotlo Cc.r:~iiiico (1.c.r cii:i- 
t l r ~  tlc 1:i 1);ígiii:i 3 ) .  C\oi-i.e~l,oiidc ;i u11 piic,l)!o I < I I  1;i l ) r o \ , i ~ ~ c i ; ~  (le S:i i i t i : i~o dc.1 I < S ~ ( > I - O ,  
(le :igric.ultorcs, ;il que  ~~cr tc i iccci i  s ii t1ud:i iiortc (Ic. Córtlol):~ J este dc 'l'iicii~ii.íii y C:i- 
los :iiicleiics qiie ;il~:irccc.ii cii 1:is ~)ros i i i i i -  t;itii:ircn, :ili:irccca iiii:i ccr~iiiiic:~ xris o iicgi.:~ 
tl;i(lcs (le siis vi\.iciid:is. I;:st;is soii ~)cqiic-  y t:iiiil~iC.ii tlcl color ii;itiir:~l tlc 1;i coccihii, 
ii;is, iirc.iil;ircs, 1iccli;is de pirc;i, J. (lis- grnl 1:1(1:i COII fiiios t r ; i ~ o s ,  coi1 sil siipcríicic 
~jiicst:is cii x r i i~ )us  clc tres o cu:itro. iiitcrinr piiit;i(l:i iiiiiforiiiciiiir~tc tic. iiclxro. 
\ S I I ~ L I I ~ ~ ~ I ~ ~ I I I  c11t1r:l 1 1 1 1 1  1lst;i ccr:iiiiii:i es 1l:i;ii;idn T.:is ;lic.rccdcs, 
'l'cl~ciicliiiclic, corrcsl)oiidcii, ;iclcrii;ís (le los 11oii11)rc prol)~ic)sto llnr I<c~ic11Ic11 e11 i q l o .  T<ii 
v:isos c.ilíiitlricos J. sii1)cilíiitlricos q u C  des- Cort;idcnris, C;it:iiii:irc:i, ciicoiitr;iirios cs!n 
r I r o i ~ s  8 ,  i .  1 1 ,  v i 1 1 i l 1 1 0  cc.r:íiiiicn cii :isoci;icií~ii coi1 o t r ; ~  pnlicro- 
c(111 toc1;i c\.itlciici:i :i los vasos grises clc T,:i tii;idn, niiiiqiic dc 1,nst:i 111;s tosc:i, :i 1:i qiits 
I'oiiin, iiiios pcr~uciíos \.;isos :iiifro1io111orfos. diiiios e1 iio1111)rc d ( b  Corl ( i ( l i '~ . t~ ,~  / I O ~ ~ C I . O I I I ~ I .  
1,:is pi111t;is (le t l c c l i : ~ ~  rccocid;is vii los ;liiil~:is dcfiiicii lo cjiic se co~isitler:i «ciiltiir;i 
?,:iciiiiicritos <le 'I 'cl~cii~iiiclic soii (le Iiiicso, tlc T,\ns ;lícrcc(lcsa. T,n forina prit1oiiiiii:iiitv 
d c  foriii;i pc.iit:i~oii;il y linsi cii col:i de, pcs- e11 l n  icrA~iiic:i gr;11~:1(1:1 son piico,< troii~w- 
c6iiicos de p n r ~ d c s  I~icii ;ilisadns sol)rc la.; 
<,ii;ilcs, nritcs clc la coccií)ii, se grn1)nrori los 
clihiijos qiie 1:i c:irnctcrixnri. I<l aiitipl Astico 
es ;irella. 
, . l<ii 1,;i I<;iiii;i(l;i, 1 ~ I ~ ~ I I I I ~ I I I ,  1;i c~cr~iiiiic~;i 
~~r;ll):icl;l c(,rrcs!)oll~lc ;i p11cos ~~lOl)ill;lrcs, 
;I veces ;il)icrtos coiiio ~sciit1ill;is (1:íiii. Ir, 
10). !\p;cccc nscicintlo n otr;i cqiiiv;ilciitc 
e11 foriii:~, 1)rist;i J. 1)iiitiir;i iiCgr~i iiii¡oriiic.- 
iiiciitc ciil)ricii(lo las 1xircdc.s iiitcrii:is, pci-o 
(le curiosos t1il)iijos cii iicgro y rojo so1)rc 
1;i siil)crlici~ cstcrior ciiKol~;~d;i de c ~ ~ I I I ; ~ .  
I<,stc scgiiiido griipo de ccr:iiiiica pcbrtc- 
iiccc scgiir;iiiiciite a 1;i ciilturn de 1,:is l l e r -  
cctlcs, cniiio t;iiiil)icii ~)crtciiccc n cl1;i 1:i 
e~liiitii;id:i por Oliva cii I'ozo dc 1:is Oll:is, 
( . i i  ( -1  i i o i - t c  (le C0relol):i (1:íiii. 1.1, 4-0) ;\qilí 
1;i ccr.iriiic;i gr:il):id;i ap;ircciíi :isoci;itlri a la 
que lleva iiiiprcsioiies (le rctlcs y ;i~);irciitc- 
iiiciitc coii ;\vcrí;is. !,:i cer61iiic;i gr:il~;id:i 
de I'ozo de las ()ll;is es de c1nl)oracií~ii iieiios 
1)rolij;i J. scgiir;iiiiciitc corrcsl)oiiclc :i iiii 
~)crío(lo t;irdío cii el cii;il se 1)rodiijcroii coii- 
t;ic.tos ioii 1;is priiiicr;is cii1tiir;ls del scgiiiitlo 
I'críotlo Ccr:íiiiico. I'or otra parte, cii T,:i 
l<;iiii;id;i l i n ~ ,  coiit;icto coi1 el ;\giintl;i tardío. 
I<ii cst;i cii1tiir:i se liizo ;il)iiiidaiitc uso 
clcl liucso, cspccinliiicritc p;irn iiistriiiiiciitos 
~)ii~izaiitcs. Sc  coiioc~cii flniit:is de Iiuesos 
1;irgos de ;iiiqii6iiido. 
1,;is 1)1111t;is de flcc1i;is cr;iii de c;ilccdoiiin, 
pcr~ucñ;is J. tri;iiigiilnrcs, siti pctlíiriciilo. s e  
coiioicii 1i:ic.li:is de 1)ictlr:i J. iii:irtillos c1c 
x:irg:;iii t:i coiii~)lct;i. 
Croiiolí~gic;iiiic~~tc 1,;is ;\Icrcctlcs 1i:il)i:i 
(itic coloc;irl;i cii el Soo :il qon de Cristo. 
ICii i i i i  tr:il):ijo ;iiitcrior coiisider;iriios qiic 
cr;i ~ ~ c c c s ; ~ r i o  rccoiioccr e11 1:1 cii!tiir;i de I,.ns 
;\Icrccdcs dos ctap:is o f:icics. 
1\11 uii rcciciite J. v;ilioso tr;il)njo el jovcii 
:irqiicOlogo I<oqiic 11.  ( ;í,riicz (230) nrii~i1í;i 
cotisidcr;il~lci~ic~~tc e1 oiiociiiiieiito de cst:i 
ciiltiir:~. :\ los dos t i l losde ccr:íriiic;i ya  cs- 
t;il)lcci(los, l.(i.\. :Il(~i.c-c,tlrs g.~iil)clrlcl J. Cortli- 
rl('iti.\ j>o / i~ l .o~~lo ,  este aiitor ;i!:rc!;a otros 
c~uc  s u r g ~ ~  (le1 desc1ol)laiiiiciito del priiiicro, 
COIIIO . I ~ ( - Y c ~ Y / ~ ~ s  .yr.cil)(itlo Pirct ( i c f ~  (15rii. v ,  
I 7 )  y . I l l i t r j ~ !  ,qi.cib(i(/o, a l~nr lc  de los tipos 
lisos. 
IIiitrc los ;iiios ?so y jcio de iiiicstr;~ cr;i 
se t1cs;irroll;i iiii;i  cultura (le ngriciiltorcs y 
:iIfarcros, t6ciiica y nrtístic;iriiciitc ;iv;iii- 
z;idos. 1:s la cultura llriiiintln I3;irrc;il y t;iiii- 
l)icii  rcl )r:icoi~i:iii;i)~, porqiic iiiiicli;is de siis 
tigiir;is fclíiiicns ndquiercri nsl)ccto tlrnco- 
iii foriiic. I)e cstn cultura sc linccri xciicr:il- 
riic~ritc dos ctnpns : 1:i rii;ís ;iiitigii;i, o ( ' i c : -  
j i i i q t r .  J. 1;i rii:ís rcciciitc, o :l,<ir(itl(i. IIii 
Ciéiing;i se rccoiioccii dos f;icic,s : uii:i, de 
iiiotivos gcoiii~tricos, o Ci6ii:ign 1 ; otra, coii 
di1)ujos qiic npnrciitari llnriins J. quizAs fc- 
lirios, o Ci;ii;icn TI. 1lst;is idc:is so11 rc- 
cicrites, y cii lo esciici;il sc dc1)cii al arqiicó- 
logo R e s  C,niiz:ilc~. 
21 partir del escclciitc tr;rl);ijo (le I<critic.tt 
(22), que dcsi!:iií) :i los dos grupos iii5s i i i i -  
portaritcs dc la ccr3riiicn coii los iioiiil~res 
(lea lririlirlic i i ~ o l i o r ~ ~ o ~ ~ ~ o  (.iifrzn,qii ~o1iri~011in 
se Iia producido i i i i  c:iiiil>io cri In  iioiiiciicln- 
tirrn ccr;íriiicn. Eii iiiicstro l i l~ro  il.l,nuirnl tJr 
111 Ccrcí~tiic-n 111dígrric1 rcfcririios l:i ccr5rnicn 
(le I n  ciiltiir;i R;irrc:il :i tres coriil)lcjos, qiic 
Il~itiinriios : n ) Ccr;íriiic;i Ci6ii;iX;i ; 1 ) )  Coni- 
plcjo Hiiiliclic ; 0 Ccr:iiiiic:i T,;i I'iiiitill~. 
I,os dos priiiicros cr:iii así rioiiil~r:itlos, rcs- 
pctniido las ~1esigii;icioii~~s de I~c~iirictt, qiic 
tciiínii prioridad. Siii cst;is :icl;ir:ic.ioiies rc- 
siiltn cquívoc:i ln iioiiiciic1:itiir;i tlcs iiiicstros 
tipos ccr;íiiiicos, cu;iiid:) cii \.crdntl iii:iiitic- 
iicii sil priorit1;id por r:izoiicas ctic:is J. tlc 
corivciicií)ii. I<llas rcspoiidcii n los tipos 
tij;idos cii el Arcliivo Cer:iiiiico (le 1:i ITrii- 
versidad Sacioiinl tlc Cí~r<loln, or/::iiiiz;ido 
y ~)ucsto eii m;ircli:i cu;iiido fuinios dircctor 
de sil Tnstituto dc ;\~itropolo~í:i .  (IT(.:isc 
'1'11~1.\ / t i  ~,c'gic;~l c l i t r ~ ~ r i l ~ i  ~ l i . ~ c . ~ . i ~ ~ i l ~ l t ~ ~ l o , s  
t.11 ( - 1  . l i.c-/i i.; o cctr.líiltico ( ic  l(r I .rlii,cz~,.iiri'ci(i 
\' . ' 
. t r c . r c ~ 1 1 1 1 1  ti(' Cc;r.~lo/)cl, 233, 1);íl:. -3 . )  
1,:i ~~cer: 'iiiii~~;i Ci61i:ig:iii clc iiiicstro Jlir- 
rirrcil (le iiiichtr;is .lrur.rricis de 1952 es 1:i 
c;iic, :i 1);irtir (le l<cs (;oiiz:ílcz, se 1i;i d:ido 
c.11 11;i111;1i- all,qiccitl(~. I<ii cuniito ;i1 c~coiiiplcjo 
I I i ~ i I i c l i c ~ ~ ,  cqiii\.;ilciitc ;iI / / r ~ . i l i ~ / ~ ( ,  I I I O J I O -  
(~1.1~1110 (le I ~ e ~ i i i c t t ,  se clistrihiiyc. cii las dos 
c.t;ill:is tlc la ciiltiira I-hirrcnl. 
1111 I:i ctnp:i Ci6ii:il;':i :;e d:iii dos f;ic,ies : 
C'icii;ig:i 1 y Cií.ii;~gn TI. Ilii cii:iiito :i Ci6- 
ii;i!::i T 1, tiosot ros c~oiisider;iiiios eii c11;i 1111 
iii;i>.or repertorio de iiioti\~os figiir;iti\.os dc  
lo qiic gc.iic.r;ilriiciiti se .ic!iiiitc. Scgiir:iiiiciitc 
1;i c.c~r:iiiiii;i T,;i Pii i i t i l l ;~ corrcspoiidc ;i cstn 
sc~giiiid:~ facies. 
T ? I I  l;i c\t:ip:i . \ ~ ~ i ~ i c l : i  :iiii iitiiiios iiiia facies 
t;irdí;i qiic iiicliiyc, c~iitrc otras, 1:i ccr51iiicn 
I / I I ~ / / ( ~ ~ ~ I I I ( I  C I . P ~ ~ I O  ( 2 M ,  ~ 3 5 ~ .  2 ) .  
T,;i c~ii l t i i r ;~ 1~~irrc : i l .  c.~iiin 1ic.iiios rlic~lio, 
c,~~i.i.cst)r~iidc :i iiii 11iicl)lo tlcs :iyriiiiltnrc.s 
f fi!'. T ;). t )o .vsi~ '~i i  (lea iiii:i iiic.t;iliir!:i:i i i i i -  
ci;iliiiciite 1)oio dcs;irroll;ida. Fii iiii priii- 
t , i p i o ,  (liir;iiit<~ VI  pc.ríoc10 Ci~*ii;i::;i 1;i 1iict:i- 
1iir::i:i j)rcseiit;il);i 11:~cIi;is (Ic col~rc delK:i(l:is 
( . O I I  ~i1i;ii~iL~iici:i ( l e a ~ ~ i i i : i s ,  coii ( 1  si11 aIct:is, 
1n111nnich J, h i i r i l i * ~ ,  1)iiiz;is (le dcl)il;ir J. 
l~c(li~c~ii:ih ~ ~ ; I I I I ~ ) ; I ~ I ~ ~ ~ : I ~  (]c. ac1oriio.s. I<I gr;iii 
clcs;irrollo d e  cst;i iii(1iisti-i:i se o l ~ c ~ r n  C I I  1;i 
eta1):i .\xii:icl:i. 1,;is \i:\cli;is (le co l~rc ,  i:iiii- 
11ií.11 t1clg;itlas ;idqiiicrcii i11i;i c~rii:iiiiciit~iciOii 
i c l í i i i ~ ~ ; ~  (Ihiii. SI, 2-31, c ~ i i i o  t:liiiI~i(.ii los 
(1ix.o~ (le col)rc, rc:ili~.;id.os con :iIt:i jcrcir- 
(1iií:i :rtíxtic;i J. \.;iIoi- r c l ) r c s~ i i t ; i t iw  (1;- 
iiiiii;~ S, 7 O ) .  Soii frc,~~iiciitcs los :itloriios 
(le 01-o I,iiiiiii:itlo, I:ih \~ i i izas  dc dcpil;ir y 
105 :iro.s. 
1'1 Iiiicxo iiic ~iiil)lc;itlo c1iir:iiitc todo e1 
(le..;;irrcillo (le la ciiltiir:~ 1):irrc:il coii el iiiisiii:~ 
r c l ~ c ~ r t ~ ~ r i c i  iii~triiiiiciit;i1 : ~~iiiixoiic..;,  lorte- 
ros i-cct:iiil=iil;ircs (lig. I 3, 3 ) ,  tolx)';, flaii- 
las, cte. ,  11c.r-o c.s cii ;\yii:id;i doiitlc ;idqiiicrcii 
\ ~ ; i I ~ r  ii t ístico 1)or c.1 1-iiio tr:i1):itio clc ~i~:i l~:iclo 
J. t : l l : l ~ l o  (]iIC ~)rchcllt;ill  ( l . ' l l l l .  SI, 1 ) .  I<*\t:l 
jc.r;ir(lui~~ci';ii ;irtístic,i dc I;ih :ii-tc.s;iiií:is C..; 
uii rasgo diferciici:il ciitrc .\gii:id;i J. Cic- 
11:ign. 
1:ii 1:i sc~i1iitl:i ct:ill:i, 0 .\,yii;itl;i. h e  ( 1~5-  
t;ie~:iii 1:is cst:itiiiIl;is ( 1 ~  1):irro (le ~~011 i1 ) l~~ j í -  
siiiios pciii:itlos c:iiiii..;ct;i l:irS;i, e11 cii>,o 
1)circlc~ iiilcrior iiiiic1i;is <.ec3cs 11t~~~:iii tl l>iij;i- 
(10s iiii fcliiio (1:'iiii. 1, I J. 2 ) .  
T40s \.:isos cilíiiclricos (le s;~l)oiiit;i (I , ' I -  
iiiiii;~ 1s. 5 ) ,  coii c:ir:is Iiiiiii:iii:i.;, 11c.r~oii;ijc.s 
O ;iiiiiii;iles t~iIl ; i~los ;I 1);irtir ilc.1 I)oi~(lc~, c;ir:ic- 
tcrix;iii ;i 1;i ciiIti!r:i l~:~ri-c; iI ,  ;ibí e ~ o i i i o  1;is 
fiicii 1c.s de  l)icdi-:i : i i i t  r ~ ~ ~ o i i i ~ i r i ; i s  ( i : í t i .  s. ,; 
J. , l ) .  .\qiií t:iiiil)i(.ii los c l c~ i i c~ i t~ . . ;  I j ~ i i r , i t i \ ~ o >  
coiistitti~.cii el íii:Iicc 11;ir:i ;itriI)ii;r c.51~. 1 i i ; i  
tcri;iI :I L'i611:i~:i O . \ x ~ ~ : ~ ( l ; i ,  r c s ~ ) c c t i \ ~ ; i i ~ i c ~ ~ i t ~ ~  
(1;iiiiiii;i is, ()-SI, 
1,;is pipas soii f r cc i~~ i i t ch  cii to(l,i 1;i c.111- 
tiir;i, 1)cro iiiiciitr;is cii Cicii;iK;i ~)rctloiiiiii;iii 
los xraiitlcs cJeiiil)l:ircs :icotl;idos t l c .  iiii;i 5ol;i 
1)icz:i >, Iioriiillo ;iiic,lio (tjx. 13, I y 21, c.11 
:\gii;i(l;i 6stc es iiitlcpciidiciitc J. rcl~rcsciit;i,  
. , 1)or lo l;'ciicr;il, ; i  iiii fcliiio cii ;isca~i;iciciii 
~.oii  c ; i r ;~s  1iiiiii;iii;i.~. 1 .:is 11il);is de L'i{.ii;ig;i, 
(le 1:is q i i ~ ,  t:iiiil)iC',~i 1:is 1 1 : ~ ~ .  (le l~ i cc l r ;~ ,  pi-e- 
sciit:~ii uii orificio cii cl ~.otlo tlcstiii;i(lo ;i 1:i 
ciitr:id;i del aire. 
1,:i tir:i(Icr:i o 1)1-11piilsor es cl : I ~ I I I ; I  C:I- 
r;ic.lcrístic:i dc cst;i ciil!tir:i J. sil ~ir~.sc-i i i i ; i  
cstA siificiciitciiiciitc. dociiiiiciit;id:i cii I:is 
~ ~ r ~ s c ~ i t : i c i o ~ ~ c s  (le giici-reros (le1 Segiiii(1o 
I'críodo o .\gii:i(l;i. 1,:is 1)iiiit:is tlc t ' 1 c ~ c ~ l i ; i  cr;iii 
c!c pic(lra, tri:iiixiilnrcs J. dc ~ )c t l í i i i~~ i i l i~  
corto. 
1,:is (li¡crc~~ci;is de CiC'~ii;iX;i J. .\gii;i(I,i 
que Iiciiios sciinl:ido sc :icciitíi;iii J. 1>roiiiiii- 
c.i;iii cii el coiioL,ii:iieiito de l:i ier,íiiiic;i. 
(i ) ' c . r - r ; i i r i c - ~ r  ( i < ' ~ r c i = c i .  I < I I  Ci<, i~: \~: i  1 
10s iiioti?.os soii gcoiii<~tricos, 1iiiiit:iclos por 
siircos ;iiiclioh J. j)oco ~ ) r o t ' u i i d ~ s .  I<htos iiio- 
ti\.os soii sirics \.crtic:i;es de  tri:'~ii~:iilos cii- 
t e 1 ~ 1 5  0 ~ I - L I I I ~ ~ ; I ( ~ ~ I > ,  i r i ~ ~ ~ , i : ~ ~  : I I ~ ~ I I : I , G  e ~ c > : ~ ~ ~ l -  
ii;itlas rcllcii;i~l:is de iiii ~)iiiitc:ido de iiici- tr;iii<lo iiii iiistriiiiiciito de v;iri:is 1)iiiit;is 
sioiics ;il;irX;itl:is O rct1oiitlc;id:is a vcccs pcc- coriio ccpillaiido. 1:orni;iii scrics vcrtic;ilcs 
tiforiiicx. I'vr 10  Kc~ier:il los cspncios libres o eii Aiigulo que a \.eces coriibiiiaii coi1 i i i i -  
11::. t .  , 1 ' 1  1 1  r 1 1  1 1  1 1  t i  L ~ I I I I  f . \ .  l . .  ,;. '1 '1irt t . l-ri  n lc .  I I I I ~ ~ . ~ ~ ,  t t i i ~ l . i r   t i  foriii;i ;I lo< 
l l c .  . \ ,< I I ; I I~~I ,  11c.i-o C . I I I I  I I I I I I I ~ I I ~  vo~i~Ctrico~ (I..\.'l~,) 
(le (lil~iijos iii:iiiticiicii el color iiati1r;il dc 
1;i ~);ist;i, 1 ) u u  11iuc1i;is \7cccs cst;íii ~iiiit;idos 
cii rojo. Ilst;i iiiot1~ilitl:icl es frcciiciitc cii 1;i 
c.iiltiir;i de Saii 1:r:iiic.isc.o (202) J. cii Coi- 
tlo1);i (211, 115~.  191), coi1 iiiotivos t;iii siiiii- 
1;irc.s ;i los tlc Cií.iiax;i 1, r111c 1i:icc 11ciisar eii 
I;i csistciici;t de uii íiiiico 1:orizoiitc ccrAiiiic9. 
Otro (le los riioti\,os c1c.c-orativos cii 1,i 
~~cr:íiiiic;i de Ci;ii;i:;;i 1 soii 1;is series (le r:i- 
\.:iclo fiiio, licclio e11 l:i ;ircill:i ircsc:i arr;is- 
~ircsiioies pcctiforiiics (fig. 1.1', ;. 1;íiii. \ . I I ,  
1 y 2 ) .  
1.3s foriii;is l)rc(loiiii~i:iiitcs cii Ci;ii;ig;i 1 
xoii : el sarro tiiii!):iI ((le 1 o ;i 2 j  c~iii. ) ,  clc 
as;L lateral y I~nse plnii;i cí~iicn\.;i ; J. la j;irrn 
hlol)ulnr, dc cuello ;iiiclio J. vcrtic:il. II;iy 
vasos tirii11alc.s coii iiiin c;ir;i riiodcl;id;i cii 
el lado opuesto ;i1 ;is;i (1;íiii. \.ir, 3 )  I<sto 
recuerda a los vasos tlc 1)icdr;i cii ioriii:i tlc 
tiiiihril coi1 tnll:is (le 1)crsoii;ijcs liurii:iiios. 
So 1i;iy duda quc: estos curre.sl~oiidcii a CiC- 
ii:i.y;i 1 ,  iiiiciitr;is qiic los ~:s;il):i(lo:~ coi1 ser- 
1)iciitcs o iiioti\.os fClicos soii l)o~tcriorcs.  
Coiisideraiiios que iiii estudio coiiil);irati\.o 
coi1 los c1il)iiJos tlc 1;i c.~r;íiiiic;i ios pcriiiitii-5 
fij;ir 1;i posici011 ~roiiolí1~ic.a dc  cstos iiitcrc- 
s;iiites v;isus d~ ~)icdr;i. 
I{ii la cerAtiiic~.i gris gr;il>:itla dc Cií811;i- 
g ; ~  11  ;ip;~rcw 1111 ~.el)ri-torio de fjgiir;~s zoo- 
iiiorf;is y 11~1rii;iiioidcs qiic coritrnst;i coii el 
estilo ~)ur;iiiieiitc gco~i i~ t r ic~o  dc Cií.ii:i::;i 1. 
IIii 1;i (lecoi-acihii de Ci(ii;ign 11 se tlcst;ic,i 
el círciilo (~st;iiiil);ido ort1eii;itlo eii series l i -  
11c;11es ; I ; i  Iig11r:i (le i11i;i I1:iiii:i Kco~~ietrizacl:i 
coii cuerpo tri;iiii,rul;ir, 1igiir;is de 1):itracios 
de ciicrpo y c:il>cza roiiil~oitl;il ; 1:i tigiir:~ de  
iiii :liiiiiial :il,rcvi;ido cii ictriii:~ de  (los lioccs 
coii o .si11 c:il)czn (1;i i i i .  \ . I I ,  O-S). I I i i  c~stc.  c . . i xo  
I ; I  c;iI)cz~i es g c ~ ~ c r ; i I i i i c ~ ~ t c  ~ ~ i i - e ~ u l ; i i . ~  c,oii o , i~ s ,  
Iiocn y orcj;is cii;idr;itl:is y 1i;ii-iz li(,ili;i por 
iiii corte rcct;iiigiil;ir aliiicii;i(lo cii 1;i 1);irtc. 
superior. :\lguii:is v ~ ~ c c s  1;i c;il)cz;i tri;iii- 
i,riil;ir. P:st;i figur;~ 11;i si(1o i~;tcr~~rct;icl;i  
e~oii~o fcliiio, 1)cro ; I  (lifcrcii~\i;i (le I-~,yiir;is 
sitiiilnrcs de ;\giind;i, el ciicrpo iio t ic i i i  1;is 
Soii frcciiciitcs los rc~,ii;itlros r ~ i i i l ) c ~ i ( l ; i -  
les eii 10s ct~:ilcs sc (1il)ilj;iroii c r~ i (~cs ,  1);itr;i- 
cios, rostros I I ~ ~ I ~ I ; ~ I I O S ,  :i\.cs, ( . t i .  l < x t ~ i . ~  
iiiisiiios nioti\>os se ort1cii;iii e11 rcxistros y 
t ; i i i ,  ;il p;irrc.cr, iiii qiiirr!iiiiiclio. Soii i i ; i v i i i i -  
1;ires o circu1;ircs (1 ; í i i i .  v i l ,  5 ) .  'l'otlos t ic i ic . i i  
I I I I : ~  rs~>cciv dv :is;i ~ I ' I I I ~ ; ~ Y : I  zooiiiorf;~ coi1 
ojos tlc cíi-ciilos ~st;iiiil);i(los 1. rcl)rrxciit;iii 
1.1 (.;il,rz;i tlcsl qi~ii.~uiiiclin. f:st;i foriii;~ ( l e ,  
\,;iso es t;iiiil)ií.ii frcciiciitc cii 1;i icr5iiiic;i 
1)icnlor de Ci61i;i~~a 11, e11 1;i cii;il si11 cii11);ir- 
!lo 104 oins 110 so11 (.írc~ilos ( ~ . ~ t ; i i i i l ) ; ~ d ~ ~ s ,  siiio 
cii xr;iiio de ;irroz Iiciitlido. T,;i cc~r;'iriii~~;i 
1)icolor 1)rcsciitn I I I I ; ~  tlc~cor;icií~ii xcoiii(.trii:i 
iicgr;i sol)t-c cl f o i i c l o  ii;itiir;il ; i i i t r  o rojizo, 
poiic cii In ~); i r tc  siil)crior tlcl v;iso, 1;i -1)""- 
de rojo. 
1.0s \7;~sos zo~~i ior ios  r ~ ~ ~ c r i ( l o s ,  t ; i i i t o  l (  1s 
(le 1;i ccr;ítiiic:i gris coiiio los de  1;i l)icolor, 
i~;ircceii c1criv;irsc (le \,;isos c ~ i ~ i r ~ ~ ~ ! i ~ ~ c l ~ n s  ( 1 .  
;ilf:ircrín tosca y pesatl:~, dc c.olor xris,  cii\,;i 
cI(~cor;ici~)~i 1:1 f o r i i i : ~ ~ ~  poziiv1(~s ;iI;ir~;i(los 
ordcii;itlos cii scrics ciitrc tr;izos griicsns p:i- 
i.:ilclos, qiic rcprcseiit;iii 1:is ciiit;is dcl ] ) L I S -  
.\.ibirs. 1)ciis;iiiios qiic cstos \.;isos cliiirqiiiii- 
clins, coi1 los ojos cti i  gi.;iiio (le ;irro.< Iiciidido, 
c o r r c s ~ ~ ( ~ ~ i c l c ~ i  :I Ci61i;ig;~ l .  I<ii las ;is:is (le l a  
~~cr5iiiic;i Cií.ii;ii,r;i 11 cs frcciiciitc e1 :itlos:i- 
iiiciitc iiiotlclndos qiic :ip;ircccii t:iiiil)ií.li 
coiiio aplicaciuiics sohrc la superficie tlc los 
\':lsos. 
Coiisidcraiiios cotiio pcrteiiccieiitcs a !a 
c.c.r;'iiiiic;i C'iiii:i,q;i iiiiic.110~ de esos \l;isos, 
~ ~ r o v i ~ t o s  dc trcs y cuatro palas (1Alii. vil, 4). 
1.0s Iiay riict1i;iiiiis J. xr:iiidcs ; soii totlos de 
p;ir~'t l~.s xriics:is J. toxxs,  iiiuclios coi1 la 511- 
11crIjc~ic ci11)icrt:i (le Iiollíii. ~ I l ~ i i i i O ~  pro- 
vciiieiitcs dc zoii:is ~)rOsiiiins a S;iiit:i AI;irí:i 
~xc~xi i t ; i i i  c:il)ccit:is l)osicióii di:iiiictr:il 
:il :is:i (1:illl. !.111, 1 ) .  
1 ) ) .  ¡ . ( ~ I . I ~ I I I ~ C ~ I  1 . I I  l~1~11/ i l l111 .  - - 1{ii io.:.o 
(207) (leti iiiiiios iiiiii iiiiev:i ceráiiiic~;i, qiic 
1l:iiii:iiiios 1,;i I'iiiitill:i, por el Iiil:;ir de este 
iiotiil)rc cii las prosiiiiitl:i(les de Ikl(.ii. 
Siiiic:i (1iitl;iiiios (le qii(. cst;i ccr:iiiiic:i i i i -  
tcg!r;i l:i ciilliir;~ I(;irrcnl. Kccoiiocíaiiiol;~~~~os cii- 
toiiccs qiic ((iio o1)st:iiitc su iiitlividunlicl:it1, 
se viiicii1:i ;i tra\+s tlc algunos de sus tipos 
; i  1;i ccr;íiiiic.:i 1-liiiliclic, espi.cinliiiciite :i 
1 lirilirlri- gr.c~l)trtlu r,c~clilí?ico, y cs itidud:il)lc 
<!iic c.ll:i corrcsl)oiitlc t:iriil)i6ii ;i In ciiltiirn 
1l:irrcnlii (207, 1i;íg. S I ) .  
I,;i ccr;íiiiica 1,:i 1)iiiitilla p:it,ccC corres- 
l)oii(lcr :i iiii Cií.ii;ig;i T I ,  Ilcro coti ;ispcctos 
cstilísticos propios, que la scparaii de ella. 
SC coiiil~ci~clr;iii J. s v  ;isoci:iii, pero III;III- 
tciiiciido sil prol~ia 1íiic:i de (Icsnrrollo. f:s 
iiii:i cer;íriiic;i de p:ircdes tlclgarlas, (le cscc- 
Iciitc f:ictiir:i, cocid:i eii atili6sfcra osid;iiitc. 
1.a siipcrlicic es 1)icii :~lis:ida y l ) i~l i ( l :~,  (le 
color :iiitc, siiclc prcsciit;ir iiii ctigol)c ro- 
iizo. So1,r~ cst:i siipcrfic.ic se 1i:iii livc110 los 
t1iI)iijos ~)rcfcreritc~riciitc cri ricgro. 1\11 iii~e.s- 
11-0 cit:itlo tr:il):ijo licriios di1)uj;ido I;is iortii:is 
i i i ; ís  coiiiiiiics (le cst:i cw-:íiiiicn, ;L 1:is que  
se ])odrí;iii ;txrcgnr alxiiiias poc;is iii;ís, coiiio 
1:i siih,ylol)iil;ir coii ciicllo. T:ii los pcqucíios 
\r:isos cfiii::cs, cii :ictitiitl de  seiit:ido, y cii 
los zooiiiorios, 1;i dccoracibti es rojii (l~iiiii- 
I I L I  \ ' I I I ,  j, S \' 10). I.:Is :IS:IS SOII P~;III:IS, e011 
ri~c~iii-~~aiiiiciito ii 1:i p:ii-te iiicdi;~, cii tloiitlc 
por otr:i l):irtc sc :iiigost:i. S;ilvo la prcsciici:~ 
iiiuy ocnsioii;il de  pcquclins ligiir;is (le s;iii- 
rios y de c:ir;is 1i~iiii;iiins siiiii1:ircs ;i Ins  (le 
. , C'ií.riagn, t o t l n  1;i tlccorncioii es Sc.oiiiCtrii.:i : 
; í i i~u los  csc:iloii:idos, rcticul:idos, liiic;ilcs, 
rolii1:oicl;ilcs y series (le 1íiic:is xriics:is l i i i i i -  
taiidu series p:ir;ilelas (le pcqiicíios tr:iios 
i>:uiilcs. r\p:irtc (le 1;i cc:r;íiiiica l)iiit:id:i, I,;i 
1)iiiitill;i 1)osec otro gr:il);ido de 1íiic;is r:tJ.;i- 
d:is sitiil)les o dol)les que rcpro(1iicc el rcti- 
ciilatlo roiii1)oidnl de los ejcriil~1:ircs 1)iiit:i- 
(los ( l i i i i .  ! . I I I ,  J. 5 ) .  I<ii iiiicstro ;tr~.lii\.o 
ccr:íiiiico dc 1:i 1Tiii\~crsitl:id de C'í~rtlo1):i cst;i 
ccr;íiiiic:i jir;il);id;i fisiir;i dcii ti-o (!e1 coiii- 
11Ic,jo 14i1iIiclic coi1 el iioiii1)rc (le lj11~ic11lu.s 
(/o1 I > t ~ l l l t l ) l u  1.1~~~8tl1lu 1.~1116oi11(tl (233, p : í ~ .  :.1), 
1:orquc fue : q u í  (lolide rccoxiiiios el iii:~s 
:il~uiidaiitc iiiatcri:il de cstc tipo. 1:ii los \.:isos 
que prcsctit:tii iiiiii porcic5ii 1):is;iI 1)icii tlifc- 
rc~ic~i;id;i del ciicrl)o, 1;i iiccor;ic~ií)ii ~)iiit;itl;i 
se coiiil)lct:i coii tr;izos \.crtic:ilc:; grucscx, 
~ciicr;tliiieiitc cii x r i c  dc trcs (1:'1iii. \ ' i i i ,  2 ,  
<z y 6 ) .  ;\Iiicli:is de las forrii;is (le cst:i cc- 
r51iiii;i scb iii:iiiticiicii cii 1:i ccr;í:iiic.;i .\gii:id:i 
~~i i i tndn  coiiio si :iriih:is cstii\~icr;iii cii iiii:i 
iiiistiin tr:itliciOii. 
1,;is urtiiis coii ;i~)í.ii(licc ii I'oriii;i (le z:i- 
patos, qiic :ip;ircccii cori cicrt:i frcciiciici:i e11 
territorio c.:it;iiii;irqiic.~, corrcsl)oiidcii :i 1:i 
ccr~iiiiic:~ 1,:i I)iii~till:i. 1)or sil coiiteiii(lo, 5011 
iiriiiis de !):ír\.iilox ; riiidcii iiiios (;o ciii. tlc 
:iltiir:i y prcscii1:iii cii sil p:irtv 1):is;il seis 
:ipí.iidicc.s Iiiiccos cii Ioriiia de z:il):itos. Siis 
p:irc.(lcs soii dc1g;id;is J. 1:i siil)crfic.ic. ~) t -c . -  
seiit:~ u11 fiiio r;i>.:iclo 1oi1,qitii~Iiii~il O roiii- 
11oid:iI. 
L n  pieza que rcl)rotluc~iiiios (1;íiii 1.1  i  i .  o ) ,  
y qiic 1i:ist:i a11or;i 110s rcsi11t:il)a iiiiiI)ic:il)lc, 
pcrteiicc.~ sc~ur; i~i ic i i tc  n 1:i cci-5iiiic:t 1,:i 
I'uiitilln. 
e) C ( , ~ I ; I I I ~ ( - I ~  : I , ~ I I I I ( ~ I ~ .  .\ 1):irtir : i~)rosi-  
~ri;i<lnrrieiitc (IcI o 1 I r  i r  e ; ,  la 
cultiira T3;irrc:il cvoliicioiin 1i:ici:i iiiicvns for- 
riins dccorativ:is J. i i i i to~:r~~fic:i .~, 1 i ; i e ~ i . i  iiii 
2 S \ X ' ~ O X I (  I S I<I<I<, \XC) 
III :LJ.U~ ~1cs:irrolIo (le I ; I  ~ i i c t i l i i r ~ i i i  J. (~ i i i z~ i s  11i1:111;ico~ iiiic11tr;ih l ; i >  ~ : l l ~ l c ~ t ; l ~  1);11.,il),irie,;í, 
( 1  1 ;  S :  i.1 coil icr~~io.  I ics  (ioii- qiic soii ~ ~ o s t c r i o ~ ~ s  ;i .\p,ll;l(l:l, e ~ l l ~ ~ ~ ~ i ~ l l ~ ~ e ~ ~  
1 1 1  I I  i I I I ~ I I ~ : I  1 ' i : 1 1 1 i -  c\.itlciitci~iciitc iill;, i ~ i f l i i ~ ~ l l ~ ~ i ; l  (le ,C;;ill  ] )e . t l l -o 
I I ~ I ~ O  c11 1;i c\~oIiici~'~ii (le c~iiItiii-:is (le 511 (le :It;t~~:irii;i, sol)rc c ~ 1 1 1 t i ~ ~ ~ ~ ~ s  i i ~ . ' ~ ~  l-c~c~ielltc~.~. 
l .  1 ,  (;t-.iii,Ii,i I:itiiiii.i.; i l ! .  1 ) 1 ~ . 1 1 t 0 ,  t - i  l , ~ . . i i l ; i .  \- i . i i i ~ i i i . i ~ I ~ i .  1),1t.;i  , , I \ , I I - .  
r~l)críotlo ccr;'iiiiico iiitci-iiictlio)i ciiti-c 700 :i ICI estudio J. c~oiisitle~r;ici(I~~i t l e . 1  r i i ; i t c ~ i ~ i ; i l  c.c. 
r.ooo ;iiios, qiic. iiiclii~.c e1 Ilorcciiiiiciito J. r:'iiiiico .\gii;i(l:i ~~ori(1iic~.  :i ;itliiiitii. (111s 1110- 
dccli\.c tic .\gii:itl;i (!)O, 1)". 1 0 ) .  iiici~t os 1)ieii di ~~rci ic i : i ( Ios  c.11 sil ~ l ~ ~ ~ ; t ~ ~ r o l l o  : 
Kos ])arccc c\ ideii tc cht;i iiilliiciici;~ '!e ir110 (le :ipo::co ,. i111o I i r i ; i l  tlcc*:i(le~itc~ o t : ~ r -  
, . l i;iliii:iii;ico xol)rc .\,yii;id;i, 11cro ~1iitl;iiiio~ (lío que ~)rccc( lc  1;is c ~ i i l t ~ i r ; ~ ~  S;irit:iiii,i- 
que sea :t t r ; i ~ . ~ s  (le S:~ri llc(lro (le .\t:tc;liii:i i . i ; i i i ;~~ 1klC11, . I ~ i g i ~ : i l ; i ~ t o .  l lcro l i : ~ ~ .  1111 
J. otros 1iig;ires (le 1;i !)iiii;i, coiiio i-cciciitc- iiioiiiciito iiiiii:il, qiic cii iiiiic~lio se coiil'iiiidc 
riiciitc lo :itliiiitc c s t ~  :iiitor (95, p:ig. 2.51). c.011 CiCii;i,y:i. 1 , : ~  iclc;~ ( l e <  trcss iiioiii~~iitos (le 
I'or cjctiil)lo, las pl:ic:is tlc 1)roiicc coii tixri- .\gii;itl:i es t;iiiil)iCii tlc I<cx (;oiiz:ilci. cc'l'ii\.o 
110s J. los Iioriiillos fclíiiicos rcprcsc.iit;i~i cliic existir - -  dice csti  :iiitc->r - iiii iiioriiciito 
s c i i r : ~ ~ i i ~ i t c  i i ~ i f l i c c i t  l r t :  1 ' 1 : -  (le coiiiiciiio c.11 oiic las ideas 1. clc~iiiciitos 
cluc la iiitcgi-:iii ciiipiczaii a iiitiltr;irse cii ,j:i(Io, e11 iicxro O I~C:VSO \, r ~ j , ) ,  llloti\,os 
e1 S O .  ; I i i eg~ ,  i i i i  iiioiiiciito cIc :iugc es- siiiii:iiiicrite dc~i i i t c~rn t los  (1;íiii. si, ,1). I,;i 
t;il~ilizriciOii tlc 1:i ciiltur:~, por íiltiiiio de .siipcrti~*ic iiitcrior tlc cst:i cer:íiiiic:i es dc 
t1csiiitegracií)ii. 111 :is~)ccto ti~)olOgico de 10s color iicgro liistroso. Siicstro tipo ccr:~riiic,o 
iii;itci-i:ilcs hiigicrc esta c\.olucií)ii. Si p:irtc (;icdcliip<is ficili{-i.oiiici, l u c  rcic.rilll~)s ; \ \  c(\~ii- 
tlc los clciiiciitos ;\gun(la dcrivaii de Cicii:i- 1)lcjo ccr:íiiii<.o s:iiit;i~il:irinllo, ii(>s I>;irc.cc. 
x;i,  sil cI;iI~o~;~ciOi~ cscii~~i:\I se I i i ~ o  ;I C X ~ ) C I I -  :iIior;l, col1 illc,jorcs ~ ~ c ~ ~ i c ~ l ~ o ~  jlliL*io, (,lic, 
s:is tlc los clciiieiitos 1)recsistciitcs de cst:i 
c.iiltiir:i, c ~ ~ i i i o  es el c:iso (le 1:1 ;i1f:ircrí;1, 1;1 
c:iic dcl)iO ciii-icliicccrsc I)or :iI)ortcs progre- 
>¡\.os Ilcg:idiis tlcsdc otros cciitros» (95, 1)"- 
I l  23.2). 
1.0s tres iiioiiiciitos de i\gu:itla los tic- 
sigiiriiiios coi1 los iioiiil)rcs de Iiiicial, tlcl 
. \ l ~ ) g c o  J. . \xiiiitl:i  tardícj o (1cc~;idciitc. Ils 
iiiiiy difícil ~)rccisiir los carnctcrcs del pc- 
rítxlo Iriici:il, pero es cii él doiidc. 1:i cul tur :~ 
.\gii;itI;i coii~iciiz:~ ;L iiicorpornr al fcliiio J. 
I:is iigiiriis cl;ísic.iis de 1laiii;is de Ciéiingii 
toriiari ~ispcctos fclíiiicos. 
1\11 el sc~iiii(lu iiioiiiciito, o de r\pogeo, 
1:i ciiltiir~i tlcsarrolla sus ~>osil)ilitl:idcs cco- 
ii0iiiicas coii uiin agricultura tlc rcg;idío coi1 
~,iiltit.o de iii:iíz, iiiia iiictnlurgi;~ av:iiizada y 
iiiia ccrhiiic:i poiicroriindri de alto sigiiificatlo 
:ii-tístico J. iiiitogr~iico (tigs. rb y I j ,  y 1"- 
iiiiiins i . i i r ,  i 1 ,  y is, 1-3). 1," figura iclíiiic:~, 
sc:t ri:tturnlist;i o nltnrnentc dcsriatur:ilizntln, 
r1oriiiii:i iio sol:iriiciitc 1:i ceriíiiiica : cst:~ prc- 
sciitc t;iiiiI)ii.ii cii I L I  iiict:ilurgia, cii los 
ciiscrcs tloiii~~sticos, cii el t;ill:ido tlc 1:i piedr:~, 
cii los tlisfr:iccs y caiiiisct:is (le \.cstir. 1:st:i 
íigiir:~ fclíiiica torila foriiias dr:icoiiiforriics, 
qiic 11:i \.:ilitlo 1;i (Icsig~iacií~ii clc ~1r:icoiii;iii:i 
:i I:I ccr~~iiiic*:i .\gii:itlri (tig. 1s). 
1111 el t c r ~ ~ c r  iiioiiiciito, o se;\ .\guncl;i 
? ,  1 ;irdío o dccntlciitc, se produce 1;i :il)rcvi:i- 
cit'>ii y ~1csiiitegr:icióii clc las iigiir;is fclíriicüs. 
Siicstro t i p )  ccr;íiiiic.o Ili i i l l t~~irrra loutlo 
rrrrril1 (233 J. 204, p3g. 0') cor rcy~:~i idc  
:i chte iiioiiiciito ~.iiltiir-:il. 5c  tr:it;i dc ~i i i : i  
cc.r;íiiiica tlcs siil~crticic hicii l)iilid;i, ciil)iert.i 
tlc ciigol)c~ l)l:iii(.~i grisAcco o iii:irrOii, for- 
iii:iiido i-c~~isii.os, cii los ciinlcs se Iiaii dil~ii-  
por 10 ~iiciios I I I I ; I  1):irtc pcrtcii~cc :I este 
riioiiiciito tiiinl tlc .\gii;idn. I{ii este iiioiiiciito 
tardío In cultura .\gii:itl:i se csl~:iiitlc ;i1 cstc, 
1i:icin los llarios de 'l'uciirriáii. 1\11 los siil)iir- 
I)ios de ln ciudntl tlc 'i'ucu1ii511, IC1 'i'iriil10, 
Iiay hraiidcs ;iciiiiiiil;icioiics de :irr-:istrc,, ile 
cciitcii:ircs dc fr:igiiieiitos de ccr5riiic:i :\l,riin- 
d:i 'I';ir(lío, coricrct;iiiieiitc lliiillti/)irri~i fl))ltlo 
rri'riici, rriezcl;ido :i otra tosca, lisa \. :il)iiii - 
t1:iiitcs trozos <le ccr;íiiiic.i coii iiii~)rcsioiics 
tlc c:iii:istcrí:is coilotl. 
3 O  ANTONIO S E R R . \ N O  
\ 1 .  i r  1 1 ,  1 -  trcs scccioiics ~lo1)iilnrcs ciiic ~):ircccii rcl)r:- 
i i i i i i c ~ s  c01i V I  iioiiil)rc :lC Coiidorliunsi uiin sciit;ir iriitos. I<stos \.asos trilol)iil;ircs sor1 
ircciiciitcs (1;iiii. X I I ,  1 - 2 ) .  11;iy v;isos qiic 
iiiicva ccr:iiiiic:i del iioioestc ;irgciitiiio J 
~)recis;iiiios siix ~~; i r : i~~tc rcs  (205, 20ti). 1:1 
iioiiibrc L'oiidorliii;isi corrcs1)oiitle ;i iiii l u g x  
tic1 c1cl)art:iiiiciito tic Ucl4ii de C;it;iiii;irc:i, 
tlc tloiitlc ~)roccdcii los ejcrii~)larcs iii;ís típi- 
cos (1"' I1;i"ta ciitoiiccs coiloc.í',llios. 1\11 
;1(1iiclI;i oportiiiiirlad :ifirriiniiios qiie esta cc- 
r;íiiiic;i ~coiisti tuyc eleiiiciito sol)rcs¿iliclitc 
(le iiii:i cultura ciiyo centro se lis de 1)usc;ir 
o e11 la :Irgciitii~;i (3 cii el iioi-te (le Cliilc)~, 
J. :igrcgAl);iiiiox : 1(1tst;i ciiltiir;i de nrtistns 
cci-;iiiiist;is iiit1iij.1; ~)otlcros;iiiiciitc sol)rc 
j)iicI)los \~eciiios, nri~iii:iiido cii cllos iioriiins 
t1e~~or;itiv;is tlcc:.i<lviitcs o siiii~)Iitic:itlas~~ (205) 
1\11 iiiicstro lil)ro . \ l t r i i i r < i l  tlt: lci C'rrcíirlic.~ 
Iricl í~cr~ti  Iiciiios ;iiiil)li;ido cl rcpertorin :ic 
l'orii~;is j, t;iiiil)i~~ii clc tipos qiic j ~ i  figiir:il);iii 
cii iiiicstro .\rclii\.o de 1:i I~iii\~crsi(l;id Nn-  
cioii;il clc. C0rdol);i (233). 
1,:i 1'oriii:i iii:is xi,qiiitic:itiv:i tlc c.st;i cc- 
i-;iiiiic:i soii los v:isos : i i i tro~~ottinr~os rcprc- 
sciit;iiic!o ~x.rxuii;i,ic"; y11 :ictitud sciit;itl;t 11  
tlc. s;itcs:ii- (IAiii. X I ,  .<-;) ; la c1c ícliiios ; de 
1I:iiii:is j. :i\.cs (tis.. 10). 1T:ij. \.:isns d(~firiid:i- 
i i ic~ii tc cilíiidric~ns 1. siil~~:lol)iil:ircs, tlr ciicllo 
rclxcsciitan el cuerpo cu:itlríil)ctlo de riiniiií- 
lcrox, 1)crO C O I 1  c.ll)cL;l Iiil~ll;ill~i, o t ; i l l l l ~ i ~ ~ ~ l  
coi1 uii:i c;ibc~;i de  Ilniiia, fcliiio o ave cii 1111 
cstreiiio J cii el otro In cahez:i 1iuirinii;i (tigii- 
ra r o ) .  1:stos v;isos zooriiorfos J. :iiitrol)oiiiclr- 
fos cvolucioii:iii a foriii;is coii uii  csLrciiio 
~)iiiiti;igu(lo, soii los 1l:iiii;idos ~(\.;isos zc .1~-  
liiicsu. L)c las rcprcsciitacioiics iclíiiii;is 1i;ij. 
iiii \.aso qiic iiici-ccc cspcci;il ntciicióii. $e 
t r a t ; ~  dc «u11 V;LN % c ~ ) e l í ~ i ~ ~ ,  (le s i~~)cr l ic ic  
. , 
iicgr;i gris;icc;~, liso, e011 1 : ~  r ~ . ~ ) r c s c i i t : ~ ~ i í ~ ~ i  
dc uii icliiio de coliiiillos riiuj. tlcs;irroll;itlo~ 
c~iirv;itlos, iorii1;iiido ~)iiciitc soijrc el l;i1110 
superior. Esta rc~)rcseiit:icií)ii parece cs~ , l i i -  
si\x de Coiidorliu;isi. I,o 1)rcsciitn t:iiiil)i(,ii 
cl v;iso aiitroporiiorfo que se rcproducc cii 1;i 
fi2iir:i :! i . I:1 fcliiio ;isí rcl)resciit;ido :iI):irccc 
cii iiii;i cc~r~iiiiicn riiiij. ;iiitigii;i qiic ~)ro\.icbiic 
del valle C:ilcli;itliií J. tniiil)ií,ii (le1 (le '1':iií. 
I'ciis;iiiic~s qiic c,\t;i ~.c.r:íriiic:i ~)iictl;i c'oi'rc.s- 
~"llldcr ;i u11 ~"'í"dO 1iliiJ. tc1il~~r;illo tic* 1:i 
cul tiir;i Coiidorliiinsi. 
Ilri iiiicstrns tra1):ijos nritcriorc:s disti-i- 
I)ui~iins l:1 cer:íiiiic;i Coiido1-1iii;isi c11 V;II-ios 
tipos, ciitrc los cii;ilcs cstA el C'o)itlo~-lrictc.ii 
~ o / ~ c I . ( I ~ I I ~  / o i ~ , l o  1.010, ( ' O ~ I ( / O I  11111í.ii J l ~ ' , < l ' O  
grtil~ado, C'oritlo1.1i~i~isi l l l m ~ c ~  sol)rc ?-ojo, 
~ ' o ~ ~ c / o i - I ~ ~ c t ~ . < i  /¡.<o i ~ o j o ,  C o i ~ ~ l o r / ~ ~ e ~ i . ~ i  (lil ~c;o.< 
i.ojo.< J. ( 'o~~tlor~/~reci.ii t r r i l ( * .  1,:is f(~ri i i : is  : i ( i i i ( .  
110s Iiciiios rc.fcri(lo :iiitcriorriicritc soii comu- 
iics ;i I:i ~ii;i~.orí;i dc cstos tipos. 
ICii 1;i ciiltiir:i Coiidorliunsi 1:i :isoci:icií~~i 
dc. I;is figiiríis liuriiaiias coi1 cl fcliiio y cicr- 
t;is ;ivcs se prc.sciit;i t;iiiil)i4ii cii trahajos dc 
pictlra J. de liiicso (ti?:. 2 2  J. I~iiii. SI[, 6 ) .  
1 )e los :iii,ilisis tlcl C. 14 sci dcs~)rciidc 
qiic csta ciiltiir;i, ;isocindn a Ci41iag:i cii e1 
\.:illc tlc. 1,;is I:stnricins, cri C:tt:iiii;irca, sc 
tlcs:irr~ll:i :i11í iii;~s o iiicrios ciitrc los arios 
- ; , N I  ;iI 4011, ~~i ic~ i t r : ih  qiic e11 .\g~i:i (1:. 
I,ns 1':ilorii;is l;is icclias SOII 111;s t;irdí:ih 
( j q  + "10). 1Cii el C';iriipo dcl :\rcii;il se sii- 
pcrl)oiic a CiCringn. I;ri cstn cultil.r:i las vi- 
vicii(1as so11 circul;ircs J. sus p;ircdcs 1icc.li:is 
dc grniidcs pcdroiics rotlados. 
I)c  riict:il npnrcccii piezas (le ndoriio, 
cot-iio 1)rnznlctcs. 1\1 t ra l~a jo  de la piedra cs- 
tuvo 1)icii dcs;irroll;iclo, cs~,ccirilriieiitc cii 1:i 
talla de riiortcros (Inrii. s i l ,  5 ) .  I?stos soii 
dc rocas graiiíticns, tliiras y rcsistcritcs. I)c 
ol)sidi:iii:i ;ip:ircsccii I)iiiitns tlc f1c~~li:is y tlv 
> ?  . - .\SI'\ )SIo Sl;l:R.lSo 
s: ip~ii i t ; i  xr:iii(~cs l)il):is, ~ci icr ; i~ i i ic i i te  :ice- O. ( ' 1 1 1 1  1 1  l.([ ,/(, .5'(1?¡ l..] ~i~~í . i . i ( .o  
t1:id:is. 111 Iiucso iiict tr:il):ij;itlo p:ir:i 1)111170- 
iics J. csp:ítul:is, ;il~~;iiizaiiclo sil t:ill:i(lo iiii 1,os ríos S:iri 1:r:iiicihc.o J. I,:i\.:i~.;.ii LY>II,\- 
;iIto iiivcl nrtísticc-, (tig. 2 2 ) .  tituycii el Iíiiiitc ~ ~ ~ ~ ~ i d c i i t : i l  (le I:i 1-cjirií~ii 
1,ns tiirii11:is cr:iii clircctnr~icritc i:ivnd:is iiioiitníiosn quc foriii;iii I;is sicrr;is clcs Sni i t :~  
1 ~~ i r l ) :~ rn ,  Cci~t i~ic l : i  J .  1<011(l:i, e11 1;i proviiic,i;i 
tlc. J u j i i ~ . .  :\ oriciitc (le los iiiisi;icis ciiil)icz:i 
el Clinco, ciiy;1s tivrr;is, c'oiiip1.~1iditl:15 C I I -  
trc el IicriiicJo J. el Ih)r;itlo, iiitcl,rr;ii~, ~ V I I I  
el territorio riioiitaiioso rclcritltr, el ;írv;i tlc 
~I is~)~rs i011 (le la I!;iiii:icl;i e~~i l t i i i - ;~  (le S:III 
1:rniicisco. 1\11 otr:i o~)ortiiiii(l:itl Iic~iiios II;i- 
riindo n íbst:i, ciiiiltiir:i sii11;iiidiii;i t1~.1 C'li:ico 
. 
. ' 
..% oc~ci(lciit:il~i (2031. 
T,os ~)ririicros :il:ortL~s :iI coiiociriiiiiito (le 
cstn ciiltiirn ( l n t n i i  (le ~ ~ r - i i i i i ~ ) i o s  ( le .  xixlo \. 
se ( I ~ : ~ I c I I  :i los :ir(~iicíiIo;:os > ~ i c ~ , ~ s  1 ~ I O I I ~ : I I I  J. 
Sor(lc11skiii1. ICii I O O O  r c ~ i I i z : ~ i i i ~ ~ s  iivcstil,r;i- 
c , ioi ivs  (le c;iiiil)o e11 1:i ZOII;I  rc,fvri(l:i, 1;is (111c 
l:i+:. 2 t .  \':I\O : I I I ~ ~ I I ~ I \ I I I I I I ~ ¡ I ~ ,  \,II!.:I II:I<C. lios:~~ cl 
, i . l l l i ~ ,  ,,,. I , i l i i , , ~  \ ,,,- ,,,., (.,, i i , l , i r l i l i ~ i ~ i  , , , , , 110s ~)er~i i i t ic roi i  : 1 1 1 1 i r  c.1 ~ ~ O I ! O ~ ~ I I I ~ ~ ~ I I ~ O  
<!ilC tcilí;liilos (202). 
Sirs port:idorcs ociip:iroii t l ~  ~)rifcrciic~i:i 
c.11 la t icrr:~, y potlíaii ser iiitlividii:ilcs J. 1:is ticrr:is 1);ij;is ( Ic  los \.:iIlcs iiitcrsirr:iiios 
c~olc~cti\.:is. J. i i o  Ins 11:irtcs ;iIt:ih tlc siis ticri-:is. tr;it;i 
1.0s \,:isos : i i i t ropor i~~rfos ,  d c  los cliic J.:I dc valles ;iiiiplios J .  1l;iiios coii c s ~ ~ c ~ s ; ~  vcgcL- 
110s licriios ociip:itl~, i1iistr:iii sol)rc ~ilguiios t;icsiiÍii ;irl)í~rc:i J. :il)iiiitl:iiitc c.:i;::i, i o r i  1111 
:ispcctos dc 1:i vcsti iiicxiit:i d e  los pnrt:itlorcs c1i111:i liíiincclo J. c: iI ici i t~.  1,:is ii~tciis:is 1111- 
tic. esta ciiltiir:i. \'cstirí;iii iiii f;iltlcllíii corto, \.i;is ( lvl  \.c,r:iiio 1i:iccii : i ~ ~ c ~ ; i c l i z ~ s  iiitr:iii- 
;itlorii:iiitlo 1;i c;il)cz:i coii iiii;i cororin d r  sit:il)lcs biiciin p:irtc (lc c.,\tos v:illcs, cii t loi i t l~ 
111iiiii;is J. el roi;tro c(1ii di1)iijos r:coiiií3ricos. !:o11 perccpti1)lcs cstciisos i i io i i t íc~i l~~s  :I iii:i- 
. \~~:ircccii  cri estos rostros la rcprcscii tnci~~ri  iicr:i tlc nll);irdoiics, t . i i i t o  tlciiti-O de  10s 
(le iiii:i ii:irigiicr:i scriiiiircii:ir J. tlc pcqiicli:is 1.osqiies coiiio cii 1;is ~ic1.1-:l.\ J.:\ tlc..siiic~iit;i- 
iiicriist;icioiics circ~iilnres :i iiiio y otro I:ido d:is. 1;stos r i i i ~ i i t í c ~ i l ~ ~  c o i i s t i t ~ ~ ~ ~ c r ~ ~ i ~  c.1 
por ~11.~1):ijo (1c.I 1:iiiio. ;isic~iito de, riíiclcos f:iiiiili:irc~s ~ ~ c ~ r t c i i ~ ~ ~ ~ i c ~ i i t ~ ~ . ~  
, 
... 
., 
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1 .  2 - 1 i i ~ I i . 1 i i i i i ~ t i t i i  I i i i i ~ - i ~ ,  i.oii 511 < ~ \ l r t ~ t i i < ,  ,ii],.,i.i,ir t:i11:i~10. I,:i 1 ~ . 1 1 ~ 1 : 1 ,  I!i.l;ri ( l .  \ . ' 1  ) .  
;i la cii1tiir:i (le $;i i i  I:r:iiicisco y sc sucede11 :i arigul:ires, qiic. se asciiic.jaii n las de las cul- 
<!istntici;is qiic i i o  so11rcp:isnii los doscieii- turas C:iiiclcl;iriri, Ci4ii:iga y 'l'chciiquiclic. 
tos nictrcis. I:I iiinterinl dc Iiucso es poco nl>uiitl:iritc 1 
I,o 11i:ís c;ir;ictcrístil.o de cstri cultura cs pnrccc quc su cnlplco fuc riiuy liniitado. 
sil ccr:iiiiic;i gris gr:il~:itln, cii!,n forma prc- IIl de piedra puliniciitnda csth rcprcsciitndo 
tlornirinritc es 1;i troricoc0iiica y la glol)iilar, por iiiin vnrinda serie de Iinclins y riirirti- 
~)rovist;i n vvccs tlc cicj::iiitc csuciio (fiz. 23 
<. - - - -. ] ( 7J \ \. 1:'iill. s i i i ) .  ~ ~ i i  c.st:i ccr:íiiiicn liny piezas piiitnt1:is y , - 7 -  .~ ., 7 7  
~)iiit:id;is y gr:il):idns :i 1:i vez, eqiiiv:ilciites 
e11 sus foriri;is J. dil)i~jos a las ~)rirric.rns c-7 
(1:íiii. s I I 1 ,  /1 O ) .  :2 este riiisriio griipo 1"'- 
tciicccii Iiis urii:is fu1icr:irins dc cuello aiitro- 
~)oiiiorfoidr, coiiocidris cii la nrqucologín 
con el iioiiil)rc de ;\rroyo tlcl JIcdio, por 
ser cii siis 1)nrr;iiicns el lugar doii(1c las (les- 
cii1)ricr:l 1~oiii:iii en 1903 (1:ini. s v ,  I -3 ) .  
I~lciiios coiisngrndo el iioiiil~re de Arroyo tlcl 
l lcdio 1):ir;i dcsi;:iiar :i toda lri ccr:írriicn 
1i;ist;i :iqní referida, qiic es 111 que cnractcriz:i 
1;i ciiltiirn dts Sriii 1;r.iiic~isco. T'cro ;i cst;i 
c,crAiiiic:i 1s :icoiiipníin sicinpre otra iiihs 
tosc:i, clc pnretlcs griics;is y gciicralinciitc 
1)icii cocida, a 1:i quc licnios tlndo cl iioni1)rc 
de ccr:íiiiic;i I{l Iiifniitc. 1511 ella 1:i sul)crficic 
iiitcriin es bicii ;ilisntln, iio así la externa, 
tliic cs tosen o li~:crniiiciitc nlis:idn, nuiiquc 
riiiiclins rcccs cul~icrtn de uii c~i~:ol)c ~ ~ i i c s t o  
;iiitcs dc In coccióii. IIstn superficie cstcriin 
corrugndn, y:i sea por prcsioiics dígito 
piil:;::ir, iiiigiiiculnrcs, dc.slizlnniiciito de los 
(ledos o tlc uii cuerpo cortaiitc (1:iiii. ~111,  
.S, ;. y S) .  Sus  priii~.ip.ilcs foriiins cstAii 
tlndns eii la figiirn 21. :\ veces los rc.cipiciitcs 
cstAii pro~.istos clc gr:iridcs ns:is de  dos o 
trcs cortlorics retorcidos, pcro 1,uiica prc- 
sciitnii :ipCiidices o :idosniiiiciitos zooiiiorfos 
O niitrol)oiiiorfos, coiiio cs coniíiii cii 1,a cc- 
r51nic;i Arroyo clcl llccIio. I<ii Cstn los 
:itlnsniiiiciitos y :ipí.iidiccs que 1.1 ntloriinri 
r-rprcsciit:iii l):itrncins, :ivcs y fixuras liiiiiin- 
iiris, iiuiic:i el fcliiio. 
1:rccuciitc cs cl Iinllnzgo cii los ynci- 
iiiiciitos tic cst;i cultiirn de nicdinii;is pipas 
3 
110s. 1,ns priiiicrris rcspoiidcri a trcs tipos : 
Ins lincblins cilíridricns, 1:is cuiiciforrrics J. I n s  
Iiaclias coi1 nlctas (lirii. X I ~ ) .  1,os ninrtillos 
son piezas cilíiitlricns ci1j.n porci0ri siipcrior 
cs sirililnr n la de I:1s Iir,clins, pcro qiic eri 
vez de filo posccii uii plaiio trniisvcrsnl íitil 
para golpear. Hny gr:iiidcs ni:izas cstrclla- 
d'as similares cii su fornia :i 1:is pcc1ucñ:is 
1)olas erizadas cIcI ITrugunY J. Pntngoiiin. 
So sc conoccri 1)olcadorns. 
Hcinos cricoiitrntlo cri y:iciiiiiciitns (lc 
esta cu1tur:i piiiit:is t l c s  f7c~cli:is J. l:~iiiiii;is 
de ohsidiaiin, iiiateriril qiic iio cs clc In rcgií~ii. 
I3llas coiistituycii, coiijuiit:iiiiciitc ron I;is 
vnlvns de Oliva del 1':icífico y los trozos dc 
cobre Iialln(1os por Sordciiskii;l, prndiictos 
dc triicquc con pn1)lacioiics (le 1;i rc.xi;~ii pro- 
pinriiciitc aridiiia. 
T:I liallnz~(n dc grniidcs pictlras iisaclns 
como morteros nos indica qiic sc niolían 
gr:iiios y frutal;. 
.;4 .\S'l'OSlO SI<l<l< 1x0 
l < u  .<~ip~lt ' .</(~ C I ( ~ ~ I ~ I Y ~  (1'(1 'l'(71tc0 de 'I'euco. I.:i zoiia de ticrr;is h:ij;is que se 
csticiidcii a1 oriciite de las sicrr:is suI)nii- 
1'11 iiucstro trabajo sol~rc Salta (209, diiias - tlijiiiios eiitoticcs - coristitiij,cii sc- 
p6g. 5 1 )  J. v i i  hnsc :il rii;itcri:il piil:lic:itlo por gur:inieiitc uii distrito :irqucolXgic~o 1)icii 
dctiiiido, coii cnr:ictcrcs :ifiiics a 1:i cultur:i 
de S:iii 1;rniicis~~o. 000 1)eritro del csc:iso iiiatcri:il :iriiiicolí)gico coriocido se dcstacaii riit.di:iiiíis Ii;icli:is tlc rocas ~~orfirít icns, cuj.:is c:il)czns se distiii- giieii por sus dos proiiiiiici:itlns :ilctns c2ii 
~ ) i ~ ~ i t : i .  1.a ccr:iiiiic.a es siiiiplc, de ioriii;is 
O glol)iilarcs o ahicrt8:is cii cscutlill;~, coi1 dc- r i  cor;iciOii piiiitcnd;~ o iriil)rcsioiics de c~)rdclcs.  1-Iiiy pcqiicfins cstatui1l:is (Ic ;ircill:i. 
'I'odn esto parece corrcsl)niider :i uiiri 
1 2 .  - I r  1 S I  1 r 1 1 i o .  1or1111i  1 -  cultiirn tlistiiit:~ :i 13 dc $;iii l:raiicisc.o, I)c.ro 
l l l i l l : ~ l l t ~ ~ \  e11 l:l l~?r:lllli~~:l I{l I l l f~ l l l t r .  iiiiij. nfíti ;i cll:i. Serí;i t;iii :iiitigu:i coiiio &stn 
j. se 1i:iI)rí;i cstciidido ;I 10 1;irgo del ;iiitigiio 
I;.ock (76) y l)icz:is qiic. llc,q:iroii n iiucstro c:iucc. del I<ío 'I'cuco, I)icii ; i t l ~ l l t r o  de 1:i 
~)(xlcr ~)roc*cdeiitcs del t1cpart;iriiciito Kiv:i- proviiic.ia del CI1;ii.o. Si esto filc.r;l ~ ~ ~ l ) ~ í ; ~  
tlnvi;i, Iiciiios sosl)cc:li¿id~ 1:i csistciicin de qiic dcsigrinr :i esta cultiira c.011 l l o r l l l ) r ~  
n i  I t r : ~ ,  i 1 c 1iii1os 1 1o1i11rc tlc 'I'ciico. 
111. - Siic;risrw l 'e i i ío~~o Ci: < it .' .I\IICO 
I . C-11 11 11 ru ;l / l ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ f i ( ~  res Iiablabnti cl idionin cuiiz:i. I'cro rriiciitr;is 
cii territorio argciitiiio esta cultura se iii;iii- 
:\l occitlcritc de 1;i Sierra de ;\guilnr cni- ticiic casi libre de iritliieiici:is cstr:iii;is, c2ii 
1)icza 1;i I'i1ii:i jujcii;i, t ~ r r i t o r i ~ )  dcsí.rtico el lado de Cliile se ciiri(1iicec j. tr;irisforrii:i 
que se 1)roIoiig:i Ii:ic,i:i el sur ,  cii Ins 1)roviii- bajo el iriil)acto de cultur;is cs~)niisiv:is, co~iio 
, \ 
cias (le S:ilt;i \. Cat:iiri;irc:i. 1:s pro1)i:iiiiciitc 1 i~iliu*i~iac.o. I,n culturri :it;ii~:iiricii;i tlc iiucs- 
i i i i  :iltil)lario de uiin :iltiir:i iiictlia dc 3..500 ni., t ro  tcrritorio iiic IInrri:i<I:i por Iieiiiictt 
que surc'aii :ilguiios cordones ri~oiitriiiosos, «culturn I);ísi~,n :itncniiicÍia», pero 1)ostcrior- 
(ICIII-csioiics snlitrosas y fcrtilcs vegas. ;11 i!ic.titc prciirió 1;i dcsigiiacií)ii de cccoriiplcjo 
occidciitc de cstc territorio, cri 1;i vcciiia rc- de 1;i I'iiiia~. I<st:i cii1tiir;i ;it:ic;iriicii:i, qiic 
~)íil,lic;i de Cliilc, se cstici!tlc. la 1'iiii:i de cii reciciitc ordcii:iriiicrito p:itriiiioiii;il y cro- 
;\t;ic;inia. iiolOgieo c.orrespoiitlc :11 1l:iiii;ido S:iii I'e- 
H:ista 4~'ocfi iiiiij. rccicritc, cii ani1)os tc- dro 111, se desarrolla desde el ;iiio i 2 0 0  1i;ist:i 
rritorios se (Ics:irrollO iiiia cultiira de pis-  ticnipos iiiuy recic~itcs. 
tores (1c llamas y :i~ricultorcs de escaso Scgiir<:irncritc los 1i:illnzgos realizados por 
<q-:ido, pnrn el ciinl se 1i:i coiiveiiido el iioiii- Kcs Crc~iizrílcz cii I'oziiclos j. t1;it:idos por el 
. , 
1)rc dc scultura tlc !\t:ic:iiii:i». Sus portado- C.  i,1 cii 13c)o de iiucstr:~ era, corrcs1)oiideii 


I< i i  el S:iiit:i ;\I:irí:i 1 se des:irrolln In ce- 
rátiiicri hicolor de la Cue liablnrenios 1ii:ís 
:idclante ; el Sriii Josí. o ;liidalliiialn y el 
l ~ i ~ r i ~ t i l ~ t ~ l t i s ~ o  zt'gi-Og~,tlhtll~o. L':l Sniita hla- 
ría. 1 es un período (le ticriipo y iio uii cs- 
tiitlio de dcsrirrollo tloiide cnhcii iiiiidntlcs 
;iutOiiotii:is coriio Aiidnlliurilri o Snii Josí.. 
So sc olvide nuestro que In cul- 
tiir;i sniitariinriniia enipcz6 coi1 desarrollos 
10L~:llcs. 
11.11 el iiortc se desarrolla In cer5iiiicn 
iicRr:i ptili(ln, que constituye la prcseiicia 
del S;iii Pctlro 11, o prcntricaiiieíio, y 1:i 
ccr;iriiic:i v;illc .4rrili;i, cliic tiene puntos dc 
c.oiit;icto coi1 .Cflt~tati~ti~-íu hicolor. 'I'odnvía 
tlcl~c~iiios rcfcririios coino desarrollo local, 
cri el v;illc de Sniitn hínría, n las iiriias rojas 
c~r;il);itlns o pirit:idas dc negro. 
. , 
E n  Sniit;~ RT:irí:i TI sc desrirro1l;i el S:iiit:i 
RT;irí:i tricolor, cori gr:iii cspnrisióii, taiito 
cii el norte coiiio cii cl sur ,  y los estilos 
1oc;iles dc 1,:i Pnyn c Tiicn Pn~ .n .  T,as dos 
ciiltiirns tlc 1:i llaiiura saiitiagueiin, L4verías 
1. Siiiicliitii~.oc, cst;íii ~ ~ r c w i i t c s  cri las 11:i- 
iii;itl;is ccr:íiiiii;i \'o~,;i\,il J. F;iiii:ih;ilristo 
iicS::ro soln-c rojo. 
.4iinliz:ircinos n coiitiiiuaciAii los priiici- 
1)alc.s gru~)osccr;iiiiicos que iiitcgraii ln cul- 
t iir:i sniitaniririniia. 
í 'r~nítirici~ Ft~~~iíib~ilu.sto. - I'ii el vnllc 
(le Snrit:i hl:irí:i y regiones próximas cii 
cotistniitc nsoci:icióii cori las niás típicas cc- 
r,ítiiic;is de 1n cii1tur;i sriiitnniariniin npnrccc 
1:i ccr;íriiicn ll:iriin(l;i I ~ t i ~ ~ ~ u h n l a s t o  7irgro Sra- 
hiltln. yo 1i:iy cludri qiic esta ccr5inicn iii- 
t c ~ r ; i  el p:itriiiioiiio de 1:i cu1tur;i srintniiin- 
ri:iii;i, y ella persiste 1i;ista los ticriipos iii- 
c;iicos. T,n ~uposicióri rii;is acabada e ilus- 
trada solirc cstn ccr:ítiiicn se dclx n Cigliriiin, 
cii sil trah:ijo sol~rc ln zniiri dc T:aninhnlasto. 
Se trata de iiiia ccr;íriiica iiegr:i, a \7eces 
tlc superficie iiiterna iiiuy lustrosa y pasta 
xris. T,n siipcrficie se tlcseascnrn muy fácil- 
nieritc, desprciidi61idosc costras que dejriri 
ver una superficic muy irrcgiilnr de  color 
gris. Sus  fornias rn5s coniuiics son pucos 
troncocOriicos de lados ligcramciitc coitih- 
dos y hasc c6iicnvn (liíiii. X V I I I ,  I v 2 ) .  H:iy 
Eornias ccrrndns riihs o tiiciios Klol)ularcs o 
l?itroticocOiiicas pro\.istas de cucllo. 
1,a decoracióii consiste cii seiicillns gu:ir- 
dris geomí.trieas grahndas, que a veces liaii 
sido rellniiadas con una siist:irici:i 1)l:iiica. 
Eii algunos casos la tlecorncihti consiste cri 
iiiia serpiente que rodea al vaso n Iiiaiicra 
de guarda. 
De cstrnordiiinrio iiiterCs rcsiiltn 1:i dc- 
corncií)ti del vaso que rcprdiiciriios cii la 
l5mirin sv r i r ,  4 .  El pcrsoiinjc rcpresciit;ido 
corrcspoiidc a las típicas figiiras [le 1:i cc- 
r5mir.n sniitarnarinrin. Scgtir;iiiiciite Fairra- 
hulasfo uegro grahctdo coiistitiiye 1:i pcrsis- 
teiiciri dv  un tipo cer5riiico iii5s niitixiio a 
la estriictiirncióti dc 1n ciiltiirn snntnmn- 
ri;iiin. Ví.nse lo qiic dcciriios al linl,lnr de ln 
ccr5iiiic:i gris. 
( '~*1~~;1~1ir í i  . 1 ~ I ~ ~ ~ I ~ / I I ~ ~ I ~ ~ I  o .5-(11i ,/~l.i !. . \ I I -  
d;illiiinla es uii:i ccr;iiiiicn qiic iiitcgr:i el 
coiiiplcjo saiitan~nri:iiio. EstA cariictcrizndn 
por sus grandes iiriins de ciicrpo troiicocó- 
iiico, tloiidc se ort1cii;iii vcrticnliiieiitc series 
de hatrncios, gr:iiidcs scr~,i~iitc,s 1- tli1,iijos 
geonií.trieos (láni. s v i l r ,  .?-S). 1\1 1):itrncio 
es de foriiin roiiihoid:il, cori 1ri iiidicricióri 
de sus iiiiciiil~ros !. i ; i l~'z;i .  1\.st:1 rcIirc~scbii- 
t:iciOri coiistituyc iiiiri de 1:is c:irnctcrísticns 
de esta ccrániicn, que t;inil)ií.ii la prcsciit;iii 
las urnas ovoides y otras iiriins (le1 sriiitri- 
riinriniio, en espccinl cl hicolor. 
1'1 iioiiil?re (le .21id;illiu:iln le fue tlado 
cii 1S99 por .4mlircisetti, :il rcfcrirsc a las 
forriias riiás típicas tlc cst;is urii:is. 1:ii 
iicestro .Iltctlirill Iiciiios rccoiiocitl~~ di\.crsris 
iiiotlalidndcs de foriii:~ y dc~corncic'tii, ;il~iiiiris, 
como dcciinos allí, iiiii!. ::lcjrid:is de 10s tipos 
c1:ísicos. T,lcvanios al lector n aquella fucritc. 
I:ii I ; L S  ;~titro~)oiiiorfas 10s ojos Soti iiiiiy iii- r;ítiiic;i tic11c11 tiii1c1i;is sitiiilitii(1cs coi1 1 ; ~  
cliiiados, foriiiados por uiia pastilla alargada tlccor;iciOii de l;i ccrAiiiic;i \':illc ;\rril);i y 
j. Iiciitlida loiigituditinlii1c1itc. Res  (;oiiz:ílez, coi1 el Saiit;i~iinriaii« 1)icolor. l:vidciitciiieiitc 
cri sil C'c~rilc..vl«s (85), siigierc 1:i iiidepeii- (_)rrilr~rc*.s r,ojo es u11 dcs:irrollo loc;il que, 1)or 
delicia de esta ccrríiiiica coi1 respecto nl saii- las siiiiilitu(lcs ;i~iot;icl;is, 1i;il)r:i (!iic ~~oloc,;ir 
taiii;iri:iiio j. cii siis cuadros la u1)ic.n precc- 
tlictido ;i Lda. 'Ci::li:iiio (SI)  advierte ciiic 
S:iii ]os6 o ;\~idalliii;iln es utia cillturn j. iio 
iiiin siiiiplc ccrAiiiica. 
Sucstro ~)ciis:itiiiciito j.;i 1i;i sido csl)iicsto 
cii pArrafos ;iiitcriorcs : ;\iidalliii:il;i. iritcgra 
1:i ciilturn s;iiitniiinriaii;i cotiio uii dcs;irrollo 
local qiie quiz;ís li:ij.;i dcs;ip;ircc~ido cii el 
priiiicr ~)críotlo tlcl S:iiitaiiiariaiio. 
C'c*r.cíirricci Qtiiliir(~s r,ujo. - 1:ii 1:is prosi- 
iiiid;idcs dc Saiit;i JI.lrín, eii el vnlle tlcl 
riiistiio iioiiil)rc, es irccuciite el 1i;ill;izgo (Ic 
tiicdiaiins urrias dc. iorliia sitiii1;ir ;i las saii- 
t:iriiariaii;is, tlc color rojo oscuro, cu~.os iiio- 
tivos dccorativos soti grabados o pitit:idos 
e11 rojo (!:IIII. X V I I I ,  6 y j ,  j r  fi!;. 2\51. 1<1i 
iiiicstro .Il(irlrtul se c1cscril)cii iiriins rojas 
j:rahatl:is, pcro ;ilior;i cotiocciiios 1111 :iiiiplio 
repertorio que iricluj.c uriias piiit:idiis coi1 
dibujos iicxros. '1';iiito 1;is piiitiic1:is coiiio 
las xr;il)a(lns siiclcii ~)rcsciit;ir uii;i pcqiictin 
cara :i riiaiicr;i de tncdnll6ii, ::cricrnl iiiciitc 
pirita(lo de 1)l;iiico (lix. 3 6 ) .  T4as 11rti;is 1:clí.ii 
I , T C S ~ I I  L Í L I I  :i \.eccs 11 11;i c:ir;i siiiiil;ir, pero (le 
rc1,orclc f;ici:il :ihicrto cii 1:i parte iiifcrior, 
riiiciitr:is qiic cii ;stns foriiin vcrd:idrro 
~iicd:illOti. 1.0s iiiotivos piiitndos de estri ce- 
cii el priiiicr período tlcl S;iiit;i 1I;irí;i. 
.S(lrltl~ . l l ( ~ /  í (1 1)iculor~. - ICI S:itit;i AI:~rí:i 
1)icolor corrcsl)oiitlc t;iiiil)i;.ii ; i  i iii  dcs;irrollo 
local, pcro clc iii;i!:or csp;iiisiAii c;iic los J.;) 
coiisitlcr;idos. Scgíiii Cig1i;iiio J. >IArqiica 
J1ir:itid:i (140) scrí:i cl iii;ís t;irtlío cii rcl;i- 
cií~ii ;il S:iiit;i h1;irí;i tricolor. \'a liciiios 
cspiicsto iiuestr:i tesis coiitr;iri:i ;i csl;i po- 
sicií~ti. S:iiit:i 1l:irí:i 1)ic~)Ior corrcs~)o~iclc ;iI
~)ritiier período J. :ic~iir~iiiiciite es siiicr6iiic~o 
c ~ o t i  \ ' ; i l lc .\ri-il);i J. Icis iirii;is ro.j;is. Sil pcr- 
sisteiici;i tnrdíii csth dciiiiiic~i;itl;i por sil 
:isoci:iciOii c ~ , i i  cu1tiir;is iii:is rcciciitc.~. 
Coiisidcrniiios c;iic iio tot1;i I;i ccr;íiiiic;i 
iicgr;~ sol~rc 1)l;iiico corrcspoiitlc ;i este tlcs;i- 
rrollo, ciij.:i c;ir:icterística cstA scii;il;id;i por 
las i1rii:is o\.oiclcs de ciicllo 1:irgo ( l ; ' ~ i i i .  x \ , I L ) .  
1:st;is urrins tlc c~icllo tlcsriicsiir;id;ilii~~itc 
I<rgo 1lcv:iii cii sil iiiii0ii coii el ciic.rlx), que 
es o\.oi(lc, i i i i ; i  c;il>ccit;i l i i i i i i : i i i ; i  cii rclicvc~, 
scrics liiic:ilcs dle 1);itr;icios J. de u11 polliiclo 
qiic p;xccc corrcspoiicler ti1 ii;iiidíi. IIii piicos 
j. urii;is iiiciiorcs ;ip:irecc el ave l)icCf:il;i, 
siiiii1:ir ;i la (le, Iv:illc .\rril);i j. scrpiciitcs 
l)i1:6f:il:is si~iiil:ircs, t ; i ~ i i l ) i~~ i ,  ;i 1:is ilc :iqiicl 
desarrollo. Soii ;rcciiciitcs 1:is scrics de 
roiii1)os 1iiie;ilcs rcllciindos de 1)uiitos o 
c~írculos rayodos ; scrics (le ;iiigiilos nliiicn- 
(los eiitrc p:irnlclns, triAiigulos r:ij,:itlos ior- 
iii;iiido cii:idríciil;is ; ~)cqiicti:is tigiir;is cs- 
trc1lad;is ; criiccs csc;iloiiadns J. siiiiplcs. 
Idas uriins o~.oitlcs posccii cii su 1)ortlc 
iiitcriio uiia gii;ird;i (le xiiotivos gcciiiiCtricos, 
J. n r7cc.cs por dc1)ajo de cll;i uii tlil~iijo de 
i111 11oiiil)re lFcv:i~lilc) uii:~ 11:iiii:i. 
C(,r~íi~rií .(~ SUII/(J . l l (~i . í (~ / i ~ i c ~ l ~ i . .  -- ICl 
S:itit:i A1:irí;i tricolor (15111. X \ , I I )  ticiic sil 
HISTORI.4 CüLTUR.4L DEL 
rii;iyor <Icsarrollo duraiitc el scgiiiido pe- 
ríodo de la cultura, prefcreiitemente eii el 
scctor sur  o valle (le S3nta María. Iluraiitc 
el riiisiiio período, pero cii el scctor norte, 
se desarrolla una iiiodalidatl n cuya ceramica 
Iiciiios dado el iionihre de 1.n Paya. 
1\1 Salita María tricolor lince uso del rojo 
J. iicnro sol~re u n  ctigobe l~larico o crciiia. 
I:ii sil decornciOn preclomirian los elemeritos 
xca~ii6tricos .v la rcpreseiitacióri del ííandíi 
eii tiiovimiciito. I'ero de riiayor caractcriza- 
cióii cs una scrpiciik geoiiictrizada (le cuerpo 
csc~ilotiado. Esta  scrpicntc pierde a veces 
1;i ca1)cza y su cuerpo persiste coitio uii 
riiotivo gcoiii6trico de dol~le escaloiiado 
(1;irii. sv r r ) .  Rii los pucos cstc motivo cubre 
la superficie cstcrria y aparece asoci:ido coi1 
riiotivos típicos de la cer;ímica de T,a Paya. 
Adctii:is liay figuras liuniarias (le frente ; 
scrics dc nianos y serpiei i t~s  <le cabeza lieii- 
dida coi1 ap~ridiccs liiicalcs en forma de 
g;iiic11o. 
Crrcíttllcn T'nllr ;il rriho,. - 17nlle ;2rriha 
coiistitiive iiiia niodalidrid de 1:i ciiltura sari- 
t:irii:iriana correspotidieiitc al prirncr pc- 
ríoclo. Sc  tlesarrolla al norte de Cafayatc, 
v:illc ~ r r i h ~ ,  propiatnentc en el v;illc Cal- 
clinqiií, quebradas jr valles vecinos. Es te  
tioiiibrc fiic itnpucsto por riosotros toni5ri- 
tlolo de1 lial>la popular de 1;i regiOii (204). 
1,:is foriiias prcdoriiiiiaiites de su  ce- 
r:íiiiic;i so11 pucos :iltos y urnas sirnilares 
:i las cl5sicns snritariiarianns. T,os dibujos 
cstAri ejcciita(1os sol>re la siiperficic iiatiiral 
del vaso o sohre iiri erigobc blanco que cubre 
to(1:i 1;i siiiirrficic.. T,os riiotivos predoriii- 
i i : i i i í ( . s  so11 . c .1  ave l>icí.fal:i de frciite \- 1:i 
sc~rpiciitc I)ic6fnla cnii a$iitliccs y cuerpo 
1iiic;il. :2riil,os iiiotivos prcsciitaii uii ahiiri- 
daiitc rcpcrtorio de desiritcgraciones y rc- 
coriiposiciorics. 
Ccvcítiricn T,(i P(ijfci. - Eii riucstro Ala- 
iir1,il (204, p5g. 701 licriios defiriido un tipo 
dc cerríiiiicn que llatiianios I,(i I ' t r j r i i  dil)i(jos 
nc7gi.us, cuyo estilo decorativo coiistituye 
si: tiiejor caractcrizaciOii, nriií.ii de algunas 
foriiins que iio aparcceri cii el sector su r  
de Ir i  cultura saiitariiariaiia. 
Coiisidcr:iriios qiic esta ccr:íiiiic:i corres- 
poiide a uiia iiiod:ilidad local de In cultura 
saiit;iiiiariaiia y a la que c o I o c : ~ i i ~ ~ i i  el 
scguiido períod.0. I'erisaiiios que so l~rc  cstii 
nlotlalidad ejcrci8 una fuerte iiifluciicia la 
ciiltura Suiicliituyoc con las series (le f i ~ i i r a s  
coiiio niaiios y figuras (le tri;íiigulos rc- 
ticiilndos. 
1I:n la ccráiiiica La 1'aj.a prcdoiiiiiiari 
pucos troiicoc8iiicos y s ~ h ~ l o l ~ i i l a r c s  (15- 
niiiia XIX, 1) ; vasos de boca niiclin, scudo 
Apodos y yuritos viiiculados, riiAs que a las 
fornias doiiiiiiaiitcs cii la cultura sniitaiiin- 
riaiia, a ccrAiiiicas típicas del iiorte (le Cliile. 
11 esta ccráiiiica taiiil)ií.ii perteiieceii los Ila- 
niados vasos lihatorios (lhiii. sis, 2 ) .  
Es .carnctcrísticn la rcprcsciit:icióii (lc 
iiiin scrpiciitc hicí.fnln de cuerpo forriindo por 
óvalos geriernliiieiite rcticulritlos. I:1 reticii- 
I2do es muy frccueiite cii los iiiotivos deco- 
rativos, senil geoiiií.trico:;, zooiiiorfos o 1111- 
riiaiios. 1:rccuciitc es taiiil)ii.ii 1ri prcsciici:i 
de series de triAiixiilos nplic:itlos coriio riia- 
110s que pnreceii coiistituir iiiia iiifluciicia 
de la cultura Suiicliituyoc (fig. 27). 
Crr,círrr iccl Iii(-(i I ' t r j ' c i  - I<I coiitacto de 
In cultura Iiica coi1 los portadores de 1:i 
cerániica T,a Paya coridiice a la formacií)ii 
c01i liol l l l , rc  ( l e  jlle.;l  I ) ; ~ J . ; ~  O ~ ' ~ i s ; ~  1lornd:i. sciitnii e1 ciicrpo tl ivit l i t lo cii dos 1)orcioiics 
Gcllcral~liclite rcprotluc.c I;is fornias típicas por IIII  cstr; i i i~ii l ; i i i i ici~t(~ o ciiitiir;~. Icii 1;i 
I I I ~ I I A  (le . \~iin:~sc;~c~Iie,  e11 sil 11orc,i:111 siipcrior, 
1i;i sido piiit;id;i iiii;i ;.:r;iii >c.rl)i<.iitc roj;i. 
IYriins siiniInrc> :i ( 1 ~  . \ I ~ I ~ ; I ? L ~ ; I , ~ \ I v  11;iii 
(Ir 1;~ ccr;iiiiic;i (lcl Cuzco, 1)cro coii sil par- 
ticiiliir estilo clcc~or;iti~ o. 
1:I cstiidio tlc 1;is iii-ii;is (Ir pAr\~iilos p ñ -  
rece coiidiicir ;i I:i ;idiiiisi;Jii de oti,ris posil)lcs 
riiod;iliclntlcs. '1';il sería el c:iso tlc las iirrias 
(le tlul)le ciiitiir;~ de  1.3 I'iiya J. tlc 1;is ]la- 
iii:icl:is ti1)o (le 1);iiiip:i ( ;r;~ii(le. I.<ts priiiicr;is 
;il);~recc~i 110 so1;~111~'1ite C ~ I I  el \.:ille C'nlcliriquí, 
siiio tnriil)i6ii cii los vcciiios v;illcs ~):ir;ilclos 
dc. 1;i proviiici;~ de S;ilta. I'or 10 ~ciit.rnl prc- 
sido ciicoiitrndas cii el 1cj:iiio tcrritoi-io 1)oli- 
viano dc Coc1inl)nriil)n J. dadas :i coiio<.er 1)or 
cl nrquc6logo 1l);irrn Grnsso, qiiicii cstiidi:~ 
cstos linllazgos J. los coiisidrrn conio 1)crtciic- 
cicntcs n uri rnitiriinc ding-iiitn trnnsportntlo 
cii t i c m p s  iiicaicos (234, p:ig. 51) 
1,:i ciiltiir:~ s:ti~t:ir~inri;iii;~ cnrrrsr~oii(lc :I 
1111 1111t.1)lo dc. :i,yric.iilt(ircs quck 1;i i~oiiqiiist:~ 
csl~;ifiol;i sorl)rciitl~ cLii  111c.iio 1i;iso (le1 :iillo 
:il c:ici~~:li;:o x e ~ ~ c r ; i l ,  Es[:\ ~ ~ i r ~ ~ ~ i ~ ~ s t ~ i ~ ~ c ~ i : ~  c.,1:'1 
tlehidanieiitc docuiiiciit:ida n trnv(.s dc 1n i i i -  
foriii:ici6ii so1)t-c el I I I ~ S  i i~ i~)or t : i i i te  pc,rsoi~;i,ic\ 
político y rnilitnr tlc ln  Cpocn, Silipitoriir o 
Jiinii de Cnlclinqiií. 
Es prohnhlc qiic n cstn C.pc>cn corrc,spoii- 
( ;n i1  l a  ~oiistriiccihii de  piic;ir:ics 1. ixx.iiitos 
niiiiir:illados (íig. 2 s ) .  
Ciiltivnl~:iri cii niidciicl; o f:iltl~.os s i i n \ ~ s  
cnii irrignci 611 coiit ro1nd:i por c.;iiinlcs. T.ns 
cspecics cultivadas crnri cl riiníi, ( 8 1  inpnlln,  
1:l p:11);1 J. c'ii 1:is :ilt:is ciiiii1,i.c.h 1;i qiiiiiii:~. 
J,:I ii:~tiir,ilvz;~ of r~c í ; l  :I sil 
~ll,!~;lrrol3o ( l~ l~o~sop; .~  l,ll,,!), el l l l O l ? ( ~ ,  (.l ( . l l ; l -  
fiar J. otros ~'eqiiciios I'riito.,, ; t t l ~ . i i i . ' ~ s  t l ( ,  
iii!:~ ~ Y I ~ : I  f ~ ~ i c . t í i ~ r : ~  COII <,l X I I ; I I I ; I L ~ O ,  I:I 1,;- 
ciifi:~, c.icr\.os, :i\.r.s J. ;ilXiiiios roeclor~s. 
l l i i l ) ~  gi-~iiiclcs cciitro ~ I I - ~ ) ; I I I O ~  (le ~ ~ c c ~ i i c i i : ~ ~  
c;isiic.li;is tlc piedi-;is :itlos;i~l;is iiii;is xol~rc. 
i i1.4 o t i - ; i h  e11 los I';~l(lcos J. ;iiiii ('11 I;is p;irtcs 
1);ij;is dc los v;illcs. 
' I ' ~ ; L ~ I ; ~ I I I  los I I I ~ ; I ~ ~ .  1 I~roiicc 
1i;ic~í; i i i  tliscos fiiii(lidos coii fixiir;is liiiiii:iii;is, 
(Ir scrl)iciitcs J. I't.líiiic;is (I:'IIII. S I \ ,  . l i  1. 
1~1;icns rcl)rt..,ciit;liitlo iiii l)c.i-soii;iJc cciitr;il 
qiic rciiicrt1;iii o soii crliiiv;ilriitcs ;l 1)I;ic;is clcb 
, , l ialiii;iii;icc>. '1'r;il);ij;il):iii 1;i rii:itlrr;~ y cl 
Iiiicso J. de  ;,stc I1;icí;iii flc~.li:is J. l;irl:"?; 
(I;ircl(~s. 
l{~ltcrr;il);iii ;I los i~iiios cii ~ i r i i ; i ~ ,  ;i,yrii- 
l);i(I;is o ;iisl;itl;is ,. ;i los ;idiiltos cii c;í~iinr;is de los cspaiioles, pero sil niiti:,iictl;id sc. 
siil)lc.rr:íiic;is ~ ) i ~ ~ ; i d ; i s  J. t:itiil)ií.ii eii ;il>rigos. reiiioiitn por lo niciios 1iast:i el sil';lo x de 
iiuestra era. &te crílculo de 1,afOti (1 19) 
se refiere n 1:i cultura ya cstructiirnd;i coiiio 
\J. ( , 1 ( 1 /  11 1.11. 1/11 I I I ~ Z / I I ~ ( I C I ~  In coiiocemos a travcs <le la iiin~tirí;i de los 
~.acitiiiciitos nrqueo1í)gicos tlc la ~~~~~~~:id;i. 
1,;i i i i l t i ir;~ Hutiialiii;ic;i se tlcs;irrolla ;i I)c sus elciiiciitos ~u1tur;ilc.s 1;i cerAitiicn 
lo I;irxo de 1;i qucl)rndn tlc este iioiiil)rc, es el 1115s siKiiificnti\.o de todos. 13ciiiictt 
de xiis \,alles laterales y su  coiitiiiuaci6ii 
Iiaciri el iiortc ;i tr;iv<s de la quebr;idn de 
I.;is Ciie\,as, iii:is las tierras a l  oriciite 
tlc las s icrr~is  de Zeiitü J. S;iiitri I7ictori:i. 
Se  ~)ro~.cct ; i  li;ici:i el sur ,  a lo largo de la 
<lucl)ratla del 'I'oro. Sii foco, coiiio lo advierte 
C:is;iiiov:i, cxt;í ciitrc las localitlndcs de H u -  
iii;iliii;ic;i J. \.olc.;íii. 1:1 11oiiiI)re de cultura 
1Iiiiii;iliu;ic;i J- sil c;ir;ictcriz;ici;,ii fue dada 
por ~>riiiicr;i vez por 1)cl)ciicdctti cri su es- 
tiidio tlc los y;i~.iitiiciitos dc 1:i Isla dc Ti l-  
c;ir;i cii 1910 (63) .  
I,a cii1tiir;i :ilc.;iiizO los ticriipos liisth- 
ricos ioiiio ~~;itriiiioiiio dc los iiíiclcos tri- 
1);ilc.s cliic ociip;il);iii 1;i cliicl,r;itla n la Ilepida 
(22) cst;ihleciO eii ").!S sus ~)riiicip;ilcs tipos 
rjuc todavía estríii eii \ i~ei ie i ; i .  &tos soti : 
:! lfurcito policru)iio, lslu ~ I ~ I ~ ~ C I ~ O I I J O ,  1101.- 
ttillos qic~~1.o sobrc rojo, I'OIIJ~L I I ~ ~ A ~ I . C ,  sul~rc: 
i.ojo J. :l tigoslo C'l~icc, itlciso. Loiiio lo ;id- 
vcrtiinos cii iiuestro trabajo tlc S:ilt;i (209) 
los tipos Alfui'cilo policrorrio \- 'l 'ilc(it~(~ 
~lc,yro sobrc rojo re~~rcsciitnrí;iii uii aporte 
tardío a la foriiincihii de 1;i cultiir;~ J. cst:íii 
estrccliaineiitc viiiculados n In ccrcíiiiic:~ 
hlollo de Uolivin que estudi6 y u1)ic.í) I'oiice 
Saiigiiií.~ (168). I:stc autor coiisidcr;i a 1;i 
cer5riiica 3follo eoriin iiiicvo «estilo ccr;iriiiro» 
y sugiere que este y ccrániicas del iiorte dc. 
Clliile (ilricn 1 )  J. de la quc1)r;id;i de Hii- 
iiialiii:ic;i iiitc.gr;iii 1111 Iiorizoiitc chtilístico. 
Sc::iir:iiiiciitc la i,ci-;íiiiic¿i ,\lo110 tlcfiiic uii:i 
culttirn ciiyo dcs;irrollo se ul)ic:i ciitrc el 
, . 1 i:iliiinii:ico csli:iiisivo c 1iic.i. 
I\1 ;il)ortc t;ir(lío <le ~1o110 se 11;icc sol)i-e 
1;i cu l t i i r ;~  J.;I dcx:irro!l:itl:i (le IIiiiiialiii;ic:i, 
ciiyn 11iAs ~~;ir;ictcrí:;tic;i ccr;ítiiic;i es el tipo 
Ilor.riillos ric7_:rc1 .\.ol~r,~~ r.ojo, qiie t ; i i i i l~ i~i i  es 
el iii;is cstciidido J. el que  iiicjor lo rcprc- 
sciit;i e11 sil cs~);iiisibii :i tr;ivCs dc In cliic- 
hr;id;i del T o r o  y cii I;i rcg:ióii ],crif&ricn de 
1;i PLIII;~ ,jiijcíia. 
l,n ciiltitrn I~Iiirii;iliii:ic;i, t;il coiiio sc. 110s 
prcsc i i t ;~  cii los !.nciiiiiciitos 1115s típicos, 
piictlc ser c;ir;i~~tcrizatl;i coiiio si,yuc : SUS 
viviciid;is cr;iii de p;irctles de piedra, rcc- 
tnrigiilnrcs, coi1 iiii;i sol;i p i icr t ;~ .  Se :igrii- 
pn1);iii cii ;ildc;is O co11~1oiiier;idos de c;is;is 
siii fortific;ir, n 1;is cii:ilcs sc. les 1l;iiiin piic- 
1110s viejos, cii oposicibii :i los puc1)losforti- 
ficndos o piicnrncs. 
I k i i t r o  de  I;is tiiisiii;is 1-iviciid;is, cii iiri 
riiic,;ii tlc ellas, ;ip;ircceii si15 scl)ultiir.is, 
coiisistciites eii siiiiplcs Iio!.os o cii c;iiii;ir;is 
pircatlns, Kclicr; i l~ii~i~itc cilíiit1ric;is. 1,os cii- 
ticrros er;iii priiii;irio.~, cii posic i :~~~ (le scii- 
t;idns. 
1.0s port;itlorcs de esta c i i l tur ;~  coiihtitu- 
j,croii u11 piiehlo csc:iicinlriiciitc agrícola, qiic 
;iprovccliO 1;i 1ndcr:i de  los cerros p;ir:i coiis- 
t r i i ir  niidciics de  ciilti\.o, ;i \.ccc.s (le estra- 
ordiiinrin csteiisi0ri J. I)ic.ii ;il~rin~ccli:ido rc- 
x:itlío. \*iriciil;itl:is ;i cs;is t;ircns ;igrícol:is 
Ii;i>* ;icecliii;is J. i!r:iiicros J. np;ircccii p;ilos 
(le rii;itlcrn J- palos p1:iiitadorcs. Siis cultivos 
fueron cspeci;iliiiciitc de rii:iíz J. p:i!xi, pero 
su ccoiioriií;~ se coiiip1ct:il);i coi1 1;i c:izn (le 
viciifins J. ~ u ; u i ; i c n q .  1:i rccolccc.iOri de frii- 
tos silvcstres. I'oseí;iii rc1);inos de 1l;iir-ins. 
, . 1 ra1)njnh:iii los iiic.t:ilcs, c.spcci;iliiic.iite el 
oro y el col~rc .  I<1 Iinll:iz,qo de t;ihlct:is para 
depositar pol\,os ii;ircotiz;iiitcs 1. de tiihos 
1);ira ;il)sorhcrlos cs írc.ciiciitc. cii 1:i ciiltiirn 
F1uninliii;icn. coriio t;iiiil)i~ii lo es el tlc 
Li1l)Os J. coriict¿is tlc I1ue.so. Sllh 11cL.11;is tc1ií;iii 
j)refcrciitciiiciitc 1;i 1)uiit;i tlc l)ictlr;i, pero 
las 1i;i~. tniril)ií.ii (le liucso. Siis  ~)ort:itlorcs 
se dcforiii;il~nii la c:i\)cza cii t;i\)iil;ir oi)licuo. 
I':ii 1:i c;irt:i tlc iiiicstr;is 5rc;is :irqiicoIO- 
sic.;is tlcl territorio S;ilto-jiijciio piil)lic;itl;i 
cii ~oh:,,  liciiios sc.ii ; i l : i t lo,  cii 1; i  ~ ) o r ~ i í ~ i i  iior-
o ts tc  J. iiorchtc. clcl :~i-c;i IIiiiii;i!iii;ic;i, dox 
~ ) e q u e ~ - ~ ~  s ~ ~ ' t ' t r c s ,  qiic 11;111i;i11ios, rcs1)ccti1,:i- 
iiiciite, de Y;i\.i J. (le I r i i~ . ; i  (20!), !)Ag. O ) .  
I.;i ccr:í~iiic;i t1c.l sector de Y;i\.i se 1)rcsciit;i 
coii cnrnctcrcs qiic siigicrcii iiii;i c.icrt;i iiidc- 
pciidciici:i coii respecto :i 1;i ci i l t i i r ;~ tic. I~Ii i-  
iii;iliii;icn, siii ser ;ijcii;i ;i cll;i. Se dcst;ic;iii 
pcquefi)s recil)iciitcs de  ; I S ; I ~  ;ihiiii;'tric;is d i -  
rigidas 1iaci;i :itlcl;iiitc !. ciicllo ; i  veces ;iiitro- 
p o i ~ o r f o .  Sc trata de uii;i ccr;íriiic:i tic. p;ist;i 
f;ii:i J. color ros:i(Io, siiiii1;ir ;i 1;i 111:'is frc- 
ciiciitct de  1;i q c l r d :  (le I1iiiii;iliii;ic;i. I<l  
coiijiiiito tii;ís iiiiportaiitc dc  cst;i ccr;ítiiic:i 
es el que dcscril)c 1ioiii;iii (25, p;ir:. ;So), 
pror ' c i i i~ i t c  dc uiin scpiiltiira d e  Sa~is;iti;i. 
Se tr;it;i (le 111i:i ccr~iiiiii~;i l s:i, si11 tlccor;ir, 
11cro e11 >-aciiiiiciitos pr0siiiios 1. ;iíiii cbii 10.; 
(le 1;i !~rol)i;i qucl)r;i(l;i ;ip;irc,L,c.ii 1,nsos xsi- 
iii4tric.o~ (le este tipo, <1ccor;itl1)s t,oii iiiotivos 
gcoiiií.tricos (le csl)ir:ilcs J. tri;iiiqiilos. T<st;i 
clccorncióii 1i;i sido rc1;icioii;id;i coi1 iiiio (1c. 
los cstilos de pictoXr:ifí:is cstiidi:id:is por 
l<r;tpo\~ick;is cii 1:i rcYit'~ii dt, Y;i,;i, 1. :i1 ci1;11 
coiisidcrn e1 rii5s t;irtlío dc 1;i rc::i('~ii. 1% po- 
sil~lc. que  cst;i ccr:'iiiiicn J. los clc~iiiciitos qiic 
1;i ;ii~oiiip:ifi;iii c o i i s t i t i i ~ . ; ~ ~ ~  t:iii SI'I~O IIII c1c~s:i- 
rrollo 1oc:il t l C  In ciiltiir:~ Hiiiii;iliii:ic;i. 
1.0s 1inll;izgos de S:ilns c. t i  I<st;iii(.i;i 
(Ir;iiidc pusicroii de  tiiniiificsto 1:i csistciiiin 
eii la re,yiíiii liuiii;iliuac,iicri;~ de iii;iiiifcst;i- 
cioiics qiic iio so11 de 1;i cu1tiir:i 1iii11i;iliii;ic;i 
v ~ U C  coi1 scgiirit1;id soii :iiitcriorcs n r11:i. 
Estas cst5ii c;irncteriz;id;is, ciitrc, otr:is (,o- 
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sas, por siis ~ " ; ~ i c l c s  i.ccipieiitcs tul)ulares, 1;i cultura de Hunialiuncn sc Iincc sciitir 
(le 1115s o iiiciios iiii iiictro, coiiio los de Iruya sol>rc los c;ítioiies authctoiios y los riiodifica 
J. S;iiitn \.ictori;i ; por ciiticrros directos cii o sustituye. 
1;i tierra, t;iiito tlc riilios coiiio de ;idultos ; 
p ~ r  1;i csc:iscz de tii;itcri;il riietAlico y In 
;iiisCiici;i d v  ol~jctos (le iiintlcr;~. I,;I ccr5iiiica 4 .  C14/tzrv(1 :l II,L,~I(~I/(I.</o 
es gciicr;iliiiciitc listi. 1,;i prcscrici;i de algu- 
iios trozos clc ccr21iiic;i l l ~ r r ~ i l l o s  ~ir,yi-o .\.ol~v(~ Ilsta ciilturn toiiin sil rioiii1)rc~ dv 1;i lo- 
v ~ ; ~  ]:, ciiltiirn Iiuiilnlillncn iiidicaría uii c;ilidntl sarijunriiiia tlc .\iixiialnsto, doiitlc 
coiit:icto coi1 c1l;i. 1)cl)eiiedetti realizó iiivestigacioiies duraiitc 
Snl;is vio coi1 cl;irid:id qiic estas iii:i~iifcs- el ario 1916 (60). 'l'niiil~ií.ii se IlnriiO ciilturn 
t;iciollcs cllltilr;ilc.s clel,ill collsider;irsc coiiio sriiirigasta J. es 1;i iiirís riicrit1i111i;il c~ r r~s ! )o i i -  
iiii  j;llí)ll l(cc)iiiplejo Irii!.an (le l<ciilic.tt. tliciitc n 10s ;;ru])os 1iistí)ric.o~ (le1 Iinblri 
I<stc ;iiitor dciio1iiiii0 :isí ;i1 coiijuiito tlc e s -  C:ic5ii. 
prc-sioiics cultiir;ilcs prcsciites eii la arqiico- I'osec iiiin ccriiiiic;i riiuy cnr;icterístic.;i 
1 ( 1 ~ í ; ~  (lc. 10s dc.p:irt:iiiiciitos de Iruyn y Snrit;i por su decoracií~ii xeoiiií.tricn, de 1;i cucil iios 
\7 i i to r i ; l ,  ciltrc I:is cii;ilcs, coiiio ,qixilific:iti- liciiios ocupado csteiisniiiciite cii i ~ i i ~ s t r o  
\.;i';, cst:íl1 1;is I,.r;llldc.s iirii;is tul,ul;ircs, las i\f<~lii(ii/. Siis priiicipnlcs tipos soii : . ~ t , ~ l ~ c i -  
~ ~ ; ~ ~ l ~ ; ~ ~  coi1 orc.j;is y las \ivieiidas elípticas. Lis10 hicolor, al cual i<eiiiictt llaiiií~ J(iclic11 
1's liiii\. . - ~ , ~ c o  ]o 1 1 1 ~  c;nhe de 13 nr- ric7gro sohrr rojo, y e1 T'illtz;,,il tlihirjos itc7- 
c,ilc~,l~~xí;i  (le c s t ~ s  dc~,;irt;iiiiclitos, pero sí  ros, a cuyas uri?as I i e s  (;orizAlcz Il;iiii~'~ 
lo siificiciitc !i;ir;i coiiipretider quc allí se ((iiriins Hunlfíiin (85, p;íg. 74). 
(1cs;irrollO i i i i ; ~  iiiltiira que ori:,.iiiariariieiitc :\iigualnsto es taiilbi6ii uiin ciiltiira <le 
~ i ; i t l ; ~  tii\.o que 1.c.r coii 13 Huriialiunc;~. Co- ngricultorcs : siis cniiipos de cultivos cstri- 
rrcs~)oiitliO cst;i c,ultur;i ;i uii pucl,lo (le ;igri- 1)nii nlcjados del ccritro de los pohl;idos, que 
ci:ltores coii iiitciiso cultil-o cii aiidciics. 1,ns ernri vcrdadcros iiíiclcos url)aiios, coiisti- 
\,i\,icii<las cr;iii tlc pictlr;is, de foriiin elíptica tuidos de viviciidns rcctaiigulnrcs, cuyas 
o rccloiida, ;ilxuti;is de graiides diiiieiisioiies. paredes estnbaii Iicclins de I=ra~itles adol~oiies 
1 o i i i o  \'icjo, q u  i r i i i l  c de bnrro. Scnihrnhnii iiiníz y znp:illo J. posi- 
\.;irias tlc estas \.i\.ieiitl;is clípticiis, cii?-o I,leiiieiite quiiiun (C'Iic7~tol>otiii~~ii qiriiloc~) cii 
tli:iiiictro iii:ísiiiio era de h,,5o, pero cii otros los distritos altos y fríos. 
1iig;ircs los eiicoiitró riiciiorcs liasta de 4 m.  1:uiidínii el cobrc cri pcquclios crisoles, 
1:s: frccuciitc 1;i !)resciici;i (le ::r;tiicros suh- pero no coiioccmos el grado alcniizndo por 
tcrrAiicos. I,;i ccrAriiic;i cs lisa, si11 dccor;ir, su riietalurgia. 1.0s vestigios ciicoiitrndoc 
~)rcdoiiiiiiniiclo los rccil~iciitcs tu1,ulares y corresponden a nlgurios ;idoriios !. placas y 
o\.oidcs. tamhiéii a rnarioplas (fig. 291. 
1.0s iiiiios cr;iii eiitcrriidos eii uriias y Dc Iiucso liacínii ngiijns, piiiizoiics y es- 
11)s ;idultos dircct;iiiiciitc cii la tierra. I'arcce pbtulas, a veces decoradas coi1 tlihujos de 
ser qiic los portntlorcs (le esta cultura se scrpieiites. Coii el fruto de 1,agciiarin lii- 
tlcforiii;iI);iii 1;i c;ihczn scgíiii el tiindclo tzi- cicroii recipiciites y soti;ijeros pirograhados 
1)iil;ir erecto, riiiciitras qiie los de la quc- cori los dihiijos cl;'isicos de 1;i ccr;íiiiic:i :2ii- 
1)r;id;i lo 1incí;iii scgíiii el tahular ohlicuci. gunlasto. Fucrori hueiios tejedores y ccstc- 
Ilii el t1cp:irt;iriiciito dc Iriiyn, iii5s prósi- ros. Sus  fleclins crnii de puiitas de sílex. 
iii; i  ;i 1;i c~iicl)r:id:i qiic el dc Siiitn \'ictori:i, T,os iiifios craii ciitcrrndos eii uriins, cii 
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~ ~ e r ( ~ ~ i ( ~ c r o s  c c ~ i i e ~ i t c ~ - i o ~  {lc 11~1r\~iiIos (1Aiiii- su1)crli~~ic 11;1ttir;11 o 1 i ~ c ~ r ; i ~ ~ i c ~ i t c  ~~11~:01):i(l~i 
ii;i X ~ X ,  <J J. 5 ) ,  iiiiciitr;is qiic los :itliiltos lo cii 1)l:iiico o rojo. 1.0s iiioti\,os (le c5t;i (Icco- 
iiicroii clirect;iiiiciitc cii fos:isl coii las picr- r;icií~ii soii r;iyns J. 1):iiitl;is oiitliil,id;is o fcs- 
ii:is recogidas y los 11r;izos s o l ~ r c  el pcclio. toiieat1;is ; tri:íiigiilos, voliit;is siiiiplcs o 
I:ii cl estrciiio sel)tciitrioii:i1 (le1 v;ille tlc dol)lcs, ;ijctlrcz;idos, cte.  1,:is ~ ) r i i i c i l ~ ; ~ l c ~ s  
foriiias (le cst:i ccr:íiiiic:i cst:iii tl;itl;is por 
,. -- 
-- -- 
d.'. . - .Y&%- .. xr;i~iclcs J. iiiedi;iiios lrn.;os troiic-o(.Oiiicc,~;, ( 1 ~  
1):irc~tIcs rcct;is o coi i i l ) :~~,  v;isos ~:lol)iil:iri~s, 
1iiiic1i;is veces pro\,isto:; tlc iiii cticllo troiico- 
cí~iiico, cliic suele tciicr c;ir,\ctcr ;iiitropo- 
iiiorfo. 
\ ,T\ 1<1i el ti110 ~ l i i ~  I I V I I I O S  I I ~ I I I I ~ I ( ~ O  1 ' i / / í ~ i , i /  . , 
(y G~(+--JL~Lb ~ / I / I I ~ ; O . ~  11i9g1.0.s, los tri:111~111o.: ordcii:iii 
~ i i  r ~ ~ i s t r o s  11orizoiit;ilc~s J. ~ci icr ; i1 i i i~~i i tc~ so11 
, ,  :.., 
~r;i i i t lcs.  :I cstv tipo corres l )o~id~~i i  iir i;is, cii 
[ 
c'
c i ~ ~ . o  ciic110 11;iii sic10 i i ~ o c ~ c l : i ( ~ ~ ~ s  o,ios, cc~,j:is 
\. i~~viitítii (IAiii. X I X ,  6 ) .  
1:ii el r)eqiicfio \.;illc de  C'c~loii i~,  Ii;i(.i;i i.l 
-- oeste (le ;Iíoliiios, cii S;ilt;i, sc cciti.:t:it:i ;il)iiii- 
w . . n -  ' 
d: i i i t~  1iintcri:il ccr5iiiico tlc esta ciiltiir:i, 10 
rl11c, ;i iiiicstro iiiotlo d c ~  \.cr, cst;irí:i \.iiicii- 
I:itlo :i1 d~s~,l:iz;iiiiiciito de. 10s liii:ill¡iics di. 
C;it:iiii:irc;i :I estos pcr!iiciií).: \.:illc,s o qiic.- 
1ir;itl:is tlcl oicidciitc dr.1 \.;111~, C':il~~li;icliií. 1'11 
~ i i ics t ro  tri111;i.in ,so11rc los (li;i;;~iit:i.i 110s ocii- 
- . ~.- 
~):iiiios 1115s cstciii;:iiiiciitc (Ir. c,.<to (2101. 
.2 ticiiipos iiic:iicos c~rrcspciiitle~ C'1i;ifi;ii- 
ITii;ico, cii C:it:~iii:irc*;i, ~ I I J Y ~  iii:itt~ri;il cvr5- 
' 1  2 1  3 I C i i i i q ~ l ; i ~  i l t .  i .c~l ,~ i , ,  \ ' I ~ ~ . I I I I I ~  11. \. ' I '  ) .  iiiico file, clcscrito 11or T,:ifoii(~ Q I I C \ , ~ Y ~ O  
cii i S92  (122), J. t.1 tlc I';icliiiiioi.:i, ctii S:ili 
. ~ ~ ) ~ I ~ I L ' ~ ' ~ I ~ ~  ( I ( ~ l l ( 1 ~ ~  11ii:O Stlh csc;i\.;i~~¡oiies 1)rci-  J~~~~~~ l,Or ~ ) L , ~ ) e l l e ( ~ e ~ ~ i  (60). C'llll l ~ ~ : l [ c r i ; l ~  
t lci i i i  (7.11, cstiis fo..;;is, iii;ís o i i i c i i~s  rcct:iii- 1 ~):l l-í ;1 :lcllllitir,ic 1111 . ~ ~ í l ~ ~ l ~ ~ í ~ , i / l ~  11, e11 el (* I;i  
~'iiI~i-í;iii C ' I I I ~  ~ L ~ I ) I O I I C S  (le ;iIx;i- e O l l ~ ; ~ e ~ ( ~ ~  J. ; l ~ ) ~ i ; ~ ~ i ~ l l ~  e ~ e ~ l l l e l ~ ~ ~ ) <  < > 
r r o l ) ~ ,  10 que periiiitil; qiic las iiiis1ii;is se ; , le; l i . , , , ,  ,,,,-,, ,,,, l,l-oc,,l,,: <lC. : ~ ~ ~ i ~ l t i i r : i ~ i O ~ ~ ,  
i~oiivirt icr~ii i  c i \.erdndcr:is ciiii;irns iiiortiio- e,,11l,, cil,,.;erv~i l ; i  c e i - ; ~ ~ i i i i c ; l  T ~ , ~ . ; ~  p iy:l .  
ri:is. 1<1i I;is e s c : i ~ ~ ; i ~ ~ i o ~ i c s  (le I,:I I<ioj;i iio 
csistcii cst;is c;í~ii:ir;is porqiic 1;i i o ~ ; ~  f t i ~  
cii11icrt;i ctirc~~t:iiiiciite cI(2 t i c r r ~ .  ' I ' : I I I I I ) ~ ~ I I  \;. ( . 1 ( 1 /  ~ ( v ( J  l l ( s / l '~ l  
II;IJ. scp111tiir:is e11 ;il)rigos ii;itiir;iIcs, :i 
\.eccs ~)irc;itlos. 
. l l  sur (le 1;i ~ ~ i i l t t i r : ~  . ~ ; i i ~ t : i ~ ~ i ; i s i ; i i ~ ~ ~  J. ( ~ ) i -  
T.:i c*iiltiir:i .\iigii;il:isto po.\cc uti;i cera- tciiipor;ílicn ;i c.ll:i se dcx:ii-i-~ll;i 1;i e.ultiir;i 
iiiic;i i i i i i~.  cnr;ictc.rí:;tic;i por sil dc~corncií~ii I<cI(.ii. Siis  cciitros iii:ís iiiiliort:iiit(~s se 10- 
,ycoiiiCt rica, d e  graiiilc.i registro.: \.crticnlcss. c%:il zaii eii 10s v:ilIc,s (Ir. 1 1i1:11 fíii J. . \ I ) ; I ~ I ~ ~ ~ I I I ,  
1.0s tlil~iijos soii iie::ros, licc!ios sol)rc 1;) cii l:i pro\,iii(,i;i ( I c *  C;~t; i i i i :~sc~;i ,  l i ( ~ 0  c l l ;~  
csticii(lc 1i:ici:i el sur ,  por la l)roviiicin dc 
1.2 liioj;i, ;i tr;iv:s del valle dc 1~;iiiintirin 
J. Cliilc~~ito. Icii el \.;tllc dc Snrita A1nrí;i 
;ip;ircccb :isoci;idn a la ciilturn saiitaiiinriaiia. 
Scxíiii los nii;ílisis (le radiocnrl~orio ~)ul>li- 
c:idos por Res (;oiiz,'ilex (87), In cultura J.:I 
cst:il):i cst:il)lccida cii 1;i rcgií)ii, por lo riiciios 
:i 1);irtir (le1 12oo de niicstra cr;i, y persiste 
coiiio ~):iti-iiiiuiiio dc los iiíicleos IiistOricos 
cluc cii~~oiitr;iroii los cs~);iiiolcs. 
Ices (;oiiz:ilcz coiisitlcra eii cl desarrollo 
tlc 1:i cultura IiclCii trcs pcríoclos : el l c -  
1í.11 1, 11 J. 1 I l .  1<1 IiclGii 1 se carncteriz;~ 
1)or la prcscricin de gr:liides c;is;is ~)ozos, 
~-oiiiiiii:ilcs, ;~griil);id;is ;L V ~ C ' C S  de 3 ;1 4 iliii- 
tl;idcs. 
1Cii e1 l i c l~~i i  11 I:is \~iviciidns scrínii pc- 
(~uck i s ,  de p;irc(Ics de ~)icdr;i, si11 iorrii;ir 
~)ucl)los. 1':ir;i ~~;iciiiiiciitos de Ccrrito Co- 
Ior;itlo, el C. J / I  dio 1:i feclin de 1350 de 
iiiicstr:i era. Scgur;iiiiciitc durnrite este pc- 
iiotlo se ~)roduccii los priiricros coiitnctos 
coi1 I;i cu1tiir;i Suiicliituyoc, dc la cu:il la 
ccrAiiiic:i (le Ilc16ii toiii:i los riioti~~os de 
~iiii;iiios~~ t;iii c;~r:ictcrístic~s de 1;i ~iiisiiin. 
ICI Ilclcii 1 I I corrcs~)oiidc al período de 
los 1iic:is. 1<ii este 1)críotlo Iiny ciiticrros 
(Ic iirii:is tí1)ic;is cii iiictli:iiios rc~~ipiciitcs de 
;~rcill;i si11 (lccor;ir, sii11i1:ircs ;i vasos clcl 
Cuzco. 
Iics C;oiiz:~lcz dcst:ic:i cii este período 
la :isoci:icic'iii de 1lclí.11, 1iic;i J. I~trrr/c~btil~i.slo 
J I C ~ A ~ I , ~  . S U ~ ) I . L -  r.010. I):ir;i iiosotros, cotiio yn 
lo licriios diclio, el coiitacto coii Siiiicliituyoc 
(~*er;íiiiic;i I ~ t ~ ~ ~ ~ t ~ I ~ ~ r l t ~ . s i o  I;~'SKO  sol)^.^:  ojo) es 
aiitcrior ;i este tercer sii~)ucsto pcríotlo. 
1cii la ciiltiir:i I:clcii los recursos ccoii0- 
i i i ic .os  soii ihii:ilcs :i los ya  iridicntlos 1):irn 
1:i cu1tiir:i s:iiitniiinri:iiin, pcro coii uiin :igri- 
ciiltiir;~ de iiieiior iritciisitlnd. 1,;i iriclustrin 
textil, ;i I);ise (le 1;i I:iiia de cnriií.lidos, estuvo 
1)icii tlcs:irrollnda. I)c lil>r:is dc l~romcl i~ccns  
:,C. f;il)ric:il):iii Ix~lsoiics dcstiiindos si11 (ludn al 
t r ; i~is~)ortc  (1:írii. SX, 4 ) .  1:abricab:iri cestos 
de apretado tejido coilccl (1:íiii. XS, j), y se 
Iiizo frccuciitc uso de c;ilnl~:izns lisas o piro- 
grn1);id:is ( I A i i i .  S S ,  2 ) .  Eii  las tuiii1):is 13clí.ii 
1i:iii :i~);uccido ojotns coiiio las rcproducid:is 
cii 1:i liíiiiiiia ss, 11." r .  T'stns tuiiihns crnii 
csr-;ivndns cii foririn tlc Iiortiillos n prirtir de 
uii pozo circular (Ic acceso. El csqiiciiia qiic 
public~i 1 )rcideiiiic (le uiia turiil)n IiclCii de 
I~ tn taco  es bieii i!iistrntivo (73). Sc tr;it;i 
de ciitierros riiistos de iiiños cii uriias 1 
adultos tlircct:i~iicritc sol~re el piso del lior- 
iiillo. Siiiiilnrcs a estas tuiiil)ns, pcro de 
1iccliiir;i iiiiís dcscuitl;idri, apareceii cri el cc- 
riiciitcrio del \,alle tlc Hu:iliíii. IIii cll;ts sc 
1i:iii ciicoiitrndo gr:iiitlcs 1:isc:is de 1):isnlto 
coi1 cvidciicin dc 1inl)cr sido iisnd:is cti 1;i 
cx~~;i\.;icií)ii de Ins riiisiii:is. I.;isc:is sciiic- 
j:iiitcs ;ip;rcccii t;iriil)iGii eii ~.;iciriiiciitos de 
r\gii;itl;i, y esto sigiiitic;iría 1;i ~)crsistciicia 
de ciertos recursos tí.ciiicos cii tieiiipos 1115s 
i~iodcriios. 
1 )ciitro dc In ccr;íiiiicn, lo niAs c:ir;ictcrís- 
tico soii sus uriitis clc p'irvulos, coilocidas 
tlcsdc iiiuclio ticiiipo ;itr:~s coi1 el iioiiil)rc de 
((tipo I3clí.111). Se trata de rncdiniios rccipicii- 
tcs que iio sohrcpns:iii los 3j ciii., ioriiiados 
por trcs porciorics troiicocí~iiic:is (tig. 30). 
Coiiio eii toda la ccr;íiiiicn 1iclí.11, 1:i p;ist:i 
cs coiiip:ict;i, 1 por su 1)ucii;i coccií~ii ntl(luic- 
re uii color rojizo J. cs t ructur :~ qucl)rntlizii. 
I,;i superficie cstrí 1)iiit:itl;i de rojo J. cii oc;i- 
sioiics es 1)ruñidn. I,os dil~ujos hoii iicgros, 
pero ;i veces coi1 ciiiplco del 1)lniico; soii 
tniiil)i6ii frccuciitcs 1;is uriias dc dcc-orncií~ii 
gr;il)ntlri. 1'rcsciit:iii pcqucfios ;idit;iriiciitos 
latcrnles, que n vcccs soii clc.fiiiid;i~iicritc 
niitropoiiiorfos, J. ;i vcccs uiin c;ir:i cii rc- 
licvc npnrciitcmeiitc siiiiilnr ;i I:is de las 
urtins !)iiilriies roj ;~,  I)cro ~lificrcii 1)or ser 
nhicrtas cii I r i  parte iiifcrior. (;ciicraliriciitc 
dorniiin In dccorncií~ii uii:i >:r:iii scrpicritc 1)i- 
cí.f;iln, ;i veces tlc cuerpo csc:iloii;ido, qiic 
cvolucioiin lincin iiiotivos dcfiiiid~iiiiciitc gco- 
iiií.tricoc. 
1:ii la ccrAriiica I<el4ii aparece la reprc- iinriiiciito ~)ostcrior clc I;is ccr:iiiiic~;is J. ciiltii- 
seiitncióii dc iiii raro :iiiirrial (fig. 31), quc r:is tlcl iiorocstc :irxciitiiio, el t i])() icr:~iiiic~o 
qiiiz.'is tciiya que ver coi1 ]as curiosas series c~uc cori-csl)oiitlc :i 1:i ci11tur:i Siiiicliitii>.oc 
tlc cliiiicliillas que 1,orclc:ill los tliscos de e5 el l , / ( r j / í~ ,\1~11ir11 I ~ i í - o I o ~ . ,  cii>.:i 1~ri i ic~i~): i~ 
l~roriccs frecuciitcs cri cst:i cultura. carnctcrístic:~ es 1;i rcprcsciit;icic;ii (le i i i i  ;iv(. 
Icl coriil~lcjo :ircluc.olOgico csliiiniado por 
los 1icrrii:iiios \\-:igiicr cii Santiago del Es- 
tero ). :i1 cluc ~~oiisii<lt:r;iroii con10 patrimonio 
dc  iiiia :iiitigii:t cultiir:~ que I1arii:iroii civili- 
z;iciOii Clinco-s:iiiti:igueíi:i, Iia sido discrinii- 
ii;itlo cii gr;ui 1):11-tc 1 . 1 ~  e1 arqucOlogo Iicicli- 
Icii cii ~c)qo, (Iiiicii rccoiioc*c tres culturas, 
qiic se dcsigii:iii :i p:irtir de eiitoiiccs cori 
los iiotril~re~ de ;\vcrí;is, Suricliitu~,oc !. 1,ns 
:\Icr~.cdcs. 
1,:is hIcrcctlcs corrcsporidc al prirricr pc- 
ríotlo ccráriiico y cc: ~)rcsuniil)lcrricr~tc coii- 
tcriipor.'irieo cori Cibii:iga. Suiicliituyoc y 
:\verías sor1 rriAs rcciciitcs y corrcsporideri 
:i1 seguri(1o pcríodo ccr~~riiico. 1:ii Sniitingo 
del I:stcro apnrcceii cii asociacióii coii cucri- 
t:is (le vidrio europeo, y cii el occideiitc mori- 
tniioso sus rncís típicas ccrrímicas apnreccri 
coi1 1:is ciilturas saiitamariarin y 1?ciéil. Esta  
:isoci:iciOii coii e1cinc:iitos europeos, I~roiiccs 
ccrArnicns diaguitas sOlo sc coristata coi1 
seguridad para la fasc tardía de la cultura. 
Ilcl cotitcsto dc Dciirictt (22), que cons- 
titiiyc si11 diid:i el puiito iriici:il de todo ordc- 
(le irciitC ~)iiit:itl:i (le iiexro (fix. 3.21, se,;\ 
sobre cl rojo ii:itiir:il tlcl \ . : i , ~ o  , I  sol)rc uii 
ciigo1,c 1)l;illco Icclioso. ~:st;il~lecc I>:ir:i c1l:i 
dos fnscs : iiiin, cii I;i ~ i i c  i ; ih  !;x~ir;is oriiito- 
riiorf:is est:iii co1111~i11;1cl:1s :ihoci;icl:is ~ Y I I I  
gunrt1:is J. riioti\ros gco~ii~tr ie~os.  I:ii i i i i  iiio- 
riiciito (1:ido la t1ccor:iciOii oriiitoriiorl;i sc 
:iI)~iiitloii;i J. los riiotivos hoii ~)iir;iiiiciitc~ gc'o- 
iii4tricos. Icsta fase corrcsgoriclc segiir;iiiiciitc~ 
:i uii 1)eríotlo tardío del dcs:irrollo tlc 1;i 
ciiltiira Sui ic l i i t i~~oc  desarrollo qiic coiiicidc~ 
coii su csp:iii~ií~ii 1i:icin cl occideiitc i i i o i i -  
taíioso, tloiitlc su c~cr:íriiic;i, t;iii :il)iiiid;iiitc 
c s ~ ~ a ~ ~ c l i t l : ~ ,  Iia sido 11:irii:~tl:i ~ ~ L I ~ I I L I ~ ~ L I / ~ U . ~ / O  
t1c,yo .v0/1r,- rojo (1:lll. xx, 5-7 y 0 ) .  1% 11c- 
ccs:irio i~isihtir (~ i ic  c'l I ~ . I I ~ I I ( I / ~ ~ ! ~ ( I . ~ / o  t10!;1.0 
snl~vp roio cs el riiisiiin I,l(c,j/tr 1\111lrco I~irolov. 
I{II l . l o j / ~ ~  ;\ILII~(-(I 11iroIo1. (le 1:i l~ r i i~ ic~i - :~  
I'::sc, f;isc 11, el :t\c es iiiAs ii:itiir;ilist;i ). 
curvilíricn ). iio se ;isocia :i gii:ird:is gcoiii~- 
tricas. Hay rc~>rcsciit:iciotics clc c:il)cz:is 1111- 
niarias cii rclie\.c. Coiistitu).c i i i i  t1cs;irrollo 
tcrrlpraiio que, vsp:iiitlido J. ciiriqiiccitlo dc 
cic-mciitos ~corr i~tr icos,  or.igiii:ir:i 1:i f;isc. 
t:irdí:i. 
~~c i i i i c t t ,  cii sil c~oiitcsto, scii:~l:i ~~ i r r c '~ , t : i -  
riieiite estas dos lases de 1:i culturn (22, 1)"- 
giii:i 142).  
1.0s 1)ort;idorcs de 1;i cultura Suticliituyoi~ 
se csta1)lcc~icroii sol)rc clcvnciorics naturales, 
lo que por sí coiistituí:i uiia dcfcrisa coiitrn 
las iiiiiiidncioiics de los ríos I>ulce y Snlndo. 
S o  coristrii~~croii iiioiitículos artificirilcs coiiio 
se ;ifii-riiii. Estos son cii rcalidntl ni6daiios 
J. ;ill):ir~lotics sol~rc clcv:itlos por el ticnipo J. 
la oc.ul);icií~ii. Se foriiií) así uiia cubierta o 
capa que cs la depositaria de los restos ar-  
quu)lógicos. I,ns uriins riparcceri enterradas 
cii los iiioiitículos. 1:st;i ciilturn corrcspoiidc 
;i uii 1)iicblo de :igriciiltores que lia ido 
cs~):~nt l i~r idosc dcsdc las tiirírgerics del Sn- 
1:itlo liaci:i 10s I)olsoiies y valles tlel sistctiiri 
saiit;iiii:iri;iiio. Crinl~aii 1:i llarria, pero ripro- 
vcc1i:iroii t;iriihií.ii (le sil coiigCiicrc salviijc, 
el gii:in;i~.o, de cuj.os Iiucsos largos liicicroii 
iiistruiiiciitos rii~isicrilcs, J. coi1 su  pelo, tc- 
jidos. I<ii esta cultura :ip:ircccii instrurncii- 
tos clc I)roiic~~, (le iiidiscutible origen e11 
ciiltiit.:is, coiiio Ilcl6ii J. S:iiitamaría. l'cdcr- 
seii, cri su cscclcritc tr:il):ijo sobre ol>jctns de 
l~roricc de la zoiia del río Salado (164), 110s 
iiiforiii;i de liallazgos (le escorias c iiicrusta- 
cioiics (le crisol qiic tlciiiostraríaii que allí 
fiic c1:il)or;itlo el broiicc. I'or supuesto que 
esto scrí;i cri pcqueiiísiriia cscalri, pues el 
rii:itcri:il c1;il)ornclo dc 1)roricc 1i:i sido traído 
dv 1:i rcgi0ii iiioiitaíiosn. 
!\\.crías es otr'i cultura que tlomiiin, coi1 
1 ; ~  Suiirliitiiyoc, el pniiornrnn ~irqucol;~gico 
de S:iiiti:igo tlcl Iistcro. Sc trata de iiiin 
cultur:i tardía que csl)ntidc Iiacin el ocstc 
iiioiitaíioso, tloiitlc su ccrAiiiicn apnrccc nso- 
ci;idn coii el s:iiitriril:iririiio J- con cucritas de 
vitlrio de orí!:cii europeo. 1\1 topo de bronce 
que pul)licG CAccrcs 1;rcyre con uti jinete 
,qral)ado, tlc T'isnprinnco, refuerza In coritcm- 
porniicid;id dv cstn ciiltiir:i cori la cotiquista 
cspaiiola. I:ii Ir1 1l;iiiurn sniitingucii;i esta 
coiiteitipornrieidnd, adcniAs del Iiallazgo de 
ciicritns de vidrio, estaría coiifirrtindn por 
riiuros dc vivieiidns. Kciclileii ~)icrisn que 
~xiirínii  pcrtcticccr n uri:i rcducc.i;~ii jcsuíticn. 
1.0 1115s cnr:icterístico de esta cu1tur;i es 
:.ii ccr:íniica po1icrorti;i (1:irn. ssr, r ,  4 y S), 
clcsigiiadn cori el nomhrc dc A;,rrins finli- 
croiiro ciiaiitlo el iii:itcr-i:il pro1 icric tlc los 
~~acimietitos de la Ilniiiira, y 1'ocu:~il fx~l i-  
crorrro, parri el provciiiciitc dc 1:i rc,-i' o11 inoii- 
t;iíios;i. I t s to  se  dc1)e :i 1:i circiiiistniici:i d c  1'1 Iiucso iiic :i~)rovccli;iclo cii 1 ; ~  coiiiec.- 
cluc p r i l l l ~ r  l ll:i~cri;il (Icscrito para vnllc ci<íll <le ;iguj;is y I ) i l l l ~ ~ l l c s ,  '..1)"ti11:1~ e iils- 
s ; i l l tn  Mnrín  cii por !\ri~hrosctti sc triiiiiciitos de  iriíisicn. i\l~uiitl:iiitcs tortcros 
i l l ( l i c ~ í l  e O ~ ~ ~ r l  1 ) r ~ ~ ~ ~ ~ ( 1 ~ ~ ~ t ~  (lel r;illc (le Yixnl.il, d e  Ijnrro, prolijaiiieiitc gr:ii);itios, justific;iii 
qii<. cs rl prilliitivn lioni),rc & nqil(.l (12). 1;i cristciiCi:i d e  i i i i : ~  iridustri:i textil 1)icii 
t1cs:irrollntl:i. II;iy eii esta ciiltiir;i, coriio 
tariil)i4ri cii 1;i Siiiicliitii>.oc, pip:is dc  I) : ir i-~ 
t~il)iilnrcs o coii Iioriiillo. 
1,n ccrhriiic:i policroiii;i iii;ís i;ir;ie~tcrís- 
tic.;i d e  esta c.iiltiir;i 1)r.csc.iit:i iiii;i dccsor:iciAii 
d e  rriotivos J. gu;ircl:is gcoiiiCtric:i5, c1uc c1.i- 
~lcritcriiciitc se oripiii:iii cii 1,i ti-:iiixl'oriii;i- 
cióii (le iiii;i :i\.c dc  pcrlil. I'>t:i ;i\.c J. siis 
1)rocmos (le r ~ > q i i c i i i ; i t i ~ : i c ~ i í ~ i i  1)ucdc'ii (11)ser- 
vnrse cii In dc.cor;icii~ii iiitcrii;i clc los 11iico5 
(];ni. ss, S J. I U ;  y IAi i i .  ssi, 2 ) ,  espcii:il- 
riiciitc tlc los ~)crtciiccicritcs ; i I  t ipo \'uc.u;.il 
rojo .sol)r(p 1)lutic-(1. I'stc tipo (le cc;-:~iiiic%;i 11:'- 
rece c~orrcs~)oiidcr a uii:i ct:il);i tciii~)t.:iii;i dc  
1;i cultura r\vcrí:is, pero coii pcr5istciiii:i J. 
;isc~.iacióii coii el \.o(-cr;,il ~~ , ) l i c~ i .o i t l (~  1i;ist;i 
los tieriil)os Iiistí~ric.os. 1{1 rcl)crtoric~ dc  ior- 
ni:is clcl \ 'ucer~~il I I I / O  .<o111 I ,  / ~ / ~ I I I ( ~ c >  se rcclii~-c 
1 ; .  3 .  I{l {Ir frc,iitc, casi :i los ~)i icos,  cliic sor1 pcquciios J. tlc 
,Ii. 1:i clilti1r:i ~ 1 1 1 i i ~ 1 1 i i i i ~ i ~ i ~ .  (C;<. i . i . ; i i i i i ,  34.) 1)nsc rcdoii(lcnd:i, J. ;ilguii;is j;irrit:is. \ l ; i ~ ~ r  
cs el rcpcrtnrio del )'ortr;'il /)oli~.~-orrto I I  
c,i!;iiito ;i /I;~c*r.ícr.i ~~ l i c r .o r t ro ,  c s el iioinl)rc ciuc A í ~p r ; l~ .q  ~ ( ) / ~ ( - ~ ' l ~ J l l ( ~ ,  i l l c ~ l l ~ ~ e  r r ~ ~ i l j ~ c l l t ~ , ~  
1:ciiiictt apli~,; i  ;i1 1iintcri;il proveiiiclitc de  13 
~ ' ~ q i i ~ i l ~ ) ~ ,  ~ ~ l e ( \ i : i i l ( l s  J. h i -~ i l i c l c s  ; ] l ; iJ .  \:ls,ls 
Il:iiiiirn (22, 1) ;~ .  12s). 1)0rta(1orcs (le cilíii(lricos, o ciicrpi) ~ s t r : l r l r ~ l l ~ n ~ o ;  re- 
c5t;i cii1tur;i ocupnroii tniiibií.11 nioiitíc.ulos cipic1itcs gol)iil;ii.cs coi1 cilello, :, vcccs pro- 
rcsi(1iios de  la ociipacií~ii. 1.0s pucos soii r i i h  ;iltns que cri cl \ r ~ - ( r ; , i l  
1.0s :idultos crnii .lcpositntlos, como en- rojo sobre I ~ l o ~ ~ r o ,  y se tlifcrcricinii ndcrn:is 
t ierro scciiiitl:irio, cti grniidcs urlins ; porquc sii ljnse cs circiilnr cOiiznv:i, coiiio 
Il:illni,r(i d c  aciiiltnx critcrrnclos dircctnniclitc cri tot~:is I;IS foriii;is dLl este t i l)()  ccr,'iiiiico. 
. . 
e11 1 ; ~  t i c r r ; ~  I ) ~ I C ( I C  corrcspoiidcr ;i ~ l l t i e r r ~ s  I<ii 1;i I l : ~ ~ i i i r : ~  s;ititi:ihiicii;i 1i;iY y ; l ~ ~ i ~ n i c ~ i t o ~  
~)riiii:irios prc\.ios. 1\11 In cultur:l :\verías iiiistos, lo qiicx ~ i ~ i i i l i c a  liic cii iiii  iiioiiic~ito 
1 1 : ~ ~  l ) i ~ ~ l t ; i ~ l c  f1ecli:is clc Iiucso siniilarcs a (l;ic10 n r i i l ) ; ~ ~  c~il t i ir ; is ,  S ~ 1 1 1 ~ ~ l i i t i 1 ~ 0 ~ ~  y : \ v -
I:is taii car:ictcrístic:is de  las s ier ras  (le COr- ríns, sc  coriil)ciictraii. 
( lol) :~,  1)cro t : i i i i I~i~~ii  ;1p:lrcccii coi1 irecuc1ici;i 
I:is (Ic I)icdr:i Soii tri:tiigulnrcs, coii o sir1 S.  ( ' l l / f l i  1.11 (11' / . ~ ' ~ ' J J I < ¡  
~)c(líiiiciilo, tnll:idns cii cn1ccdorii;is y cunr- 
cit:is. !\l~uiidnri 1:is 1incli:is dc picdrn mcdin- 1 1  1 r i  i i r  ,le! v:i11~ (ir 1,criii:i c.; 
~ i ; i s ,  ~;irx:i i i t : i  ~oii i~)Ict: i .  cvi~lciitc ( I I I L .  :I I L I  ~-iiItiir:t c1(* I.;I L':ii~~lcI:iri:i 
se siipcrpotic In cultura saritnriinrinrin, la qiie de cu:irerita urii;is. Sil coiiterii(1o 110s Iia 
cii 1';iiiip:i (;r:iiidc :itlyiiicrc uii dcsnrrollo pcrrriitido rcvnlorizar :ititiguos linllnzgos, 
I(c:il tl? c;ir:ictcrístic:is propias. coriio los del gcí) lo~o De Carlcs, vn 'I'iiitc, 
.4 cst:i íiltirii;~ se supcrpoiic cri iirios J. dc .\rril,rosctti, eii Pampa (;raiitlc. 
c:isos y sc conipciietrn cri otros ln cii1tiir:i 1.3 presciici:i dc esta cultur:i se da :i 
d r  I,crrii:i, c:ir:i~.tc~riz:iiln csl)rci:iliric.iitc por 10 1:irgo dcb totlo el \7:illc de  1,errii:i. T \ r i  el 
siis idolillos vciitrudos (fig. 33)  v por SUS 
~rar i t lcs  iirii:is tosc;is (1:íiii. ssi, ; J. S).  !%las 
iii.ii;is crnii !.;i 1)icii coiiocic1;is i i i  1:i iirqiico- 
logín ;irgeiitiiia !:rnci:is :i 1:is cs~~;iv:iciorics 
de I3oriinii cii I<I C;iriiicii. 
I<1 cciriciitcrio de 1\1 C:irrricii coiitciií:i, 
scgírii cstc :iutor, rii:~s dc  cicii ui-ii:is, pero 
riiuy ~)oco 11i:itcri:il :il)ortnrori sus cscnvn- 
cioiics par;\ conip1ct:ir el coriocirriicrito del 
1):itririioiiio de lo qiie lioy rccorioccriios corno 
cii1tiir:i (le 1,eriii:i. 
I<ii 19-55, rriiciitr:is se rcriiovín ticrrn 
cri el 1);irrio \'ilI:i las Kosns, cri 1:i ciudad 
de S:iltn, qucclí~ :il ticsciil~icrto i ~ r i  ciiornic 
cc~nicritcrio del cuiil se estrnjeroii :ilrededor 
pcríriietro de 1:) c\iud;id de Snltn csistcii 
\lirios ccriiciitcrios pcrtciiccicritcs ;i ella, y 
es iiitcrcsniitc coiisigri:ir que cri In propia 
plaza 9 (le Julio, irciitc al Cabildo, 1i:iy 1111 
ccrriciitcrio y:i coiiocido dcsde liiics dcl 
siglo s v i i r  J. del ciiiil lince ~)cwos :iños se 
estrnjcrori :illi'~iii;is iiriins. 
I,n cultura de 1,crnia csts car:ic~tcriz:id:i 
por sus riutritlos ccrnciitcrios de iiriins cori- 
tciiiciido ndiiltos, coloc~ndns dircct;iniciitc cri 
1;i ticrrn. Siii criil,:irgo, en 'l'iiitc, 1 )e Cnrlcs 
ciicoiitr0 estas iirrins dcpositadns cri dos c:í- 
riinrns circulares pircadns de ui:os SO cm. 
de profurididnd y de unos 3 m.  dc diAmctro. 
l'stos sipulcros ~)irc:idos cst:il):iri fuera de 
la ciutlnd prcliist0ric;i de 'I'iiitc, cuya ar- 
qucologí:~ se viiicula a los puchlos itiv;isores 
ciiic viiiicroii a trnvcs de In quchratla (Icl 
'I'oro. I\stos sepulcros 1)irc:idos corrcspori- 
(1crí:iri :i riíiclcos 1)ort:idorcs (le la  cultur:~ 
(le 1,crrii:i sorrictidos O csclnvizndos por los 
sctiiorcs de l'ititc. 
1,:is urnas so11 gerieralnicrite glol>ul:ircs 
o sul)glol)ularcs, dc 1):isc plaii:i, provistas 
de iiii corto cuello. 1\11 canil>io, las tnp:is de 
cct:is iirii;is so11 de íorrria troricocóriica J. pro- 
\-istas coiiio nquc1l:is de asas 1iorizorit:iles. 
;\lucli:is \,cccs las iisii:is rio posecii nsris sino 
:ipCii(liccs cilíiidricos o cii forma de leii- 
~;iict:i, zooriiorfos J. :\ti tropoiiiorfos, tlispiies- 
tos 1i:ici;i nrrilxi (l;.iii. ssi, 3 y 6 ) .  Estas 
i!rii:is soii toscas pcro bicti cocidas, y a ello 
S,: del)c su color l:itlrillo. I,a superficie cs -  
tcr i i :~ prcxnt:i raj.:is y estrías producidas 
tiiir:iiitc sil :ilis:iriiiciito. Del niistiio tiintcrial 
tosco 1i:i~. cii cst:i ciiltura jarras y ollitas (le 
nFas dohlcs. 1'st:is :isas soii del tipo que 
1l:iiii:iriios clc cordoiics retorcidos. 
I)c origcii csí,tico son los ~)ucos piritndos 
tl(. iicgr-O 1laiii:itlos apornefiosn y lioy {(piica- 
rcaiios~~, qnvriciiclo coi1 esto prccis:ir sil ori- 
gcii o cciitro de disl)crsiOii cri el P~c:ir,'i de 
, ,. 1 ilc:ir:i. Icstos pucos :ipnrcccri frcciiciitc- 
riiciitc cii el iiitcrior de las uriias fiiricrnrins 
tic! los yncirniciitos del sector iiorte (le1 valle 
y rio 1i;iy cludri que Iinri llcg:ido a í.1 ;i tr:ivCs 
( 1 ~  1;i qiic~l)r:idn del 'I'oro. 1111 rclncií~ii coi1 
cxtns circiiristaiicins 1i:iccriios riotnr cliie cl 
riiatcri;il cs0tieo coiiteiiido cii 1:is uriins del 
sector siir J. 1':iiiil);t (;raiidc so11 pequcfios 
1)iwos s:"~t;iri~ari:iiios qiic, coriio cii el c:iso clC 
10s IIU~;II-C.")S, coiistitu~.cii tril)iitos furicra- 
rios. 1,:i I,rcsciicia tlc esta ccr:írnicn csí~tica 
iio:: (1~riiiic~str:i 1:i c~~~iitciii~~or:iiiei~liic1 coi1 Ins 
cii1tur:is s;iiitnrii:iri:iii:is J. (le, Huma1iuac;i y 
i i i i  iiiclicio 1)r:i sil ii1)ic:icií)ii croiiol0gic:i. 
I\iitrc el rii:itcri:.il ccr;íriiico qiic cotisti- 
tii!.cb iiiin csl)resiOii (1c 1:i ~,iiltiir:i de 1,crnin 
~s t , i i i  los ítlolos vc~iitriidos. 1'11 1.1 tigiir:~ 33 
se rcproduccii de frc~iitc 1. 1)crlil iiiin p;ircJn 
tlc ídolos ciicoiitr:idos dciitro tic i i i in iiriia 
toscli cii 1.ill:i 1,:is l<os:is. 111 11oiiiI)rc I1cv:i 
el pciiiaclo divi(lic1o cii dos y recogido :idc.- 
1:iiitc cii sciid:is trciiz:is. 1:ii c:iiiil)io 1:i iiiujcr 
que :iquí :ip:irccc sciit:id:i ticiicfi el pciiiado 
liopi. Estos ítlolos soti liiici~os, c .o r i  i i i i  ori- 
ficio circiilnr cii 1:i p:irtc de ;\tras, J. c\,olii- 
cioiinii a fornias ;:lol)iil:ircs J. ;i vcLccs se prc- 
sciit:iri piiitndos coii dil)ujos qiic rcciicrt1;iii 
:il s:iiit:iii~;iri:ii~o (tig. 3'1). 
],a cultura coriiccliiiigoi~;~ dcs:irroll;i 
cii el cciitro del país, ~)ro~)i;iiiicii!c ii 1;i re- 
gicíii de 1:is sierras c.critr:ilcs. I'«r corrcs- 
~)oiidcr n los griipos IiistOricos tlcsigii;idos 
~cconiccliiiigo~~es~) 1:i Il;irri:irrios así. 
I<ri riiiic~lios nsI)cctos la cu1tur:i c.oiiic- 
cliiiigoria prcsciita c:ir:ictcrcs l);ist:iiitc ;ir- 
cnicos que la viriculnii n I:is ciiltiir:is del 
~)rirricr período cer;íinico. 1\sto cluizh pueda 
csplic:irsc por su posici0ii rii:irgiii;il cii el 
Arca de 1:is cultiir:is cii:,.os ~)ortntlorc,s 1i;iii 
sido pucl)los Aiididos. 1:l rndio~~:irhoi i~ dio 
para niatcri:il cnr:ic~tcrístico de cst:i ciiltiir;~ 
(le 1)iquc de 10s ~lol i i ios  In fcclia c)oj i.i(). 
I h t e  gunrisriio co1oc:i 1;i fcc1i:i ciitrc el ~ o v  
y el 120o (le 1iucstr:i era. 
131 Córdo1):i 1i:i sido frcCuciite el 1i;ill:izgo 
de ccr;í~iiicn :\vcrí:is y Suiicliitiij.oc cii :iso- 
ci:ic.iOii coii la iii(is típic:i Coriicc1iiii~oii;i. 
li;stn c~irciiiistarici:i rcntirrii:~ 1;i coritcni~)o- 
r:iiicid:itl de estas tres ciiltiir;is, ~ . ; i  1)iicst;i 
de iii:iriiticsto cri tr;il):ijos ;iiitcriorcs (21 1 ,  
p'ig. 2 0 1  ) .  
I,os port:idorcs de cst:i cii1tiir;i criiri ;igri- 
cultores, coi1 :iceqiii:is, pcro x i i i  ;iiidciics dc 
ciiltivo. Ciiltiv;il):iii el rii:iíz, (Iiiiiiu;i, ~)oroto, 
z:i~):illos ; t;inil>i4ii 1:) c:ilal):~cill:i ( / . ~ I ~ ( * I I ( J ~ ~ ( I  
:,~ll,y(~ri.<). I<II SLIS 1:il)orcs c r ~ i ~ ~ I c : i l ~ ~ i i ~  p;iI:is 
de 1)icdr;i y liucso. C'rial~:iii 11:iiri;is c . o i i i o  
:iiii~iial (1onií.stico ; eran cazn(1ot-es (le gua- u1)icaiiios prcccdicrido a 1;i coiiiccliiiignrin. 
11:icos y 1)cquerios iiinniíferos, ritlctii~is del T.:is Accli:is eran dc piiiitns tlc picdr;i y 
iiaiidíi. Su  ccoiioiiií:i se coriipleta1)a coi1 In dc liiicso (IAiii. X S I I I ,  16-2 1). 1,;is priiiicfir;is de 
rceolcccic'~ii tlc irlltos silvcstrcs cspccial- forriin tri;iri~iilar y pctlíiiiculo corto, con 
1,:i ~.ii.icii(la era seriiisuhtcrr:íiic.n dc for- 
in:i rcctniigiilnr de uiios 3 r i  4 ni. clc :iiiclio 
por 5 a h de 1:irgo. l<stal~aii  cavadas a una 
~)rofuiidid;itl tlc 1,s ni., lo suficiciitc par;i 
que los cs~):~iIolcs las llniiiaraii ((cucvnsll, y 
ri:icicrn coii csto e1 cquí\.oco dc quc sus vi- 
\.iciiclns crnii Ins grutas y cavernas t;iii co- 
iiiiiiics cii las sierras de Chrdoba. 
\-estínii caiiiisct;is graiitles, delaiitalcs de 
ciicro o tcjitlos coriio ncliií.llas. I,ns cstatuitas 
(le tircillii iios iiiforirinii sobre esto, sus to- 
c:idos J. t:itu:ijcs (1;írii. s x i i ) .  Sus  adornos 
iiiAs c;irnctcrísticos linii sido sin (lucla las 
clinquir:is tlc coiiclias de ijoriis cori que ador- 
ii:il);iri pro1ij:iiiiciitc sus caniisetas. 
1,:i ccr5riiiea es pobre cii formas, lisa O 
dccorac1;i coii gu;irclns iiicisas gcoiii&tricas 
d(. trazos llciios, forniaiido cscalori:idos J. al- 
riicnados ; gii:irtlns foriiiadris de tri51igulos 
rc:lcri:iclos de trazos, coiiio piiiitos, 1. una 
dccoraci0ii ~)uiitc:id:i cii muclios casos si- 
iiiilnr a 1;i de 1)nrnii~i (lam. XSI I I ,  7-13). Hnj. 
uii:i ri1od:ilid:id rriuy iritercsarite quc consiste 
cii co1orc:ir las superficies rio decoradas. 1.0s 
registros dccor:itlos qucda1)riii 1il)rc.s de piri- 
tur:i o ciiliicrtos de iicgro (Ihm. s s r r r ,  14 
1.5). 
, \ l i i~ .  :il)iiiid:iritc es la ceraniica tiioltleada 
so1)rc cniinst;is (1,'iiii. s s r i r ,  1-6). Corisidc- 
r:iiiios que u ~ r r c y ) o i i ( l ~  :i un puc1)lo de otra 
~%iiltiir:i f~1sioii:id:i con 1:i dc los coiiiccliiri- 
goiics Iiistóricos cii 61)o':i temprana. De esta 
ccr;íriiic:i nos Iicriios ociipado cori 1)ast:iritc 
cstciisií~ii cri iiiicstro l i l~ro  1,ns Co~~lrcl!in- 
gc??lrs J. n 1)nsc cica ella liemos recoristruido 
su t4criica ccstcrn (pAgs. 19.5 y 2 1 ~ ) ~  que 
(liticrc (le1 tipo coilcd, gcncralizndo cii : l r i i C -  
Hcnins llnrnndo n esta supuesta ciil- 
tiirri, «clc los ccs tc ros~~,  en el contesto ln 
las liny con la 1):isc cii cola de pc.+cndo. 1,ns 
Iiaclias prcscrit:iri uiin grriri \.:iricdnd de 
forma y 1;iiriníio J., eii g:cric.r:il, son de grir- 
garita coriiplctn. 
1)e siiihular iiitcr6s es 1:i prcscricin dc 
los litos para depositar polvos ii:ircotix;iiitcs. 
El cniplco de castos polvos, prcp:ir:idos con 
las hayas del cchil (I'icl~icic~~iiii r~rciooccirf~ci) 
cstA referido cii los prirricros dociiniciitos 
(:e In coiiqui\tn. Sotclo S;irv:icr, cii 1:i I:('-  
laciótr, dice : cc'l'omaii por las iinriccs cl 
cehil, qiic es una ~ ~ l a t i t a  coriio \.il~>:i, 11;i~~cril:i 
polvo y l)o)ciil:i por las ri:iriccs~~. 
1.a cu1tiir:i iric:iica cstA !)rcsciitc cii niu- 
clins partes tlcl territorio c;ucs iiit.r:i go1)cr- 
ii;icií~ii (le1 ' I ' I I ~ ~ I I I L ' ~ I I .  Hay e11 (;arciI:iso iiii:~ 
rcfci-ciici:i tlc qiic cst:iiido el 11ic;i \.ir:icoc~li:i 
cii I:is C1i;irc:is Ilc,q:iroii crii1)njntlorcs del 
, . 
1l;irii:i~lo rc.iiio (1v 1 ii~~iiiii:i o 'i'uc~iirii5ii y 
le olrccicroii v:i,s:ill:ijtr. \'ir:i~*ocli:i, dcspucs 
(lc oirlos J. o1~scqiii:irlcs :i ellos J. :i siis 
c;iciqiics, cciii:iiitli; cluc fiicr:iii iiic.:is, p;iricli- 
tcs s i i~.os ,  :i iiistriiir :~<~iicllos iiidios cii sil 
itlol:itrí:i cliic tiivicscii ; J. c~iiscii;iscii l;is 
leJ.es J. ordcii:iiiz:is (le los itic:is, p ira  qiic, 
1~;s  ~ I I ; ~ ~ ( ~ . I I ~ : I I I ,  v l c % . ) ~  (,7!)1. 
1.0s iiidios del 'I'ucii~ri~iii :ipnrcccii tle 
i i i~e \~o  sirvic.rido tlc giií:is :i1 1iic:i Yup:iiiqui 
e11 sil c o i i q ~ i s t : ~  de Cliilc. 1:sto ;icnccí:i liaci:i 
iiic(1i:idos del siglo x\'. Sea csnct;i o iio 1:i 
rcfci-ciicia liisti;ric:i, 1:i :irqiicologí:i tlciiiiics- 
tra cliic 1:i cultiir:~ iric:i esta prcsciitc, :i \.cccss 
cjvrciciido uii fiicrtc proceso de ncultur:iciOii, 
coiiio 1):isa cii I,:i I':i~.:i. ; y cIuizA eoii T I I ~ S  iii- 
tciisidnd cii 1:is i(lcns rcli~iobns, cii cicrt:is 
títc-iiic:is coriio 1:i iiictnliirgi:i y eri Iri topo- 
iiiiiiin (le 1:i í.1)oc:i tun~~r ;u i : i .  1)cj:uido 1:is 
rcfe~rviici:is IiistOricns pns:ircriios :i las priic- 
I):Is ;irq~icolí~gic:is. A111cIi:is (le las I~ : I I I I : I~~ : IS  
«t; i i i i l~c~ríns~~ ~ rcsci i tn t i  estriictur:is nrclui- 
tcct61iic:is iiic:iic:is; (;rcslcl,iii (971, reti- 
rií~ridosr. :i 1:is t:iiiil)c.rí:is d v  Cliilecito, qiie 
cstiic1i:ir:i tnii ~)rolij;iiiiciitc~ cii 1940 (98), 
iiichg:~ qiic scaii iiicnic:is. 
I)vI~cnios n 1,afOii .varios tr:il)njos irtipor- 
t:iiitcs p:ir:i c.1 iiicjor c~oiii~ciiiiiciito dc. 1:i i i i -  
fliicrici:i iiic~:iiv:i, los q i i ~  sr siirii:iii n los de 
0tro.s :iiitorc3s qiic cii :iiitcrioi-es oc~:isioiirs 
tr;it;iroti e1 prol)lc.iii:i ( 1  1 3  J. sgs.). 
1Cstriictiir;is ;irqiiitc~~tóiiicas ( 1 ~  tipo i t i -  
c.:iico 1i:iii sido coiist:it:i<l:is cii distiiitos 
Iiig;ircs, coiiio vil el l)iicar,'i de  'I'ilc:ir:i, 
!.:icitiiic.iito 1 (64 ,  pag. 35)) J. e11 13 Casa 
STor:i<l:i (lc 1,:i I ' : i~.:i .  1tst:is casas poseeri 
1:is c:ir:icterístii;is :il:icc.ii:is dc los cditicios 
iiic:iicos y cst5ii siciiil)rc :isncind:is n rrintc- 
ri:il t í l ) ico,  ccr,'iiiii~*:i J. tiiiil);ilcs clc. iii:idcrn. 
1,:i c ~ r ~ i i i i i c : ~ ,  cii csl)c~>i:il :iríl):ilos y 1)ln- 
105 ~>;ltc>s sor1 l i i i i ~ ~  coliiiiiics J. :iI';"C""l :1s"- 
cindos n ccr~iiiiic:is rc~:ioii:ilc~s coiiio I(cI;.ii, 
S:iiit:iiiinri:iii:~, Iliiiii;iliii:i~~:i, ctc. 
Iiicnicos soii tniiil)ií.ii los roiiip~c;il)cins 
cctrcll;itlos de I)roiicc (ti::. 3-51, l:is iiiciitcs dc  
1)iedr:i J. los \.LISOS cilíiidricos t l c ~  ~)ictlr;i 
ciiitl:itlos:iriici~tc 1)iilitlos. 
I,os «c:iiriirios del I i ica~),  coii siis t:iri i-  
I d a s  distri1)iiid:is ;i 10 l;irgo de,  los I I I ~ S I I I ~ S ,  
SOII iiii:i prnel):i t lv  I:i i;rcxiici;i iiic:ii~*:i. 
I<cciciitcs itivcstig:icioiics del ni-cliicí)logo 
d;irií.s S ic l s  I:ock, cii e] ;irc:i ( 1 ~ 1  ~ ' ; ~ ~ i i ~ ) ~  
(le1 I'ucnr;í, e11 el \':illc dc  1.criii;i (7(i), 
piisicroii :il clcsc~il~icrto i111:i c ~ s t r i ~ c t i ~ r : ~  cir- 
~~i i l : i r  tliicrciitc ;i los e-oi ioc , i t los  tíiriiiilos J. 
ciuc evidc1itcriic1ite ~~orrcsl)oiitlc ;i iiii f o i i d o  
( 1 ~ :  \,i~,iciid;i i i i ~ > : i i c ~ o  siiiii1:ir ;i 10s ~ ~ s t ~ , ( ~ i : ~ t ~ o ~  
por I<j.dcii eii I;is ticrr;is :ilt:is de 1~oIivi;i 
(185). I<stc I 'oi ido de vi\~iciid:i ticiic iiii di:[- 
riictrn exterior (le h,5 111. J. lo rot1c:i iiiin 
liilcrn c1ol)lc tlc ~)icdr;i, (le iiiios .;o i i i i .  tlc 
:iiiclio. I<ii &1 se ciicoiitr:ii-oii trozos d e  cc- 
rríriiic:l tíl)icniiiciite iiicxicn. 1:stc li:ill:izgo 
de. 1:oc.k ticiic iiii:i graii iriiport:iiici:i 1)orqiic 
sir1.c 1)nr:i iiii rcp1:iiiteo del ~)rol)lciii:i (lc 
los fnrriosos tíiiiiulos del v:iIlc~ (les I,c.riii:i, 
qiic desde 1i:ice J.:I c:isi iiii siglo 1)rco~~iiI):i 
:i los iiivcsti~;iclorcs. 1<1 cntiipo tlcl I1ii~>:ir:i 
dniiiirin la ciitrntl:~ dc. In qiic1)r;itl:i tlcl 'I'oro 
y est(i cri la rut:i qiic cvi~lc~iitciiiviitc si- 
~i i icroi i  los iiic:is cii siis cniiqiiist:is ;il siir 
del 1-;illc de  1,c~rrii:i. I3\.idciitc es qiic ello; 
Ilcgnroii J. sc ~)osesiori:iroii dc 1iig:irc.s cii 
Osiiin, JIoldcs, tlotidc soii :il)iiiitI:iiitcs los 
\,csti(=ios itic:iic*ns. 'l':iriil)ií.ii lo ,soii cii el 
propio cnnipo tlcl Piic~:ir;í. 
1,os riioiitículos dcl c.:irii~io (le1 1)iic:ir~i 
so11 coiistriiccioiics tiiiiiiiliforrrics de ticrr:~, 
rotlc:itl:is de iiri:i o clos 1:ilcr:is (les C : I I I ~ O S  ro- 
(1:idos qiic sirvicrnii tlc coiitciici~)ii. Soii scii- 
s~l~lc~iiiciitc circiil;ircs, cori iiii di~riictro dc  
1,60 n ?,:o e11 iiiios c:isos J. d e  2,so :i ?,O() 
cii otrns. 1.0 iiitcrcsniitc~ tlc estos iiioiitíciilos 
t.,, sil catitid:itl y sii disposiciAti cii liilcras, 
co1110 traz:id:is 3 cscii:idr~i \. scl):ir:id¿is ciitrc 
sí por \~crtl:itlcr;is c¿illes. 1:ortii;iii tres gru- 
pos iii<lcpeiidieiites y scgíiii scaii 13s rife- 
ridas calles sus niiclios v;iríaii de 5 a 5,50. 
1:st;íii oriciitadns csnctniiiciitc de iiortc n 
siir J. de este n oeste. I<1 priiiicr grupo (le- 
sigii;ido coi1 A )  lo foriiiati I .o47 ; el scgiiiido 
o 13) lo forrii;iii ISS, y c1 C), 463, pero este 
íiltitiio coi1 la p;irticularid;itl tlc estar ro- 
dcatlo de iiiin tririclicr;i de 1115s o iiictios 
2 111. de espesor J. uii foso quiz: corrcs- 
pondieiitc n la ticrrn extraída para lcvaii- 
tarln. 
:l tr;iv4s clc I;is iiiforiiiricio~ics dc 13oiiirili 
J. de siis prolijos rc1cv;iiiiiciitos cst5 clnro 
qiic estos tfiriiulos forriinii parte de uri e s -  
tciiso cnriipo tic culti1.o ntriiiclierndo, coi1 sus 
cstaiiqiics, c;iiinlcs >- vivictid;is. 
\'a 1i;il)íatiios dcsec1i;ido niiteriorriicritc 
todas las iiitcrprctacioiics que los viiiculabari 
;i ccrcriioiii;is ritii;ilcs, n ~)r;ícticas fuiierarins 
o nsicritos tlc viviciid;is para volver n In idea 
tlc voti I<osc.ii sostciiidn cii 1019, nl,oii:itl;i 
coi1 iiifortii;icií~ii de origcri c.str;icoiitiiiciital 
e11 1024 (181) 1. rohu~tecidn I'or Cr;iiitlín cii 
19.31 coii aI~ii~i(l;ititc iriforirincií)ii liistí~rica rc- 
fcri(1;i ;i 1:i rcgiOii del C';iril)c (78) T,le~~;iiiios 
;i creer qiic estiis co~istruccioiies agrícolas co- 
rresl)oiidí;iii ;i ~)ucl)los Iioriicultorcs dc ori- 
xeii ;ir;i\\.;ik (209, p5g. I 17). 
1,os foii(1os (le \.iviciid;is coiiio ~ s 1  tlescri- 
to por 1:oc.k p:ucccii ser frecuciites eii el 
1iig;ir. 1711 cil;iiito ;L 10s tfiiiiiilos, ft)rtiiaii 
p;irtc tlc iiri c;iriil)o de ciiltivo pcrtcriccieiitc 
;I los iiiorntlorcs iiic;iicos dc  las viviciidris 
circiil;ires. 
1,:i prcsciicin tlc rii;itcri;il, 1;111t0 cer:iiiii- 
co coiiio (le piedra, que np;irCiitciiieiite i i o  
ticiicii u11ic;icií)ii eii I;is culturas qiic ;ic;il);i- 
iiios de rcsefi;ir, quiz; pcrteii~~.!c;i ;i otr:is 
~ i o  dcfiiiidns aíiii. l'or cjciiiplo, 1;: ceraiiiic~a 
grnl~adn (le C;u;~~,;ip;i, e11 1;i regiAii (le l';i(i- 
cluín, I,n Kioj;i, e:; i i i i  tipo ccrhiiiico qiic 
c1iiiz;í cnr:ictcrice i i i7; i  cu1tiir;i de los 1l;iiios. 
1.0 riiisriio potlría decirse de la cer5iiiic;i 
de Snii I'cdro de C;ipny;íii qiic tlcscril)iiiios 
cii 19.52 (233, 1)"g. ? u ) ,  \. de 1;is iii-ii;is ;iiitro- 
pofornias de 1 x 1 s ~  cOiiic;i, coi1 iii1.i ii;iriz cii 
foriiia de gniiclio liacin ;irril):i, (198, lx'igi- 
iia 47). 
I:ii 1;i ;irqitcologí;i del territorio que es- culturas o pcríotlos rescii;idos es totl;i\.í;i i i i i  
tutli;iiiios soii ri iu~. n1)uiitlaiitcs las csprc- prohlcrrin siii soluci0ii. 
sioiics de uii ;irte rupcstrc, de piiitur;is y 1.a pririiera tnrc:i que se iiii~)oiie s 1;i de 
grnl~ridos, cuya uhic:iciOri dentro de las sistematizar las csprcsioiies de este ;irte y 
5-1 .\ST( )SI0 Sl lRR:\SC)  
I I I C ~ O  iotc,~;irlas coi1 lo (lile xc~~ ; i i i i o~  tic 10s iiiiii;i s i ) .  I:ii iiiichtt-o tcri-itorio l ; ih  rcprc- 
rcsl~ccti\~os l~;itri~iioiiios ;irtistiios. Cotisidc- sctitacioiics iii;ís típicas so11 Ins (le S;iii 1)cdro 
r;iriios correcto 1i;ic.er oclio griipos, que de- de C*ol;il;io J. l;is clc I<I 1,;ij;ir c.stiidi;itlns por 
sigii;iiiios c ~ ~ i i  los t~ i~~~ ic r : i l c s  roiii;iiios. .\p;uicio ( I ~ I I I .  S S I V ,  r ) .  
o 1.  - 1, ;~ fij;ura ~IUIII;LII;I, t iiito (;~.i(I>o 111.  - -  I.;i figiir;i 1iii1ii;iii;i es rec.- 
l;is l ~ i i i t i i r ~ i s  c O l i i , ~  liis l,ic.toxr;lfí;is, ~ ~ ~ ~ ~ x ~ i ~ ~ ~ r ,  e011 c ; i l~cz:~  rc(Ioii(l:i J. orCj:is e11 
es eseiiti,-Oriile, de ,,r;izos ~c\ .~i i i t ; lc~Os,  eoil dos foriii:l (le círciilo. 1,os ojos, ii;iriz y 11oc.;i 
cscot;idiir;is 1;itcr;iIcs. T,:I c:il~ez;i está ~ c t i e -  foriiiaii u i i : ~  sola fi2ur;i cerr3d;i o cii dol)lc* 
r ; l~i i ie l i tc  represeiit;i(l;i I)Or uii i l ivcr-  espiral, iiiii(1:is e11 la lxirtc iiifcrior. 1.3 rc- 
t ido, IlllidO ;l 1:1 5gllril eCCUtifOrl l le  l,(lr U1l;l ~~ rc~~ i i t ; i e i i ; i i  de 1;i scrj)iciitc. es f rcci ic~~tc,  
1íiic;i rc~.t;i (~{I I I I .  S X I \ , ,  o ) .  scgíin los dos iiiodclos de In lAiiiiiia ssr\?, tl, 
EI;~.,, r e l ~ e s c l l t ~ i c ~ O l l e s  h;itr;ieiOs rOill- fl:iiio tai11l)i~ii soii frcciiciitcs los c:írc.ulos 
1)oid;ilcs coii iiii;i cruz ; peqiiciios círciilos e i ie~ldc . i l~ l ( lOs~ 
coticí.iitricos o ~)iiiitc~;itlos ; f i ~ u r a s  de Ilaiiias 
~ ; l . l f , I > o  1  l . .  ~ .\ este ,L!rlIpo ~)cl-tcllc\~cll 
y feliiios. i\ este xriipo pcrtciicccii los esc;i- 
c:isi todas las pictogr:iií;is ~)~il)lic;1(1;is por 
Ioti;idos, I;is cruces J. I:is series de roiiil,os 
I<c~.cs (;aj;irdo tlc .\gii;i Hcdioiit1;i J. 1'iiiit;i 
(lA111. X X I Y ,  1 1 ) .  del 1:iIo 1,:irgo clc S:III C;irIos (171).  Coiii- 
Soii de este grupo 1;is pictohr;ifí;is dc 1;i prciidc tigiir;is iiiii~, siiii!)Ics !. csqueiii;iti- 
gr11t:l (le I ( ~ o  l ' : i l)l~, c.11 ( 1 c 1 ~ ~ ~ r t ~ ~ ~ ~ l c 1 1 ~ 0  ( 1 ~  z:ld;ls ~ ~ ~ I l l .  s x \ . ,  (1,, ;, \,eee, ellerl,O 
(;ii;icliil~;is, J. 1)iicii;i 1);irtc del l i c i i~o  (le C:ir;i- 
t;i iigulnr, (le c:il)cz;i rctloiid;i, coii tres ~,iiiitos, 
11ii:ihi. l<stc Iiciizo es I I I I ;~  coiiiposic~i011 (le iiitlicaiido ojos J. l,o~.;i ; t;iriil1i6ii coii iiiio ,solo. 
;ilto sigiiitic;ido cliic p;ircec rcprcsciit:ir uti;i 
I\st:is figiir;is soii de frciitc o de 1,crfil J. ;i 
csccii;i tiiilit:ir o (le c~iz: i .  1,;is csccii;is (le 
\?cccs est51i cii ;ictitiitl de 1)ort;ir ;ircSos. I,;i 
c o i i ~ o s i c i ~ ~  so11 c ~ ; c c I ~ c i o * ~ ; i l ~  e11 cstc. 1)ictogrnfí:i (le '1'oloiiil)Oii que ~~ i i l ) l i c í~  !'iii- 
xrupo (3) .  
ropi  (15111. S S \ ! ,  h , ,  S ~ ~ ~ I ~ ; I I I I ~ I I ~ ~  cori-~~s~)oiidc 
1 ,  s i11iIi tu1 1 11111ios 1 los e1c111ci- PiIll,O I \ . ,  
tos figiir;idos cii este griipo coi1 (1il)iijos (le 
1;i ccr5iiiic;t dc 1:i ciiltiir;~ saiit;iiii;iri;iii:i 110s (;r.irha 1. .  - I,o ~.;ir;ictcrístico tic cstc 
iiitluccii ;i coiisidc~r;irlo c.oiiio p:irtc de ella. griipo soti I;is rcl)rcsc~iit;icioiics (Ic feliiios 
hípcdos de griiii t;iiii;ifio (l5rii. su., r'i, ;ilgu- 
I l .  - I l t i  el I:riipo 11  1;i ti:,.iir;t ii;is veces ;i:,.;irr;iii~lo ;i ti11 pcrsoii:!jc I I ~ I I I ~ ; I I I ~  
liiiiii;iii;i ticiic la íoriiiii de uii ó\r;ilo, cuj.:i pcqucfio y cii otr;is fi!;ur;idos i~itlc~~ciidicri- 
siipcrticic es r:i!.;itl;i :r. cii c u ~ . ; ~  pir tc  siipc- tetiieiitc. Coiisitlcraiiios cliic I;is rcprcsciit;i- 
rior e h t : í  iiidiciit1;i 1;i c;il)cz:i, qiic ;I \.cccs ciorics fc1íiiic;is l)íl,cd;is so11 !?crsoii;ijcs 
t .  . e s  f i r s  o : I d s  1 c o i ~ i -  ciiriiasc;ir;idos. I<ol)iistcyc iiiicstr;~ itic;i iio 
fi;iii tr;izos scrl)ciitiforiiic.s ; figur;is cstrelln- solatiiciitc sil t;irii;iiio J. siis ;ictitutlcs, siiio 1;i 
das J. círciilos cc~iic~~iitricos. I\stc grupo 11 rcpresciitnc~i011 de iii5scnr;i tlc la 15i i i .  s x \ . .  ( 1 .  
p;irccch circiiiiscrito ;i iiii reducido territorio I'or otra partc., 1;i siiiiilitiid de !;is tiKiir;is 
; i I  este tlc los \.:illcs i;ilc.li~iquícs. Siii ciii- fclíiiicns coi1 Iiis qiic ;iclorii;iii ~il:,.iiii;is t;i- 
l);irgo, cst:is tigiir;ih ov:il;i<las ;ipnreceii cii l~ lc tns  dc pnric.;i J- sus tii1,os ( le  iii;i<lcr;i sii- 
;il)iirid;iiici;i cii el c~ i r so  superior dcl uío gicrcii la idc:~ dc. qiie 1'iiiit;i (le1 .\gii;i, que 
.\cotic:i!;ii;i, cii Cliilc, doiidc rcciciitcriiciite :isí se 11;iiii;i el 1iig:ir de 1;is pictoF:r;ifí;is, 
1i;iii sitlo cstiidiiitl;ih 11or Sienic::cr (156, 1:- li:i~.:i sido 1111 sitio de ccrc~~io~ii ; is  viii~~iiI:i(lo 
n 1;i pr;ícticn rii:ínicn-r~li~iosn de totiinr el acollnrndos uiios a los citros. .\ \.cces c.1 :iii- 
poI\ro de  cehil. QuizGs r i  cste grupo pietírico qu¿iiido prcsciitn sii ciicrpo rcct:iiigul:ir y 
~)crtciiezca uiin parte de los clihujos de Yavi, cti el cuello uiio o iiiAs al)ult;iiiiiciitos coiiio 
1)nhlicndos por Krnpovickns (109), cii cspc- I)ocio (fig. 36). 
ci;il el persotiajc liuiiiriiio custodiado por dos 1,ris figuras de este yrupo prct1oiiiiii;iti cii 
iii;itiiífcros. parte de In I'uiia, Hutiialiuac;~ J. cii In Que- 
(Ivir/v~ 1-1. Sc carrictcriza por las re- 
~~resciitncioiics Iiuriinii;is de cuerpo rcctnii- 
xiilar, cn1)cza cii foriiin clc tri(~ti1:ulo iiivcr- 
tido J. riiicriil~ros tigurntlos coii siriiples trazos 
liiicalcs. 1,:~ ca1)cr.a suc;c presclitar ojos y 
1)ocn J. n \reces uiin coroiia de adortios. E1 
rect;íiigiilo qiic foriiin el cuerpo tieiie dibu- 
,jos gcotrií.tricos dc tipo cskcion;cirfo. Este 
grulx) pictórico cstA 1)rcsetite eii la proviiicin 
de 1.a Kioj;i y sus dibujos ticiieii equi\,n- 
Iciitcs cti los de l r i  ceri'iriiicri dc la cultura 
Cií.ii:ig:i. '1';iiiil)ií.ii riparcccti cti la arqueolo- 
gí;i tlc 1;i I'at;i~(oiiia, el: la proviiicin de 
C!iuI)ut (15111. s s v ,  r-f). 
(;i.irpo 1.11. -- 1':st;í c:ir;ictcrizndo por In 
rcl)rexiit;ic~ióii 1iiie:il o i i iu~ .  csqucrii;itiz;ida 
<le :iiirlu¿iiitlos, fornintido geiicrnliiientc filas, 
l ~ r ada  del 'l'oro. Sii ;isociaci&ii coi1 figuriis 
de jiiietes n cnl~rillo deiiiucstr;i ser coiiteiii- 
porAiico r i  1:i coiiquistn y segiiraiiiciitc co- 
rrcspoiitle ;i los oiiinguacas. 
o 1 l .  - 1,ns picto~r:ifíns tlcl 
Cerro Colorado cii las sierras <le Córdol):i 
iiitcgraii otro gr i i l~o cii el cual se  (1cstnc;iii 
los fleclieros eiiiplutii:idos, casi siciiipre cii 
t(.ticccii las rcprcsciitricioiics dc.1 tixrc ol~tc-  
liiclas por uii puritii1:ido 1)lniico J. ticgro, s i i i  
perfiles periféricos. I'cro lo iiias cstrnordi- 
tiario de este Rrupo so11 las figuras de csp;i- 
fioles a caballo, lo quc iios dc~iiiucstrn ..u 
coriteiiipornricidri(1 coii la coiiqiiistn J. sil 
perterieiicia al acervo cultiirril tlca los iii(1ígc- 
rias liistbricos de Iris sierras de Cc'lrtlobri. 
ICl coiiociiiiiciito de  10s i i idí~cii ; is  IiistOri- 
c ~ s ,  es decir, (le los iiíiclcos í.t.iiicws qiic 
c.oiiocieroii y sc ~iifrc.iit:iroti coii ios coiiqiiis- 
tadorcs coiistituj.e 1i.i ct;ipn fiii;il tlc 1;i Iiis- 
tori;i c.iiltur;il tlcl 'I'u~~iirii;í~i prcliis~);iiiico. 
I<llos soii los port~idorcs (le los ])roeesos 
cultiir:ilcs fiiialcs qu(r cstiidi;iiiios cii cl ;ip;ir- 
tzdo 111 de este trnl):ijo. III coii(~ii i i ici i to de 
cstos iiíiclcos ctiiicc~s surge de 1;i \.:iri;i(l;i 
docuiiiciit;iciOii del priiiicr siglo tlc 1;i coii- 
quist;i : cnrt;is de roiicliiist;idorc~ J. iiiisio- 
iieros, procesos de 1iií.ritos J. scr\.icios, .\ct:i.s 
dc La1)iltlos y .\udicii~.i;ix, pal)clch rlc go- 
1)crii;iclorcs y títulos (le iiicrcctlc.~, cte.., coiii- 
1)lct;ido cii siglos ~)ostcriorcs coii 1iistori;is 
ofici;ilcs J. de religiosos J. uii;i v;iri;itl;i c;ir- 
1.n corrcc t ;~  O tii;ís o iiiciios corrcct;i di>- 
tril)iicií~ii xcoxr;ític.;i (le estos iiíiclcos i i i d í -  
gcii;is es rcciciitc, j. se I);is;i iio solniiiciite 
cii 1;is fiiciites rcicrid;is, siiio t;iiiil)i{*ii cii 
1,ciitro del territorio de  1;i ;iiitigii;i. I)I-o- 
v:iici;i tlcl 'I'ucuiii511 J. ;iiitcs qiic los csp;iiio- 
les iiiicinrnii sti divisi011 jiiristlic~c.ioii;il, los 
iiidígciins recoiiocí;iii, tlciitro de ella, tcrri- 
torios iiiciiorcs, ;I los ~ii ; iIcs los d o c i i ~ ~ ~ c i i t o s  
de  I;i &poca d c s i g i i ; ~ ~ ~  LY)IIIO icprovirici;isr. 
ITiio dc los c;il)ítulos tlc iiucstra 01x3 !,os 
( ' ~ ~ r i i c ~ c / i i ~ i g o ~ ~ ( ~ . ~  esta eoiisagrado n l  estiidio 
crítico de estas al)roviiici:isn, J. allí el lector 
ciicoiitr;ir;í iii;ij.or iiiforiiiacióii (21 1 ) .  
Coiiio lo dijiriios ciitoiic.es, I;i ili\.c.hti- 
iiiuclios casos que los Iíiiiitcs (le estas ccl)ro- 
\riiicinsn corrcspoiitlcii ;i uiiid:idcs ciiltiir;ilcs 
1. l i i ig i i í s t ic ;~~,  si11 ser s i c t i i ~ ~ r c  cqi i i~alc i i tcs  
;iI concepto (le rg(:iier:icií~ii», nii;iciOii~~ o 
~ t t r i h u ) ~  de la 6l)oc;i Siii ciiil):ir!go, cstos coii- 
c.c.ptos coiidiciorinii la cstci isi í~ii  d e  iiiiic1i;is 
l~roviiicias que  se rctroiiocí:iii dciitro dc otr;is 
iii;i~.oi.r.s. 1:ii los iii;il);is (le1 cc~iiiiciizo tlr cstcs 
t r ; i l ) ; i j~  (iigs. I J. 2 )  cstaii scii;il:id;is ~ .s t ; i s  
l~ro\.iiic~i;i.s iiitlí::cii;is J. sus ~)crsistciici;is Iiis- 
t0ric;is. 
I';ir;ilcl~iiiici~tc ;iI coiioc~iiiiiciito tlc cst;is 
pro\,iiici;is iiidígcii;is surgcii de 1;i iiii.srii;i 
tlocuriiciit;ic*iO~i los iioiii1)rcs tlc los 11 íiclcos 
que cii cll:i 1i;il)it;il);iii >. quc 1M)r lu  Kciii.r;il 
le (1:iI);iii ,511 iio1111)rc. 1,:~s gr;~ii(Ics l~rovii i-  
ckis prcsciital);iii hectores iiiciioi-es c.0rrt.s- 
p)iidiciitcs ;i grii])os í,tiiicos 1)icii (iiici-vil- 
ci;idos, niiriqiic dciitro de iiiiitl;idcs ;tiiicas 
1. liii,yiiístic;i.s. 
1':ir-n el ;iiitigiio 'I'iic~iiiii~íii cxt;i.\ ~ii i ida(Ics,  
I : I ~  que ~ ) ~ ( I C I I I O S  1l;i11i;ir ii;ie~ioiich, so11 10s 
:~t: i~~ii i i : is ,  los oiii;~,yti;ic;is, los cIi;igiiit;is, 
los t ~ i i o c o t ~ s ,  los jiirícs, los s;iii;iviroiics 
J. los c o r i i c c l i i ~ i ~ o ~ i ~ ~ .  Coiiio cl tci-sitorio tlcl 
;iiitigiio '1'iic~iiiii;'iii he c\tciitlí;i t;iiiil)ií.ii 1i;i- 
cia e1 C'li:ico, tlcl)c ser coiisitlcr~idn tniiil,ií.ii 
I;i ii;icióri dc. los iii:it;icos (tic 2 ) .  
I,:i 1115s cstciidicl;~ c iiiil)ort;iiitc d c  cst;is 
ii:ic~ioiics es la (Ii;igiiit;i, qiie oc*~ip;iI);i 1;i 11;it-te 
siir cciitr;iI clc S;iIt;i, I;I tlc C;it;iiii;irc~;i ;il 
oeste de los eordoiics del .Ic~oiiqiii~i;i y (le1 
.\iic;isti, casi to(I:i 1;) proviiici;~ (le 1,;i l<ioj;~ 
J. el iiortc (le S;iii Jii;iii. 1:ii 1;i tlc '1'ii~~iiiii:iii 
s e  c s t c i id í ;~  cii los \.;illcs oriciit;ilcs d e  I;is 
cuii11)rcs c:ilcli;iqiiícs. I:1 siir tlcl \-;illc <le III 
C;ijíjii t;ii~il)ií*ii f(~riii;il);i 11;irtc (le .sil tcri-i- 
torio. Se c*:ilciil;i qiic los din:,.iiit;is c~oiistittií;iii 
uii;i po1)l;iciOii clc iii:ís tlc ~ ~ . o o o  ;iliii;is, qiic 
se ~1istril)uí;iii cii tri1)iis J. iiíic,lcos tril);ilcs 
iii(lcl)c~~diciitcs, iii ioriii;ir iiiiid;itlvs políti- 
cas coi1 otros iiíiclcos. I'iictlc ser  c sc~c l~c i í~ i i  
los c;ilcli;iqtiícs l)rol)i;iiiiciite (liclios, qiic 1x1- 
i.ccc iorrii;il);iii iiii;i iitiic1;id polí t ic;~ 1);ijo el 
~~;i i ic; izgo de  los ~olorirhorlc~a. 
1':ir;i 1111 iiicjor ~~oi i~ci i i i ic i i to  de  10,s di;i- 
Ki~i t ; i s  los 11~11ii)s ;iKriip:i(lo e11 c,iiie,o gr;11111cs 
,~cccioiics (210) : los iiíiclcos sc~)tciitrioii;iIcs 
coi1 los ~ l r / ( l l ~ f ~ . i ,  A~llcl(-ll.lfiel~il c(llc~luc~l~í~~.$, 1 0 -  
/orr~ho~~c~.i,  (Ii iliii(..q, ~*oeci;,ilcs, citi~uiclrcis, 
Iriierlliric~s, 1iir.cicoiuo.i J. rliirsrlic~s; los i~íiclcos 
cciitr;ilcs coii los cirrtlerlgcil~í.s, los iiidios tlcl 
v:illc de Cnt;iiii;ircn, 1l:iiiindos culurriuiccirbus, 
jurrrcil iricis, ccificijrciizc's y kcicificis ; los riíiclcos 
iiicric1io1i;iIc~ coi1 los ~ - ~ i i i ~ i i ~ , ~ e ~ . ~ t c ~ s ,  .s(i.s(i,~u.i- 
tus ; los iiíiclcos oriciit;ilcs coii los diagiiit;is 
tlcl i\iic:isti y Kío I)iilcc, y los iiíicleos siid- 
oriciitnlcs cori los oloiig:i.il~is y rrr1rsi1o1io.i. 
I:l rasgo gciicr;il que idciitifica a todos 
los di;iguit:is es su idioiii;i, 1l;iriiado k;ik:iri, 
el cu;il por lo riiciios tciií~i (los loriiias tlin- 
1cct;iles. 1,;i de los iiúcleos scptcritrioii;ilcs 
que (lesi~:ii;iI);i ccpuchlo~ coii la voz c~/i(ico, J. In 
(le los iiíic.lcos iiicridioii:ilcs, oriciitales y ccii- 
tralcs, qiic lo dcsigriah;iii coii Iri  voz ,y(i.sla. 
;\ los iiíiclcos scptciitrioii;ilcs corrcspoii- 
tlc 1;i ciiltiir;i s;iiitariiari;iii:i ; a los iiicriclio- 
iililcs, 1;i S(irrci~ci.sl~i y t;iriihií.ii la IkICii, pero 
cst;i í11tiiii;i  corrcspoiitlc 1115s I)icii a los iiíi- 
clcos cciitr.;ilcs. 1,os iiíiclcos de diaguitns 
oriciit;ilcs 1i;il)lal)aii 1;i iorrii;~ clialectal gasta 
J. es ~:osil)lc que cllos s::iii los ~)ort:idorcs de 
1;i ciilturn .\vcríiis. 
. \1 oeste tlc l:i qucl)r;itla de Hunialiunca, 
cii I:i rc!:iOii 1l:iiiind;i I)uiia, vivía uii ~)uehlo 
tlc p;istorcs y ;igricultorcs, al que se 1i;i coii- 
vciiido cri 1larii:ir ulucurrrci.s. Síicleos itiipor- 
t;iiitcs de &tos soii los coc-liiii(~cus y cclsci-- 
i'irtt1c1.i. I<1 itlioiiin li;il>l;itlo por los at;icaiiias 
cr;i el c1111z;1. 
IIii In qucl)rnd;i de Hiiiii;iliii;ica iiirís los 
\,;illcs y qiichrn(1ns vcciiias \riví;iii los o111(z- 
g i~ icus .  1jstal)nii distril~iiidos eii iiíiclcos tri- 
l):ilcs. 1,os rii;ís iiiiportciiites fuero11 los orriti- 
giccicc~s, que ocup;il,;iii l;i qucl~radn de Hiiiiia- 
liii:ic:i, J. :iI siir ( I c  ellos, los lilccir-11.i ; cii la 
qiicl)r;ida dc I'iiriiinriiarc;i, los ~icr.rriurrrilr.cus 
\. l>icq~~ilc~.s. 1-I;ici;i el \.olc;íii vivíaii los li- 
lieltz('.i y liiriil~t~>'ti.~. 1);ircc.c' que todas estas 
trihiis foriii;il)aii uri;i especie de corifedcr;i- 
cií~ii 1);ijo el cncic;i;:!:o (le1 pueblo de Hiiiii;i- 
liuncn. 
;\1 oriciite de ln qiic1)r;id;i tlc IIiitri;iliii;ic.;i 
\.ivínii iiunwrosas parci~ilidadcs tlc iiidios 
p;wíficos, ngricultorcs, que t1cpciidí;iii del 
cacicazgo gciieral de los oiiiaguacns. I,;i iiias 
iiiiportaritc (le cstas p;ir~.i;ilidndcs es 1;i tlc 
los oclujlcis. I,,a ciic-oniiciidn de los oclo),u.\., 
que n priiicipios del siglo s1.1 disfrutn1);i 
Juaii Oclioa tlc %;íratc, csta11;i fortnnd:~ por 
, . los pucl~los de (Juispira, Coct;it;i, 1 ilcki- 
layso, Ocaj.ncsu, l{stoj.l)alo, I'niia!.n, Sol)r;i 
J. 'I'iticoiite. 
;\1 oricritc de los piic1)los de ciiltiir;~ iic- 
tnriieiitc aiitliiia el territorio est;il)a ociip;ido 
por u11 coniplcjo étiiico i i ~ t ~ g r a t l o  por los 
/ i t l ( , . ~  jf /~l~i i~cot~!s .  1.0  pririicros cr;iii ii01ii;i- 
das pucdcii coiisidcr;irsc coiiio c1i;iqiiciios 
tíl)icos. Cii cu;iiito ;i los 1or~ocul~:s cr;iii sc- 
deiitnrios y ft,rnialxiii uri iiíiclco iiiuj. cstcii- 
tlido gcogr;íficariiciitc, iiitcgrndo por los 
irrcitcri(í.i (=.rrcilcili,:~ircilcis (198). 
;\1 iiortc de estos pucl)los viví;iii los ti ic i -  
/(iros, cii!.os iiíiclcos iii:ís occidciit;ilcs ])re- 
sctitnhnii fuertes iiiflueiici;is ;iiidiiiss. 
l\ i i  1;is 1l;iiiuras s:iriti;i~iiciias tlcl río 
. , Ilulcc \.iví;iii los jrii,í(-s. c1csigii;icioii \.;i~:i 
relativa a los ~)uehlos sedciitnrios y ;igricul- 
tures qiic ocul):ib:iii sus iiiArl:ciics. Sc:,riir;i- 
iileiite estos jurícs soii los ~iortndorcbs (le 1;is 
culturns . 1 ;,~~r.ícis J. Siiric/ii / i~j~oc, que 1)ar;i 
la í.pwc1 1iistOric;i y:i estal);iii ~ 'o i i i ! )e~~ct r ;~~I ; i s .  
A1 su r  de los juríes, cri 1:is sierras ccii- 
tralcs dc Córdol>n J. !,;irte de las 1lniiiir:is 
\~cciriris nl oriciite de ellas, vivínii los corrif7- 
cli iji,<roric7.s. Soii cllos los port;idorcs de 1;i 
cultura coriiecliirigoiia ya referida. S u  itlio- 
lila poseía numerosas foriiins (linlcctnlcs, 
sc-ducidas ;i (los fuiid:inicritnlcs : la lrcvtii~i, dc 
los grupos sc~)tciitrioiinlcs, !. 1;i rciirritrr.~~, 
de los riicridioiinlcs. 
Eii el iiorocste de Cí)rdoI);i sutlcstc de 
Saiitiago vivínri los .~ar~u~~irvrz~~.s ,  iiidígcii;is 
de los cu;ilcs ensi iio tciicriios rcfCreiici:is. 
1-Inl~lnh:iri iii idioiiin distiiito ;i1 de los coiiic- 
cliiiigoiics, cii el cual «pucl,lo), se dccíri .<urcil. 
;\1,:1, 1'. R111)eii: /ir//lr t i f ~ ~ z i < i ~ r l o i ~ r ( ~  /~l lro- 
iridiyriftr.  cii 1.0s pvi t ir ipri~s.  Ctirtlol~a, 20 tlc 
enero l!lti(i, 
;\l,.\. 1'. 1<1lI~cll: It'l~.\lll.\ ill~l(~lr(rYrll~\ r11 . S ( ~ / / ( I ,  
cri 1.0 1.0: d(,I Iir/cviov, Córrlol~~t. 31 (le ericro 
1 !)(i6. 
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ile1:iri:i. . \ I I I ~ H ) ' I  ( I th  I'i3íl:ih . \zi iI~s,  Siiltii. 3,  Vaso de cer61iiicn roja y tlibujos 1,lnncos (1i. 1:i t:ultiira dc I,n 
C'aritl?larin. 1'riia.i .\ziiles. Salta. .\lt.. tS ciii. 



1-2,  J : i r r o \  IIC, C'ií.ii:ig:i 1 ,  I d a  L; lor i~l : i  y \ ' i l I : i ~ i i i l ,  r e s 1 1 v ~ ~ t i \ ~ : i : i i c ~ i i t v  ( I . . \ , ' l ' . ) ,  ~;, \':13c1 I.OII r1.11t.vc.. < ~ I < ~ I I : I ~ : I  1 ,  
1,:is l::i111:i. (1.:\.'1'.). q ,  \':iso ~ l v  c u : i t r o  1):it:is con : i ~ > l i c : i c i o r i v ~  ~ ~ o l i C l l r i < . : i .  c.ti \ t i  s i i p< . r f i c , i r .  V: i l lv  11r1 
i r  ( . . ' l . .  .j, \':iso c l i i i r c I i i i i i c l i o  11t. C'i(.ii:~g:i 1. C'orr:iI !)iiriii:i(lo, 1 ) t . p .  1::ICii. I l ) i l i i i j ~ ,  111. S i l v i o  (:iiii6- 
t i t . i . )  h.;. I l o t i v o s  r r : i l ~ o ~ l o ~  c.11 i i i i o  y otro l ; i c l~>  dcI \.:iho. L'iCii:ig;i 1 1 .  S ,  L'i.r;íiiiic~:i 11: L'ií.ii:ig:i 1 1 .  I,:i\ 
l ~ : l l ( l : l \ .  I ! .* l~~l l  f I . . \ . ' l . .  ) .  





1-2-~3,  L'~r;~tiiic:i .\rt-oyo ~ I c I  Alr:iio, gr:iI~:i(lti, (lr la ci~lt i tr :~ (Ir Siiii I:r:i~ici>co. ( S c ~ r : i t i ~ ,  202.) .{-b, CcrA- 
iiii<.:i Arroy) (1~1 3I{,ilio, gi.:iba(1:i y piiit:id:i, aiivcrso y reverso. (Srrratio, 2 ~ 2 . )  5-j-8, C'tr:íriiic :i IS1 Iiifniitr, 
t i c .  1:i cii1tiir:i tlv Snii I~ra~icisco. (Serrano. 202. )  







F'. rc 
./' 5 P.. '. 4 
I S c .  1 1 1 1 t r  v r : ~ .  ' f í  1 \ a l  ( 1 . ) .  2, I'IICO yo(.;tvil 1)0li(.ro1110, ' i i i i  ~>rocc>delicia, pro- 
viiicin (Ic C:itntiinrc:i, 1Iiisc.o Cnlclia<liií. 3 y 6, Ur~in ,  (-011 :ipCntlicrs, 11c- 1:i cultiir:c (Ir 1,rrriin. Pniiipn 
(;r;itiilc.. (:\tiil>rosrtti, 10.) .1 !. 5 ,  \':isos (le la c.ul t i~r:~ .\verías, Cerro ~ ~ i i t ~ t i i : i ~ l o  \.:iII<. ( 1 ~ .  'I';rfí, rt 'sp(~-ti- 
v : i t~ t (~r~t r .  7 y 3, 17rrins ftirit'rnrins 1It2 ln ci~lt t i ra 11c. 1,~~ri i la .  1 ' i I l : t  l.:!. I<II.:I-, C'iti<I:111 I I ! ,  S a l t ;~ .  

, ~, 
I -0, C ' ~ , ~ ~ I I I I I ~ , ; I  ( , I  P I I  1 1 1 1 1 1 r t ~ s i n i 1 ~ ~ ~  i l t ,  r t ,~ l r> .  lSt .rr:~t~o,  2 11 . )  :-l.;, 1 I ~ I I C : I  ~ Iv t~~~r: tc~ iOt~  ,qr:~l ) : I I I : I  ~ l t ,  I : I  ~ Y , ~ ; I I I I I ~ , ; I  
1 1 t .  I ; I  C , I I ~ ~ I I ~ : I  C ~ I ) I I ~ . ~ , ~ I ~ I I ~ I I I I : I ,  (Sc,rr:~tio, 2 1 1 . )  1.1-15, : l l f :~rrr í :~  pi11t:1t1:1 11t. rojo. S:III R I I I ~ I I ~ .  y S I I ( I I I ~ : I  
S I I  1 .  ~ h - 2 1 ,  I ' I I I I ~ ~ I $  111. flrrli:~ (le Iiiieso. (St.rr;ciio, 2 1  1 . )  


